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E N L O S B A L K A N E S 
—¿Quién no conoce la leyenda pro-
lana do Tórtola Valeucla ? ¿ Quién no 
ha oído hablar de t<sa danzarina in-
genua y clásica, de ojos rasgados, 
hondos y negros, por donde asoma la 
vfda gitana, la triste alegría del al-
ma sevillana y •el resabio morisco del 
genio andaluz ? 
Ayer llegó a este puerto, proce-
dente de la tierra de los incas, y a la 
caída de la tarde, en esr, hora intete-
rioea del crepúsculo tropical, buena 
para el sentir y Irv rumia de las pe-
ras, hizo su aparición eji los salones 
t-n DIAPJO D E L A MARINA, ves-
t í a da n-egro,' y n«gros el sombrero 
y e-l velo flotante. Pendían del cue-
llo abalorios de piedras orientales y 
cqllareg afiligranados, y sobre el pe-
cho resaltaba una antiquísima cruz 
plata labrada a mano, que bien 
puedo contar algunos siglos, regalo 
del gran pintor español Ignacio Zu-
loaga. 
Durante la charla plácida y dis-
creta que sostenían con la artista, 
nuestro querido amigo Rafael S. So-
lís, y el compañéró Enrique Coll, el 
amigo de todas las eminencias artís-
ticas qu© nos visitán, fui presentado 
a la Tórtola Valencia. 
Austria, Bélgica, Dinamarca e Italia 
y regresé a Inglaterra. 
Desfpués d© recorrer los principa-
les esceiniarios de Europa, me presen-
té en. el Teatro Romea, de Madrid. 
Mis danzas fueron muy discutidas, no 
en su aspecto ético, sino por su sabor 
oriental, desconocido en Madrid, co-
mo en otras caipitales europeas. Lo 
que conocían como danzas sagradas 
del budisimo, realmente, no lo eran. 
Uin grupo numeroso de intelectuales 
y de artistas, consiguió qu© baila-
ra en el Ateneo de Madrid, y puedo 
decir que en aquella casa, por donde 
han desfilado tantas eminencias 
científicas y literarias, recibí mi con-
sagración artística. 
Queriendo conocer las legítimas 
-No; pero su nombre va unido al de ^ d i a misteriosa y estu-
^ " L i L . i L r ^ W.Í í*J,T -J ^ MJZ I daar los ritos del budismo, emprendí 
viaje a Oriente. Estuve en Calcuta, 
en JBombay, en Benarés, y trabé 
amistad con las más famosas baya-
deras, y obtuve, de ellas, conocimien-
tos necesarios para interpretar mis 
danzas clásicas. L a India es la tierra 
de] ritmo. 
-¡Oh! ¿Qué hay? 
-^Oómo! ¿Se conocen ustedes"?— 
preguntó Enrique Coil. 
— Y no hace poco tiempo, ¿ver-
dad? 
—Como no.. Nos vimos por última 
yez en e.i Teatro Imperio, d© Barcelo-
na, durante un caniipeonato mundial 
de lucha greco-romana. 
—¿Conocía usted la tíabana? 
primer recuerdo de mi vida artística, i 
Debuté en) el "Gaiety Theatre", de' 
Londres, en un bal'le de pandereta 
titulado "Havana." Jamás olvidaré 
aquel suceso ni ©1 nombre del baile. 
— ¿ H a viajado mucho desde enton-
R E T I R A D A RUSA 
Pettogrado, Enero 4. 
L a captura por fuerzas rusas, en el 
frente rumano, de 600 prisioneros, 
junto con la ocupación de tres caño-
nes y 16 ametralladoras, además de 
algunos lanzadores d© minas y morte-
ros de bombas, anunciase en ©1 parte 
expedido hoy por el Ministerio de la 
Guerra. Esto fué resultado d© un ata-
que a las posiciones enemigas situa-
das en las alturas al Sur del monte 
Botochu, en los arbolados de los Cár-
patos. 
Las fuerzas rusas en la Dobrudja 
iniciaron ayer una retirada hacia 
Braila, al través d©! Danubio, en la 
Valaquia. L a retirada siguió a un re-
cio combate, durante el cual un ata-
que del enemigo cerca de 3Iatchin fué 
rechazado, aunque más tarde dió por 
viesultado que los rusos cediesen fce 
¡'rreno e iniciasen el movimiento de re-
tirada. 
NOTICIA R U S A 
Petrogrado, Enero 4. 
Alemania, dice una Agencia de no-
ticias de Retrogrado, ha decidido tras-
ladar de Bucharest los únicos repre-
sentantes de la» potencias neutrales 
que quedan en dicha ciudad, o sean 
los Ministros de Holanda y Estados 
Unidos, quienes tomaron la defensa 
de los subditos de las potencias de la 
Entente ©n Rumania. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Enero 4, 
Dobrudja ge encuentra libre d© de-
fensores rusos y rumanos, con excep-
ción de una retaguardia rusa que ocu-
]ia una faja de terreno hacia Gala ta, 
dice ©1 parte de hoy expedido por el 
Ministerio de la Guerra. 
E n la toma de Matchin y de Jijila el 
enemigo dejó 1,000 prisioneros y diez 
ametralladoras en pod©r nuestro. 
E l parte oficial dice: 
"Teatro occidental de la guerra.—. 
Los combates han sido limitados de-
—Muchas veces; lSomos buenas b i ^ , a Ia a141, ,ieblin)a- ^ 
amigas. Ultimamente la encontré en A "Teatro oriental de la guerra. Fren-
Londres acompañada de su esposo, el ite del Archiduque José.—En los bos-
Príncipe de Kapurtala, y de Sus hi-!^ues de lo? Cárpatos los destacamen-
jos. Las dos bailamos: ella, para su 11"8 .r"*08 l o g r a r o n penetrar en una 
príncipe; y yo, para mis püblLs. : E X u ^ Y T ^ 
—^¿No le gustaría ser esposa de austro-húngaras ocuparon la carrete-
a^gún rajah? I ra al Norte de Oítuz y ambos lados de 
— ¡Qué esperanza! ¿No ve que yo 1 Soevla, en el valle de Suchitza, toman 
tórtola», y las tórtolas quieren do varias coflIna/ ^ S T ^ ^ L ™ 0 ^ ? ' H ja cuerpo y sosteniéndolas contra los 
' ataques del enemigo. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) i 'G'rupo del ejército del Feld Ma-
riscal Von Mackensen.—Al nordeste 
d© Fokshani nuestras tropas vencie-
ron en el sector del río Miloov. Una 
numerosa fuerza de caballería rusa 
trató de avanzar al oeste d© la embo-
cadura del río Buz©u, pero fué re-
chazada. Los regimientos alemanes y 
búlgaros, combatiendo hombro a hom-
bro, asaltaron y tomaron, después de 
una lucha cuerpo a cuerpo, las tenaz-
mente defendidas poblaciones de Mat-
chin y Jijila, quedando en nuestro po-
der unos mil prisionero® y diez ame-
tralladoras, 
"De esa manera quedó libr© Do-
brudja del enemigo, exceptuando una 
pequeña faja de terreno que va hacia 
Galatz, la cual aún está ocupada por 
la retaguardia rusa." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
T R A N S P O R T E I N G L E S HUNDIDO 
Londres, Enero 4. 
E l transporte inglés "Ivernia" ha 
sido hundido, según el parte ofidal d o 
©sta noche. Han desaparecido 150 per-
tonas entre oficiales y soldados. 
3cy 
E l "Ivernia", de la línea de Canard, 
era un vapor de 144,278 toneladas 7 
hace tiempo que estaba al servicio del 
Gobierno inglés , como transporte. E t f 
distintas ocasiones trajo tropas del 
Canadá e. hizo varios viajes entre 
puertos ingleses y lo» Dardanelos. 
Fué constrluido en 1900 en Newcastle 
v tenía 582 pies de eslora. 
U N VAPOR ESPAÑOL Y 
T R E S G R I E G O S HUNDIDOS 
Londres, Enero 4. 
L a Agencia Lloyd anuncia el hundi-
miento del vapor español "San Lean-
dro", de 1,616 toneladas, y el de dos 
vapores griegos. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Enero 4. 
Exceptuando una estrecha faja de 
tierra qu© penetra ©n los pantanos 
dei Danubio hacia Galatz, población 
d© la Moldavia, toda la Dobrudja ha 
ouedado limpia d© rusos y rumanos-
Después de la caída d© Matchin y 
Jijila, sus defensores empezaron a 
retirarse al través del Danubio hacia 
Braila, y según Berlín, la retaguardia 
rusa en la península que se extiende 
hacia Galatz, es la única fuerza de la 
Ent©nte que ahora .qu©da en Ruma-
E l H o s p i t a l d e M 
L á z a r o , n s s e r á d e s -
t r u i d o p e r e l f u e g o 
Pocos días después de haber decre-í 
tado eü Secretario de Sanidad un pía"] 
zo de treinta días para que dentro delj 
mismo ee ptrocedietra por la compañía' 
compradora a la de&trucciÓDi deffi hos-j 
pítal de San Lázaro por medio d e h 
fuego, la Empresa die gas y electríci-j 
dad pasó una comunicación a Sanidad! 
oponiéndose a que' el hospital fueisen 
destruido por ©s© procedimiento, poe-
creerlo perudicial a sufl intereses, aaej 
fraudo además que l a (barriada deTi Ve-I 
dado se quedajrfa sin fluido, en virtud! 
d© que los hilos conductores pasaaí 
por el mencionado hospital. 
Sobre este asunto hasta el presente' 
nada se ha acordade en definitiva; 
pero s© puede dar casi por seguro que 
el indicado edificio no seirá pasto do 
las llamas, y con ese objeto s© está 
estudiando en la Secretaría, con el 
parecer de la expresada Compañía, la 
forma más adecuada para hacerlo 
desaparecer sin que sus ruinas pue-
dan llevar- ei contagio de tan teorribl© 
mal. 
Estaremos al tanto de lo qu© ©n de-
finitiva se determine, a fin de darlo 
a conocer en su oportunidad a nues-
tros lectores. 
L A S V I S I T A S A L O S L E P R O S O S 
E N E L M A R I E L 
Desde ©1 próximo domingo, prime-
ro del mes, las familias de los enfer-
mos redluidos en el Lazareto tendrán 
gratuitamente a su disposición, desde 
las doce a ilas cuatro p. m., un romoíl-
cador que las conducirá a la leproso-
ría. 
E n lo sucesivo todos los domingos 
primero y tercero del mes podrán en 
igual forma visitar a los enfermos. 
Para eü iserviclo d© la leprosería so 
ha destinado una lancha que dará v a -
os diarios desde el Mariei ail Lazare-
to. 
E l doctor Eduardo Borrell, Director 
Administrador d©l hospital de . San 
Lázaro, ha invitado a la prensa y a 
los repórters que hacen la informa-
ción de la Secretaría de Sanidad para 
que el próximo domingo visiten la le-
prosería, a fin de qu© conozcan las 
condiciones en que allí se encuentran 
'os asilados. 
L a Dirección de Beneficencia ha di-
rigido al Director del hospitail d© San 
Lázaro una comunicación manifestáui. 
dolé que hoy, d© ocho a nueve d© la 
mañana, partirán para ©1 Lazareto el 
doctor Meir Frager y dos jefes de 
Negociados de dicho organismo, a fia 
d© que los reciban y 1©!? faciliten loa 
datos crue crean-'conveinlentes. 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S DT3 
C A R A C A S MANDA U N COMISIO-
NADO A E S T U D I A R L A C U R A -
CION D E L A L E P R A E N C U B A . 
Ell doctor Enrique Meir Frager, vi-
cepresidente d© la Academia de Cien-
cias y Medicina de Caracas y comi-
sionado por la misma, ha estado ayer 
en Sanidad con objeto dle recoger da-
tos acerca de la curación de 'Ta ¡lepra 
en este país por ©1 procedimiento que 
usa Angel García. 
(PASA A. L A P A G I N A OCHO) 
—lUy! Después de Londres, paseé 
iris danzas por Francia, Alemauia, -¿Vió allí a A'nlita Delgado? 
L O S D U E L O S D E D U E L O 
R O U Z I E R - D O R C I E R E S 
Ia ^ ^ Ceferina Gutiérrez, a 
mAÍVa OCmo el DIARIO D E L A 
W t - i e ^ n a . ^ c n p d ó n para ad-
' D v. Plerna artificial. 
í ^ d a y ^ H ^ ha qu€dado ya «>• 
Acción rm i * 11 P«rfecta su cons. 
de valerae^ la Jc>ven Gutiérrez pue-
mente eô nn ^ r ^ eila tai1 fácU-
^ í u T U ^ S q a suya propia' 
km joven para damos 
E l último mosquetero.., deT "Bouil©-
vard"—como le llama Lichtenb©rg©r 
en una sentida nota d© "Le Temps"; 
é l asiduo imprescindibl© de todos los 
duelos que se han verificado en Pa-
rís y sus alrededores—ya como du©-
| lista, ya como testigo, ya como juez 
| de campo;—el teniente deil pobr© ca-
i pitán desaparecido qu© fué hasta ha-
'< ce muy poco tiempo ©1 popular Labai"-
desque; una de las celebridades mun-
danas del París de 1894 a 1912; el re-
I dactor d© " L ' Eclair" hasta que co 
i menzó la guerra europea y el oficial 
I aviador durante la contienda, ha caido 
i para siompre víctima ds la tuberculo-
| sis en un hospital de Gap, al térmi-
• no de una breve agonía 
' Bn la Habana la noticia de su fin 
! despertará dolorosas simpatías. E n 
I un país duelista como Cuba ©sa d©sa-
¡ parición se marcará con piedra ne-
gra-
E r a una figura muy conocida entre 
l o s parisienses—y los extranjeros 
amigos d© ©s© "sport".—Su fama co-
mo juez d© combates era tan grande 
aue hasta de Rusia venían a París 
loa que tenían que dirimir con la es-
pada contiendas, a solicitar su pre-
sencia "©n el terreno". 
A pesar de esa muerte Inesperada 
^-la del tísico—Rouzler-Dorciéres era 
un hombre robusto. Capaa de batirse 
con ©1 mismo Cyraino d© Bergerac du-
rante ocho horas seguidas y d© mon-
tar el famoso caballo "Bayardo del 
corpulento Renaud de Montauban. 
Muy amable, pero ocultando bajo 
©sa amabilidad ja dureza de una co-
umna de mármol. Su conversación 
p e 4 o S ? 1Va,S a las 9aratitltl. 
T a m b i l í ^ q U e la 8 0 c o r r i W 
^ a ^ S s,?8 SUP^0 A r á r n o s l a s , . 
^toiDedistas A Ilornt>re a los señores I tra brillante, salpicada de anécdotas 
Koníán de la caga de Domínguez v dorada de frases incisivas como la 
' luz. Muy quisquilloso en asuntos de 
cortesía y corrección. Las equivoca-
ctomeg tenían para él formas de "gaf-
f©s" tnsopartables, de ilo que aquí lla-
maríamos: "chqtoo". 
"Lunoixj 87, 
f1 ^^ero ^ 0 n ! ! ^ d a s con ella y 
tru^ron Pr.on«tud con que íe c e n í 
Quedá J P ^ n A artificial. 
^ eüa complacida. 
Una vez en el "bouilevard" Mont-
martre un hombre que pasaba s© de-
tuvo al verle. Rouzier-Dorciéres lle-
vaba una p&rilla bajo dos fuertes bi-
gotes y una "peierine" que cubría 
casi todo el cuerpo. E l hombre, al 
veri©, se quedó con la boca, abierta y 
cuando pudo habí ai' l'e dijo: 
"Cómo se paree© usted a Napoleón 
I I I . " 
E l escritor-duelista no esperó más. 
Y arrojándose sobre aquel hombre )o 
tiró al ruieio y comenzó a patearlo. 
Medio muerto lo llevaron al hospital. 
Cuando pudo volver en sí se encontró 
con Rouzier-Doi-ciéres a la cabecera 
d© la cama. E l hombre, todo azorado, 
murmuró las mismas palabras: "Pe-
ro cómo s© parece usted a Napoleón 
I I I ! " 
Rouzier-Dorciéres lo miró lastimo-
samente y encogiéndose de hombros 
se fué, murmurando también: "es un 
loco." 
Como escritor ha dejado poco. Lo 
más sabiente ©s un libro sobr© díñelos 
célebres, que todo esgrimista tiene en 
una tabla de su estante de libros. 
L a enfermedad que lo lüevó a la 
tumba—ya de alguna edad—fué ad-
quirida, parece, en el servicio activo 
de aviadores. L a agitación, las zozo-
bras d© ©sa vida militar al aire libre 
H o m e n a j e a l D e l e g a d o P o n t i f i c i o M o n s e -
ñ o r T i t o T r o c c h i e n s u s d l a s 
M i s a d e G o T i u n i ó n . - R e c e p c i ó n . - E n l a D e l e g a c i ó n . - V e l a d a . 
SEÑORAS Y SRTAS. QUE H I C I E R OX E N T R E G A D E L Jí CALIZ 1 ) K ORO A MONSEÑOR TITO TROOOHI 
L a Iglesia es nUa verdadera comu-
ridad que realiza inicia'lmente el de-
recho para la consecución de su fin, 
y que por la misma ordenación divi-
na, tiene poder propio, tiene sus le-
yes y sus tribunales, disfruta, en una 
palabra, de la autonomía jurídica que 
da su sello a la personalidad eñ el 
toa^S PaSan ^ 10 ^ a í c i o 
i l mezzo del camln d© nostra vita, 
Pero esa muerte en el campo de ba-
talla—qu© es hoy toda la Francia- -
aplica sobre su sudario de humilde y 
envidiable una cruz de honor. 
L a cruz que haibrá puesto París en 
su pecho helado de patriota y que 
precede a la qu© el catolicismo—ía re-
ligión en que ha muerto—pondrá so-
bre su tumba. 
. Conde ROSTIA, . . 
L a Iglesia por razón de su fin es-
piritual y propio, y por razón, de su 
perfecta potestad jurídica, es canóni-
camente una personalidad verdadera 
del orden internacional; que el Papa 
como representante de esta persona-
lidad ejercita sus derseuos en el ex-
presado orden; y que gug derechos 
con realmente tales, tarAo en el or-
den religioso como en el orden exte-
rior de sus relaciones con los poderes 
constituidos. 
Prácticamente, la Iglesia es una 
comunidad cuya jurisdicción se ex-
tiende por todo el mundo, que cuen-
ta un número respetable de subditos 
con el Vaticano (Holanda, Inglate-
rra, Alemania, Turquía, Rusia, Aus-
tria-Hungría. . . ) 
E l protestante Savigny, al clasificar 
(cerca de ciiatrocientos millones de las ramas del Derecho Positivo, decía 
católicos) distribuidos entre las po- "que » la Iglesia por su extensión 
tencias constituidas; y como los de- universal no le basta dirección pura-
rechos y la tranquilidad de ©sitas n.ente nacional.'1' 
conciencias no son indiferentes a los Lo afirmaba 'también ante ei Par-
soberanos tem(porales respectivos, 
obvio ©s también que la suerte de ios 
derechos del Pontificado ir.o puede 
considerarse como cosa extraña y sin 
interés a los ojos de los gobiernos, 
n o s ó l o los católicos, sino aún los he-
rejes e infieles. 
Por esta razón todos se hallan in-
teresados ©n tratar con la Santa Se-
de, y por eso vemos a la casi totali-
dad de los gobiernos sostener rela-
cioaiea diplomáticas y jpermanentea 
lamento inglés Lord Disraeli cuando 
decía en 1862: " E n la cuestión de 
Roma hay un Intenés general pada 
todo el mundo y hasta un Interés pa-
ra una potencia protestante como es 
Inglaterra, y este interés se halla en 
la independencia del Papa, L a falta 
de tal interés nunca podrá ser útil a 
una Potencia que tiene muchos mi-
llones de subditos católicos. E ! Papa 
( P A S A A L A D I E Z ) 
EL MAYOR GENERAL MANUEL 
SUAREZ DELGADO HA FALLECIDO 
Según telegrama recibido ayer en 
la Secretaría d© Gobernación, a las 8 
de la noche del miércoles falleció en 
-Camagüey el Mayor General del Ejér 
cito Libertador señor Manuel Suárezi 
Delgado. 
Con tal motivo, el señor Presidente» 
de la Rápúbllca a propuesta del Se-. 
cxetarlo del Departamento referidoj 
ha resuelto lo siguiente: 
Que se 1© tributen al cadáver los 
honores militares que su gerarquía) 
demanda en armonía con lo dlspues-* 
to ©n el reglamento de las fuerzas ar-
madas. 
Se dispone asimismo por dicho de-
creto y mediante diez días y en se-
ñal de duelo, se coloque la bandera 
a media asta en el Palacio Presiden-
cial y Secretarías de despacho, así co_ 
mo en todas las fortalezas, buques do 
la marina de guerra de la República 
y edificios públicos del Estado. 
(Por telégrafo) 
Oamagüey, enero 4, 
E l entierro del general Suárez, 
anunciado para esta tarde, se trans-
firió para mañana, con motivo del 
decreto presidencial ordenando se le 
tributen al cadáver honores de bri-
gadier general y ser necesario espe-
rar la llegada de la artillería. 
A las cinco fué trasladado el fé-
retro desde la casa mortuoria al pa-
lacio del Gobierno, donde se le están 
montando guardias de honor que tur-
nan cada dos horas-
Una compañía del sexto regimien-. 
to presidió el traslado de los restos. 
Mañana a las nueve se efectuará 
el entierro. L a bandera estará diez 
días a media asta en las oficinas pú-
blicas y fortalezas en señal de due-
lo. Los espectáculos han sido suspen-
didos. E l Corresponsal. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Enero 4 
EBIC10N DEL EVENIN6 SDN 
A c c i o n e s l . 4 0 5 . 3 0 0 
B o n o » 5 . 4 7 6 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
Los checks canjeados ayer 
en la " C l e a r í n g - H o n s e " de 
New York , s e g ú n el "Ere» 
sing-Sun", importaron 
6 9 2 . 0 7 7 . 5 8 3 
lUIIHIIllUlIñBIHWüaMIMMMHmifflymiiû f.iu.û  
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
DEL M E R C A I S ^ AZUCARERO 
N E W Y O R K 
Ayer ,el mercado consumidor con-
tinuó activo, con pequeñas ofertas a 
4.8|8 centavos por azúcares de alma-
cén, pareciendo Jos refinadores de-
seosos de llenar sus necesidades in-
riediatas y habiendo pagado, por va-
rios lotes do azúcares de Cuba, 4.114 
centavos costo y flete para embarque 
en enero. También compraron 80 000 
sacoig de azúcar en almacén a 4.5¡16 
centavos y 20.000 sacos a 4.3¡8 cen-
tavos . 
Azúcares de Cuba se ofrecieron a 
4.3|8 centavos, para despacho en la 
primera quincena de Enero y a 4.1|4 
centavos para la &eg-unda quincena, 
n o habiendo vendedores para Febre-
ro y Marzo. 
L a demanda de azúcar refinado es-
tá mejorando y esto, sm duda, es la 
causa do la mayor disposición de com. 
prar que demuestran los refinadores. 
Uurante la semana pasada, los arri-
bofl a los tres puertos del Atlántico 
de los Estados Unidos fueron 13.906 
toneladas, habiéndose tomado para re-
í:r.ar 20.000 toneladas, quedando exls 
tentes 53.155 toneladas. 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer firme, 
pero sin haberse efectuado operación 
alguna que sepamos. 
Ayor comenzaron su molenda los 
Centrales Constancia y Ulacia, y Re-
forma, los que sumados a l0s que ya 
estaban moliendo hacen un total de 
P5 centrales contra 109 en igual fe-
cha del año pasado. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes continúa irre-
gular, imposibilitándose por ello, fi-
jar tipos concretos dado que estos de-
penden de las necesidades del mo-
ni onto. 
Como e.s aún poca la cantidad de 
azúcar disponible, se han hecho fle-
tamentos para embarque inmediato a 
30 y 36 cts- las 100 libs. para New 
York, para la segunda quincena de 
Enero los tipos fluctúan alrededor de 
40 centavos las 100 libras y a 50 para 
el mfs do Febrero, fecha en que la de-
manda ha de ser mayor. 
L A E S P E O U L A C I O i N D E L A Z U C A R 
ElN L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York)v 
abrió ayer de alza, la que se acentuó 
¿urante el día hasta la hora del cie-
rre, que lo hizo acusando mejora de 
1 a 5 puntos en los preces, compara-
dos con los cotizados en la apertura. 
Los precios cotizados a ^a apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura 
1917 
i -Enero 4.30 4.40 
Febrero 4.15 4.18 
Marzo. , 4.10 4.20 
Abril . 
Mayo 4.14 4.18 
Junio 4.20 4.21 
Julio. 4.22 4.25 
A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A TURÜLL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
A l Cierre 
1917 
Enero. . . . . . . 4.35 
Febrero. . ., . . . 4.17 
Marzo , . 4.13 
Abril 4.15 
Mayo , . , 
Junio. . . . . . . . 








C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio d« Corradores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 8.63 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mleL polarización 89, a 
2.92 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en «almacén públl«o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d* guara. 
po, base 96, en almacén público en eau 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.81 centavos mo-
neda oficial la libr*. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavof» libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Míe] polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la seerunda quincena; 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavo* libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.4 3 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos Ubra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del mesi; 4.21.625 centavos. 
Miel 
Promedio de la nrimera quincena 
de Diciembre^: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del m&s: 3.45.17. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Mi oí polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la semana ante-
rior según datos del señor H . T . He-
mcly, fué como signe: 
Z A F R A D E 1916-1917 
C E N T R A L E S MOLIENDO' 




En los seis puertos princi" 
cipales 10.286 
Otros puertos 8.235 
Total. 18.521 
E K P O R T A G I O N 
Toneladas. 
Por los seis puertos princi. 
cipales , 29 
E n otros puertos. . . . 4.775 
Total 
E X i I S T E N O I A S 
4.804 
Toneladas. 
E n los seis puertos princi-
cipales 13:613 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
O U B A , 7 6 - 7 8 T E L . A - 0 5 8 5 
A O T I V O : 3 4 0 0 . 0 0 0 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B - O I R E O T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r á i s R a m ó n G u t i é r r e z 
D I R E C T O R E S : N A R O S O G E L A T S T DURAIiL» IAJIS 
S U A R E Z G A J L B A S , GCLATJTMO G . . D E MENIDOZA 
DIONISIO V B L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S D E Z A L 
DO, C A R L O S I . P A R R A G A , S E B A S M A N G E L A R E R T 
S E R M . TJPMA;NN, F R A N C I S C O P L A Y P I C A B I \ R DB 





J . M. OTERO 
Automóviles y 
Camiones. 
S i l o q u e V d . n e c e s i t a e s u n c a r r o d e t r a b a j o , s ó l i d o y a m p l i o , h á g a s e d e u n c a m i ó n 
K E L L Y S P R I N G F I E L D . 
S u a d m i r a b l e y p e r f e c c i o n a d o m e c a n i s m o h a e v i d e n c i a d o s i e m p r e e n l a p r á c t i c a , e n 
e l t r a b a j o c o n t i n u a d o , s u g r a n s u p e r i o r i d a d . 
L o s K E L L Y S P R I G F I E L D q u e s e e n c u e n t r a n e n u s o e n e s t e p a í s , h a n d a d o a s u s 
p o s e e d o r e s u n m a g n í f i c o r e s u l t a d o . ¿ Q u é m e j o r g a r a n t í a p u d i e r a u s t e d a p e t e c e r ? 





T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 
A R R I B O S 
Toneladas. 
1916 Diciembre 30. . . . 36.268 
1915 Enero 1 84.713 
1914 Enero 2 55.064 
E X P O R T A C I O N 
Toneladas. 
1916 Diciembre 30. . . . . 4.804 
1915 Enero 1 37.847 
1914 Enero 2 19.948 
E X I i S T E N C I A S 
Toneladas. 
1916 Diciembre 30 28.930 
1915 Enero 1 45.051 
1914 Enero 2. . . . . . . 34.516 
EXiPORTADO E N L A S E M A N A 
Toneladas. 
Norte de Hatteras, 4.804 
Total 4.804 
Z A E R A D E 1915-1916 
Diciembre 30 de 1916. 
A K R I B O S 
. . . toneladas 
E n los seis puertos princi-
E X P O R T A C I O N 
Toneladas. 
Norte de Hateras 3.343 
CONSUMO 
554 toneladas. 
E X I S T E N C I A S 
10.777 toneladas. 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
ÍLa influencia de dinero se viene no-
tando en la Bolsa desde hace días, 
a raíz de ia baja que tuvieron algunos 
valores al liquidar sus operaciones 
log especuladores profesionales- L a 
situación política nnás despejada, ia 
^afra tomando fuerza por ©1 número 
de ingenios que muelen y los buenos 
precios del azúcar .han de inferir en 
el mercado y a buscar inversión para 
aquellos valorea de solidez, tendre-
mos un alza en cualquier momento y 
los tipos que hoy tienen relativamen-
te baja han de mejorar a medida que 
se vea el aumento de las recaudacio-
nes y la prosperidad de aquellas E m -
presas como F . C . Unidos, Teléfono, 
Naviera y Havan aElectric. 
Ayer sis operó a 101.1|8 y 101.114 
en acciones Banco Español: a 92.5|8, 
92.3|4 y 92.7|8 en F . C . Unidos: a 
99.7|8, en comunes del Havana Elec-
tric; a 105-314 en Preferidas; a 87 en 
Cuban Teléfono y a 68 en Navieras, 
todo al contado; a plazos, se operó 
a mejores precios para la especulación 
profesional. 
A l clausurarse la Bolsa el valor más 
firme y solicitado «ra las comunes 
de la Cuban Teléfono. 
A las 4 p. mi. se compraba: 
Bañe© Español 101 a 102. 
F . C . Unidos: 92.314 a 93.114 
H . E . Rv Preferidas: 105.112 a 106. 
H . E . R y . Com. 99.314 a 100-114. 
Navieras, Proferidas 93 a, 95. 
Navieras, Comunes, 68 a 70. 
Teléfonos Pretfcridas 90 a 93. 
Teléfonos. Comunes 87 a 89. 
S u s c r í b a s e ^ a f l M A ^ ^ MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
nc acusan variación. 
Cotización: 
Comer-









Londres, 3 dlv . 4.7 7% 
Londres, 60 dlv. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania, 3 dlv. . 30 
E Unidos . . . . . 4̂ 
España, 3 dlv. . . 6 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal, 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
DEL MERCADO^ AMEKICAfiO 
Observaciones ©n la Bolsa de New 
York. 
Enero 4. 
9 .30 .—La opinión general es qua 
la guerra continuará por algún tiem-
po, y por- lo tanto, Europa seguirá 
siendo un fuerte comprador de acero 
y cobres, cuyos valores creemos su-
ban ialgó más . 
1.00. p. ra.—El rnercado está de-
clinando debido a rumores de que el 
Presidente Wüson está considerando 
seriamente ofrecer su mediación en 
las naciones en guerra. 
L o n j a d e ! C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
D I V I D E N D O 
1 centavos oro nacional o americano la 
' libra. 
Azúcar de máei polarización 89, 
para la exportación, 2.92 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bonsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana Em-o 4 de 1917. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dunte, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
O F I C I A L 
E N E R O 4 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
E n Junta de Directiva celebrada el 
día 4 del corriente mes, se acordó 
repartir entr© los poseedores de Ac-
ciones Comunes un dividendo de 5.114 
por ciento a cuenta de las utilidades 
obtenidas en el segundo semestre del 
año próximo pasado. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 dlv . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v. .' . 14 
Alemania. 3 dlv. . 30 
E . Unido?, . . . . 14 P 
España, 3 dlv. . . . 6 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 









A Z U C A R E S 
AzúcfcC, centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la e3?portacion, 3.63 
Empréstito República 
de Cuba 
Id . id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . 
Empréstito República 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
d© la' Habana . . . 
Id. 2a. Id id 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos. . 
I d . 2a. id. id 
Id. l a . Ferrocarril do 
Caibarién . . . . . . 
Id. l a . Ferrocarril,Gi-
bara-Holgiu'n . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) co'iv=oU-
addas de los F . C . 
U- de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id . Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación). . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . 
Id. id. id. Covadon^a 
Idem C<>mpañía Eléc-






ne Co., (ex-teupón). 
Compañía Azucarera 
Ciego do Avila . . . 
Bonoa Hipotecarios de 
100 103 
92 96 




























A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 101% 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Ou-
^ a . . , 175 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . 75% 
Id. id . Beneficiarías. 10 -
Bamco The Trust Co. 
. of Cuba (en. circula-
ción $500,000) . . . 180 Sin 
Compañía F . C . U . H . 
y Almaceneg de Re-
gla Limitada. . . ., 92% 









E N E R O j y i F ^ 
" D i a r i o t í e l a t a M 
A d m i n U t r a c i > 
Por ronunciai del aeñor I 
vez, se ha hecho car^n /i V^UeiJ 
del D I A R I O D E LA 
Chaparra el señor l l ^ ^ 1 ^ 1 
con quien tendrán la-K^ i01^' 
tenderse los suscri^tore?^ • 
localidad, desde el S de ¿ > 
tual. P^mero Jf^ 
Habana, lo. de E n e ^ . ^ 
Por renuncía del seño- ivn 
Miguel, Se hicieron c a r ^ H ^ S * 
cía det DIARIO D E L A m Í l I ^ 
Nueva Gerona, Isla d T ^ 
ñores Castiñeira, Hno v 
ouienes tendrán la bondL ^ c, 
derse los suscriptores ¿\v % 
la desde el primero del ¿ S 1 ^ 
Habana, Enero 5 de 1917 L ' 
E L AD]\ELNlSr¿-R 
tral Railway üini . 
ted ( P f . ) . . . . . 
Id . id. id. Conumes! 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas ' 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Havana Electric Ry 
Light & P.C. (Profe-
ridas) 
Id. Id. Comunes. . * ¿4 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica d© Sancti Spí-
ritus. . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo. . . 
Ca. Cervecera Inter-
nacianai (Pref . ) , . 
Id . id. Comunes . . . 
Ca. Lonja del C o e r -
ció de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id^ id. Comunes. . . 
C a . Anónima Matan-
zas . . . . . . . . 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . . 
Id. Id. Comunes. . . 
The Marianao W, and 
D. Company (en cir-
culación-. . . . . . 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía -Industrial 
de Cuba . . . . . . 
7|100 Empresa Navie^ 
ra de Cuba (Pref.) 
Id. Id, Comunes. . . 
71100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation '('Pref.) 
Id. Id. Comunes. . . 
Compañía Azucarera 
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51 Si  
V a p o r e s d e travesii 
S E E S P E R A N { • 
Enero. 
5 Montevideo, Barcelona y ms 
la».. 
Miamí, Tampa y Key West 
J . R . Parrott, Key West. 
Atenas; Colón y escalas'. 
Mary Olsen, FÍstados. Uijidtt 
Frednes, Estados Unidos, 
Govérnor Coibb/ Key West, 
Turrialba, New Orleans. 
Chalmette, New QrleaM. 
Morro' Castle, New York. 
J . R , Parrott, Kev West, 
Miami; Tampa y .KeY W6i 
Limón, Boston. 
Govérnor Cobb, Key Westi 
J . R . Parrott, Key West. 
Havana, New Yorj. 
10 Calamares, New York. 
10 J . R . Parrott. Key West. 
SALDRÁN 
Enero: 
5 Tenadorea, New York. 
















(PASA A L A ONCE 
G u e r r a E u r o p e a 
D e s p u é s de grandes esfuerzos hemos podido conseguir ^ 
buena cantidad de anelina especial para teñir color negro. 
Mande sus trajes a teñir , lavar y planchar a estas a n p 
casas: " E l Correo de Par í s , , , Habana , 9 3 , T e l é f o n o A-336,0; ! 
" L a P a l m a , " Egido, 1 3 . T e l é f o n o A - 5 2 5 2 . 
P i d a usted precio a sus gerentes: 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z , 
c. 213 
C i D l T I M NUMERO DOS 
D E L 
N T R O 
P o r la presente se cita a todos los electores, del ^"Hugj iA 
go, simpatizadores de esta candidatura, a la G R A N Â 5 a 
M A G N A que tendrá efecto el p r ó x i m o jueves,^ d í a 4 del 
las 8 de la noche, en el Teatro "Arena C o l ó n " , Zulueta y 
nes, frente al Teatro Martí . ^ ^& 
H a r á n uso de la palabra los m á s prestigiosos oradores ^ 
tra Colonia. Los oradores serán previamente designados p0 
rectorio. 
F e r m í n M é n d e z Neira. 
Francisco S a b í n Teijeiro. 
Leopoldo Pita Iglesias. 
Juan R . Castro. 
Amando Cora. 
Francisco Sabio B a d í a . 
J e s ú s Romeu. 
Eusebio Bouza Cibreiro, 
Juan Paz Carballeira. 
J o s é M é n d e z Tenreiro. 
J u a n Marcó te Marcóte . 
Lino Otero. 
Francisco Pego Pita' 
Manuel Bahamonde Díaz-
Francisco Lamas. 
Jenaro P é r e z Santos. 
J o s é Parapar. 
Ricardo Pernas. 
Manuel Paz Amado. 
Rafael Armada Sagrera-
Manuel García Vázquez-
Jesús F e r n á n d e z Verdes. 
A g u s t í n J . Balseiro. 
Antonio Pedreira. 
C-98 . 
P l á c i d o Lugris Freiré . 3 ¿ i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 5 D E 1917 . 
. . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
too> Aj,A_RxA-r)0 iOlO. Tytmmuuteai rmiimawuíwtc*, D I A R I O BLABA^fA. 
P R E C I O S D E S U S O R I F » C I O X : 
PROV1MCIA.S H A B A N A U N I O N P O S T A L , 
• 1.4-00 12 me«e>s 9 18-00 12 mese» • ? l - 0 0 
Z "7-OÓ 6 
sí Z 3-75 3 id. 
Id. . „ 1-35 
Id. Id. Id. 
„ l l -OO | 
D O S E D I C I O N E S D I A R J Í A . S 
.» «I . I>KKIOr>ICO DK MATCHt CrRCtTLACIOJf T>K JUA R S P V B U O A . 
E D I T O R I A L 
E l D i v o r c i o e s a n t i n a t u r a l . 
Nuestro estimadísimo colega "He-
raldo de Cuba" canta el triunfo del 
divorcio en el Congreso Jurídico. Di-
ce que esta institución nueva viene a 
scr remedio a males inseparables de 
la naturaleza humana. 
¿Qué naturaleza humana? pregun-
tamos nosotros. ¿La de la animalidad, 
la de la» concupiscencias, la de los an-
tojos y caprichos carnales, la del egois-
mo del hombre? Si es esa la natura-
leza que con el divorcio se quiere sa-
tisfacer, estamos de acuerdo con "He-
raldo de Cuba." S i se trata de la na-
turaleza racional, de aquella en que 
a lo espiritual, a lo profundo, noble, 
pudoroso y excelso del amor se le da 
ja superioridad que le corresponde, en 
que los hogares no se hacen y se 
deshacen por contratos provisionales, 
en que al vínculo conyugal se le con-
cede toda la solidez, toda la estabi-
lidad, toda la finalidad de su carác-
ter, entonces ese remedio del divorcio 
es absurdo, es una enfermedad peor, 
mucho peor que la de los "matrimo-
nios averiados. 
El objeto primordial, fundamental, 
natural del matrimonio es la procrea-
ción. No se ha establecido esta ins-
titución en ningún pueblo civilizado 
para el placer o para el interés sórdi-
do y codicioso de los cónyuges. No 
se ha establecido para desahogos tem-
porales que pueden variarse a merced 
de caprichos y antojos. Son los hi-
jos que con el matrimonio se .obtie-
nen los que en él llevan el papel más 
transcendental; tan transcendental 
que cualquier» impedimento para su 
procreación anula el vínculo nupcial. 
Luego, como lo indicó lógica y sabia-
mente en notable artículo el eximio 
dramaturgo Jacinto Benavente, son los 
intereses, los derechos y la voluntad 
de los hijos los que en esta clase de 
problemas hay que consultar. Los del 
Congreso Jurídico y casi todos los 
partidarios del divorcio se ocupan lar-
gamente de los sufrimientos desespe-
rantes, de las angustias inconsolables, 
de las continuas contrariedades de los 
matrimonios desavenidos. Aun pres-
cindiendo de que estas desventuras 
y torturas matrimoniales nacen gene-
ralmente de los vicios y flaquezas, de 
los malos hábitos, de la educación de-
fectuosa y torcida, de las pasiones y 
del egoísmo de los cónyuges y que 
por lo tanto no se han de remediar 
con deshacer el vínculo y buscar una 
nueva unión, es injusto, es antinatu-
ral prescindir de la opinión y de la 
suerte de los hijos y sacrificarlos en 
aras de nuestra mayor libertad y co-
modidad, de nuestros intereses indi-
duales. Piensep, pues, los doctores del 
Congreso Jurídico y todos los divor-
cistas lo que contestarían sus hijos y 
los hijos de todos los que en Cuba 
han de contraer matrimonio, al pre-
guntarles si desearían que mediante el 
divorcio se les arrancase del seno de 
su hogar, del calor de sus padres o 
madres y se les diese otro padre u 
otra madre que no eran los suyos, los 
que lo engendraron, los que escribie-
ron en su alma y en su cuerpo la ley 
indestructible, inmutable, perpetua, 
del amor filial. Piensen lo que con-
testarían los hijos de tantos proleta-
rios y obreros, de tantos hogares po-
bres, si les dijese que con el divorcio 
estaban expuestos a quedar no solo 
sin el cariño maternal o paternal sino 
también sin amparo, en el hambre, 
en la miseria. Todos esos hijos levan-
tarían sin duda su voz unánime y con-
movedora contra la crueldad y la ini-
quidad del divorcio. Todos esos hijos 
maldecirían a los que en nombre de 
una falsa libertad y fingida humani-
dad lo quieren establecer en Cuba. 
Lejos de ser, por lo tanto, el di-
vorcio remedio a los males insepara-
bles de la naturaleza humana, es con-
trario a lo que en ella hay más 
hondo, más fuerte, más delicado, más 
hermoso, más sublime: al sentimien-
to de la maternidad. Es el divorcio un 
manifiesto atentado contra este senti-
miento, y contra los fines fundamen-
tales y esenciales del matrimonio. Es 
el divorcio una subversión del orden, 
del instinto paternal y filial que la 
mano de la naturaleza ha grabado im-
borrablemente en el hombre. E s el di-
vorcio una degeneración, un retroce-
so hacia aquellos tiempos en que el 
hombre, aun no constituido en fami-
lia ni en sociedad, hacía vida común 
en las cavernas y en los campos con 
los animales. 
N T R O G A L L E G O 
IDIDATURA NUMERO CUATRO 
Patrocinada por los s e ñ o r e s J e s ú s R o d r í g u e z Bautista, Manuel Ne-
greira Josende, Manuel Vi l lar C a ñ e t e , Avelino Pérez Vilanova, 
Manuel Taboas Vi la , D á m a s o P é r e z Valenzuela, Diego García 
Freiré y Jesús Fernández . 
Se cita a todos los simpatizadores de esta candidatura para la 
gran asamblea-resumen que h a b r á de celebrarse el viernes, cinco 
<jel corriente, a las siete y media de la noche, en los salones del 
CENTRO C A S T E L L A N O , Prado y Dragones ( A N T I G U O E D I F I C I O 
del CENTRO G A L L E G O ) . 
En esta reunión, a la que asist irán todos los s e ñ o r e s que in-
tegran la candidatura n ú m e r o 4 , se d a r á cuenta de la plataforma 
^ gODierno que constituye el programa de la A g r u p a c i ó n Unión 
n-ogresista de Socios del Centro Gallego. 
Nadie que se considere amante de los progresos y de las glo-
rias del Centro Gallego, debe faltar a esta important í s ima reunión. 
Habana, Enero 2 de 1917. 
la Comisión de Propaganda: 
A N T O N I O F E R N A N D E Z G O N Z A L E Z . 
C164 l t -3 2d..4 
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pS^AmA DE S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
m/T?LECIDA E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Esta C AS E N S U PR0P10 E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
,nfiledmHten?™pañía 901 u,,a n»*^1** euota, asegura fincas urbanas y es-
ie,ulta dec« -raJ^cantilvi• devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
• alor re Pa<»<i. s los gastos y siniestros. 
' ' " ' e s w ^ 8 ^ 1 6 de las propiedades aseguradas $ 63.672,174.00 
r vWbre dfTQir1" la ^ « P ^ í a . h-sta el 30 de No-
CR^¡dad dL, íu1916- * ' S 1.763,239-8? 
k . ^mo Mkran? 7 5™. 86 •stá devolviendo a los socios, 
Hrante d" 108 a™8 1909 » 1912 $ 200,844-45 
Sobrante de iq?k 914' <*ue 86 ¿«vuelvo en este de 1916. . $ 20,816-37 
^Pcrte del p^i^"6 8* devolverá en 1917 $ 52,690-2* 
Piedades wt 0* esPecial d» Reserva, consiatonte en Pro-
del A y u n t a d 801108 d« la República, Láminas 
na Elecb-Í p1^*0 deJ» Habana, Acciones de la Hava-
Caja yTn i ^ i ^ 7 * L1Sht P o ^ ^ Co^ Efectivo en 
^bana. L *8 S81*08 ^ 446,997-68 
^ JO de Noviembre de 1916. i 
E l Consejero-Director, 
. JOSJ3 E O I G . — . 
P A R A L O S R E Y E S 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
L A J U G U E T E R I A D E L A MODA 
O B I S P O , 7 4 . 
Esta popular j u g u e t e r í a , ofrece para este d ía , grandioso surtido de juguetes finos 
de gran novedad, desde el juguete a l emán hasta el m á s fino y chic f r a n c é s . 
Los hay italianos, e s p a ñ o l e s y americanos. 
Gran surtido de a u t o m ó v i l e s , biciclos, triciclos, c i g ü e ñ a s , carros, etc., etc. 
E n art ículos de f antas ía para regalos, como son efectos de plata alemana garanti-
zada, hay grandes novedades, as í como en bolsas de seda para s e ñ o r a s ; sombrillas, pa-




E n la última sesión celebrada por 
la Junta Directiva de la Cámaara Es-
pañola de Comercio, bajo la preai-
dencia dal señor don Manuel Otaduy, 
y con asistencia de numerosos Voca-
íes entre los qfue recordamos al capi-
tán señor Daniel Llofriu; don Miguel 
Pont, gerente de la casa Pont Restoy 
y Cia,; don Marcelino Martínez, don 
Ramón López, don Juan Santama-
ría, gerente de la casa Santamaría 
Sáenz y Cia , y otros, se trató con el 
mayor interés respecto a la denun-
cia formulada por uno de los señores 
socios de la Cámara que reside en el 
interior de la Isla y ha recibido di-
rectamente de España mercancía cu-
ya calidad no corresponde al buen 
nombre y justo crédito que merecen 
los productos de p(rocedencia españdla. 
Se consideró indispensable en prin-
cipio tratar este asunto con el cri-
terio de que los mismos españoles 
aquí residentes son los primeros inte-
resados en velar por la buena calidad 
y por el buen crédito de todos los ar-
tículos del país de origen, y que si en 
alguna oportunidad se presenta un 
caso de artículos españolea de mala 
calidad, deben tomar cartas en el 
asunto, para advertir al remitente la 
conveniencia de que seleccionen su» 
productos para abstenerse de remitir 
a este mercado aquellos que por 
cualquier razón puedan producir des-
crédito para el exportador y para su 
país. 




S o f á , 2 B u t a c a s y l 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 
J . P a s c i a l - B a M w i i i 
O b i s p o , 1 0 1 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
Hay juegos muy lindo» para postues, 
también para frutas 
E d u q u e b i e n a s u h i j o , q u e d e s d e c h i c o u s e c u b i e r t o s . 
C o m p r e u n e s t u c h e d e c u c h a r a , t e n e d o r y c u c h i l l o , 
v e r d a d e r a m o n a d a q u e l e o f r e c e m o s . 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . O B I S P O 96 . 
V^diU5> 
lAoXJIAFi lli 
tos tan dielicados, se acordó pasa* 
a la sub-comisión de comercio el es-
tudio del hecho considerado, para de-
purar y esclarecer todas las circuns-
tancias que han de servir para for-
mar juicio sobre el particular y ac-
tuar en definitiva. 
Fué sometida a la Junta una pro-
puesta formullada por uno de los se-
ñores socios estaiblecidos en esta ca-
pital, sobre interpretación de un con-
venio celebrado con exportadores es, 
pañoes, que prácticamente suspen-. 
dieron las remesas de mercancías con-
certadas coincidiendo con el alza de 
sus cotizaciones. L a Junta resolvió to-
mar desde luego en consid»ración la 
propuesta indicada que pasará a es-i 
tudio de la Comisión correspondien-' 
te para que por la misma se sigan 
los trámites oportunos con objeto da 
procurar una solución equitativa o 
en su ĉ BO un procedimiento que sirva 
de correctivo ejemplar que evite ía 
iepetición de casos análogos. 
Dada la eficacia relativamente es-
casa qne en e} comercio práctico ha 
tenido hasta estos momentos la crea-
ción y organización del Puerto Fran-
co de Cádiz, se acordó invitar a la 
entidad directora de ¡Ja reetida instí-
'tución nara que por medio de Ta Cá-
mai-a Española de Comercio de la Ha 
baña, y en particular por conducto del 
Boletín que la misma publica, sugiera 
la labor de pronaganda y de divulga-
ción indispemsables con objeto de de-
rivar los mayores provechos posible 
del repetido Puerto Franco, en favor 
del Intercambio mercantil híspano» 
cubano. 
Análoga invitación se abordó din-
trir a las entidades económicas d-i 
Barcelona que han conseguido un ré-
gimen de franquicias exc^nrional pa-
recido ail del Puerto de Cádiz. 
Se leyó desnués^ una invitación for-
mulado ñor la primera casa ©sríaño» 
la establecida pn Shanghai. Chinn. 
que ofrece nrodnrtos de aquella Re-
pública y solicita intercambio c o n 
productos cubanos v relaciones con ?il-
gunnt; compatriotas y nativos inte-
resados en ci! comercio de importación 
y exportación. 
Los principales artículos ofrecidos 
son: 
Tripas secas. Trinas saladas. Albú-
mina ê gailHna.. Yema de hn^vo dn 
Tvvto, Yema de huevo snlp^q., Cerd* 
Pelo hurenno. Aballa- de Cbina y del 
•Tanón, Faja trenzada. Tuncos. P"i-
baribo. s-ecado al sol y al fnesro: Ca-
nela de Tvrímera v /-lo sesrundn. Afean: 
for de China y de Formosa, Té.vercía 
y nf*£rro. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La.firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
guien negarnos que en aquel cuerpe-
cito endeble, cubierto con ipobrísimo 
ropaje, se ocultaba tal vez un cere-
bro privilegiado y un espíritu supe-
rior ? 
Otros se mofaban. He aquí los 
de la masa negativa, rsfractaria a la 
instrucción, ejemplares de esa espe-
cie que tan magistralmente analiza 
nuestro querido compañera Giralt en 
su admirable libro. Son los que per-
sonificarán fatalmente el atraco a 
través de las edades y a despecho de 
la civilización. 
A l marcharnos nos hicimos esta 
reflexióis: No es un espectáculo tan 
divertido como el "Cine", pero si 
más moral e instructivo. 
Daniel P A R E T S . 
Enero 4|1917. 
S A N B A E A f l , 3 1 . - I t L t f . A - 3 9 6 4 
Traje» Tachón y Afne-
rleana $4.00 y $5.50 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO VfElt HOSPITAL DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñOn por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de CUBA, nú-
mero 69. 
189 31 e 
Las elecciones parciales 
en l e l e n a del Sur 
delegado de Gobernación en 
Melena del Sur, señor I>elga îo, te-
legrafió ayer al citado departa-men-
to, dando cuenta de estarse verifican-
do tranquilamente las elecciones par-* 
cíales en Melena del Sur. 
C i n e F o r n o s 
E l Aparecido, preciosa obra de a l -
to eine, de la propiedad de Santos y 
Artigas, se exhibirá esta noche en es-
te favorecido salón de Neptuno y San 
Miguel, donde es raro el día que no 
se agotan las localidades, sobre toda 
en las segundas tandas. 
Con la representación de E l Apare-
cido, esta noche es seguro el lleno en 
el cine Fornos. 
P A R A E N G O R D A R 
Las muchachas y también las señoras, 
cuando quieren aumentar su peso saben 
que deben tomar reconstituyentes, y nin-
guno, mejor que las pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en su depósito, 
neptuno 91, y en todas las boticas. Au-
mentan el peso, porque reponen el des-
gaste físico natural de la vida y el cau-
dal de carnes que el clima cálido hace 
perder se nivela, porque las fomenta. 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
Rus o Casi¿a4r taiMa 1 
al 4 $3.00 
.Traje Marinera Casi-
mtr, $3.50. 
Si Vd. desea vestir a sus niños con elegancia, 
economía, no deje de hacernos una visita, pues 
saldrá complacida. 
Tenemos espléndidos surtidos en Paños, La-
nas, Sweaters, y todos cuantos adornos necesite su 
Traje de Invierno. 
LA GLORIETA CUBANA, Heros yCía. 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
E l A n t e o j o 
d e l P a r q u e 
De cara al cielo, cual un crisol 
tubular en cuya cabidad se fundiera 
la luz argentada del salétile para 
transformarse por artes de la alqui-
mia, en dura y sonante plata, el an-
teojo del Parqus, reúne su público, 
una tarde tras otra. 
Anoche, mirándolo a distancia, nos 
lucía como un dedo gigantesco que 
«eñalara al infimito. ¡Mira! parecía 
decir, alza tu mirada mortal excép-
tico, contempla todo ego que brilla 
sebre tu cabeza y piensa por un mo-
mento, que todo lo grande, que todo 
lo perfecto, que todo lo sublime que 
imaginarte puedas, rueda en torbelli-
¡ no eterno en ese espacio, que a tí se 
| te antoja techo, de tu morada hu-
i milde. 
Mira tú, filósofo sapiente, contem-
i pía en esas orbes que brillan en lo 
I alto, nuevos centros de humasa psi-
i cología. Mira tú, joveheito, aprende 
j desde ahora, objetivamente, a com-
, prender la grandiosidad de la Natu-
| raleza, y tú, creyente, mira también, 
i para que puedas ensalzar en tus ora-
¡ cienes, esas maravillas que te mues-
¡ tro. 
Y así flosofando nos llegamos a su 
i vera. 
j E n derredor d© ese buen anteojo 
j de 108 milímetros de objetivo el gru-
I po se arremoliroaba, y uno tras otro, 
en ávida curiosidad, (y previo el pago 
i de la cuota fijada) iban poniendo sus 
j ojos en el ocular prismático. Todos 
miran, pero no todos verán, pensa-
mos al propio tiempo que vinieron a 
muestra memoria estas frases dol 
ilustre astrónomo español José Co-
mas Sola: "Si detrás de la retina 
no existe un cerebro propiamente 
pensante, la observación astronómica 
nc tiene razón de ¡ser". 
No obstante, siempre se apreinde 
o por lo menos, se despierta el <jeseo 
de aprender, y de cada cien, uno tal 
vez, y ya es algo, siente curiosidad 
o se inicia en el estudio de esas mara-
villas. 
Pudimos ver a un niño humilde-
mente vestido, que agotando sus es-
casos * 'fornidos", volvía una y otra 
Tez o, *c^tar^ai- turao.L¿BuQcle a l -
Por acuerdo de la Comis ión 
Electoral y de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento co-
rrespondiente, se convoca por es-
te medio a los s e ñ o r e s socios del 
Centro Gallego de la Habana, pa-
ra las elecciones que h a b r á n de 
verificarse el p r ó x i m o d í a 7 del 
corriente mes. 
L a v o t a c i ó n d a r á principio a las 
9 de la m a ñ a n a ; será secreta y 
por medio de papeletas que se fa-
ci l i tarán en la Secre tar ía General, 
a partir del d í a de esta fecha. 
L a entrada a los locales de vo-
tac ión se hará por la puerta prin-
cipal. Paseo de Mart í , y por la 
contigua, hacia el c a f é del Teatro 
Nacional. Por la principal entrarán 
los electores de los grupos lo . y 
2o. (diez primeras mesas) ; y por 
la contigua, antes indicada, los de 
los grupos 3o. y 4o. , (mesas 1 1 
y siguientes.) 
Para tener acceso a los locales 
de v o t a c i ó n será requisito indis-
pensable la p r e s e n t a c i ó n del res-
pectivo carnet de ident i f i cac ión , 
a c o m p a ñ a d o del recibo del mes de 
Diciembre p r ó x i m o pasado; advir-
t i é n d o s e que la Comis ión de puer-
ta es tá autorizada para rechazar a 
todo el que no sea elector o se pre-
sente sin los referidos documentos 
de i d e n t i f i c a c i ó n ; a s í como a l que 
haya emitido el voto. 
Los electores, una vez en el 
local de v o t a c i ó n , p r o c e d e r á n in-
continenti a emitir su voto y aban-
d o n a r á n los locales de v o t a c i ó n , a 
medida que les sea admitido o re-
chazado aqué l , de acuerdo con lo 
dispuesto en el ar t í cu lo 25 del R e -
glamento de Procedimiento E l e c -
toral. 
L a salida será por la puerta 
de San J o s é , para todos los loca-
les. 
Ain de que las elecciones pue-
dan celebrarse dentro del mayor 
orden posible, la Comis ión Electo-
ral a c o r d ó prohibir terminante-
mente la entrada al local con bas-
tones u otros objetos que puedan 
molestar a los s e ñ o r e s socios que 
vayan a ejercitar el derecho del 
voto, razón por la que esta Comi-
sión ruega encarecidamente a los 
socios en general presten respetuo-
so acatamiento a este acuerdo. 
Durante el tiempo en que se ve-
rifiquen las elecciones y en lugar 
adecuado, se hal lará reunida la 
Comis ión Electoral , ante la cual 
p o d r á n acudir los s e ñ o r e s socios 
para aclarar todas las dudas e in-
cidencias que puedan p r e s e n t á r s e -
les en el momento de la emis ión 
del voto. 
Asimismo se advierte que du-
rante las horas en que las eleccio-
nes se celebren se prohibirá el ac-
ceso a todo local del Palacio So-
cial, que no sea el que correspon-
da a cada elector, r e s e r v á n d o s e 
la libre c irculac ión ú n i c a m e n t e a 
la Comis ión Electoral , Presidentes 
de la Sociedad y de la Asamblea 
de Apoderados, Comis ión de la 
S e c c i ó n de Orden y empleados que 
la Comis ión haya designado. 
De conformidad con lo dispues-
to en el art ículo 2 7 del Reglamen-
to Electoral, a las cuatro de l a 
tarde, se cerrarán las puertas de 
entrada y d e s p u é s de esa hora, 
só lo v o t a r á n los electores que se 
encuentren en el interior de los 
locales de v o t a c i ó n , a medida que 
les sea admitido o rechazado e l 
voto. 
Habana, 5 de Enero de 1917< 
J e s ú s Cendán , Secretario.—Vo^ 
Bo.—Eusebio García , Presidente, 
C-231 3 d. 5 . , 
[LECCIONES DEL C E M L L E G O 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la m a y o r í a de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
As í , pues, no os d e j é i s e n g a ñ a r . 
E l Directorio. ¡ 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
n ú m e r o dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el p r o p ó s i t o fir-
m í s i m o de ir a la lucha con la coo-
perac ión de los elementos de arrai -
c 8127 lld-28 4t-29 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR DLIVER" 
j otras mareas de $35.00 < o t e 
TEISTAS AL CONTADO I A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S & ' g g S . f c & ' f c o 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A 
ALBERTO e. LANGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jardiues: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo. 66. 
Teléfono A-3145. | Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
Debátese en la prensa y On la tri-
buna, el problema del divorcio, el 
mismo problema, tantas veces diluci-
dado en esas columnaH ¡por preclaros 
varones muy competentes en la ma-
teria , , . 
Nuestro colega E l Tiempo, de Car-
donas desarrolla el tenia nrevio de Tp 
cuestión en estas líneas: 
Antes que el problema del divorcio y 
«tros por el estilo, debe-.nos pnegiiutarnos: 
¿Qué es lo que UacoinosV 4A donde 
eneremos ir? 
Este es el de la verdad, que no ne en-
•étt «n el estado actual de nuestra cul-
tura y que olvidamos de plantearnos mu-
tuamente, como la vanidad hi'/.o olvidar 
los preceptos de moral u las nieto lumbre 
ras de Grecia, por el hecho de que pre-
tendían tantas cosas a la vez, que esen-
Bniuente lograron abarcar una octava par-
te de las necesidades que precisaban a la 
humanidad. . 
Pero por este camino esta demás exten-
derse en consideraciones ya que es equi-
valente a echar sermones en desierto. 
Kn Cuba hoy por hoy, es predso trazar-
se círculos de acción limitados e investi-
gar y fomentar un principio de moral en-
tre nosotros mismos, y recibiremos m û 
tarde como recompensa efectiva los resul-
tados prácticos que nos habrá de propor-
cionar la lógica absoluta de esta clase de 
labor positiva; si proseguimos como has-
ta aquí, sentiremos cada vez más despre-
cio hacia las máximas verdadéraí: del buen 
vivir .y nos alojaremos máá y más de la 
instrucción adecuada para regeneración 
iforal de üiiesíro cerebro, que es la base 
verdadera de nuestra ¡constante circula-
ción. 
i'or esto nos sostenemos en lo mismo. Eí 
conocimiento práctico de la moral ecrul 
libra el cerebro humano; sin moral no 
puede haber luz: y sin luz no yo pueden 
n solver ios problemas. 
Efctivamente el asunto de la se-
paración de ios cónyuges tiene un fun 
danr.ento moral, que es preciso estu-
char a fondo para conocer sus tremen-
das consecuencias-
Tratar eso a la ligera sería aboca-
do a profundos errores y a grandes 
errepentimientos-
L a Defensa, de Manzanillo en una 
crónica de París, dice: 
París, el Paris grave de la guerra, no 
conoce desde hace veinticinco meses, la 
suntuosa elegancia do los vestidos que ha-
cían a sus mujeres incomparables. Pero 
he aquí que desde algún tiempo hk comen-
zado una campaña discreta. 
Ya se sabe que el vestido femenino cons 
tituvo uno de los monopolios comerciales 
de Francia, y que daba para vivir a to-
do el mundo de obreros y de obreras. Los 
obreros han sido en gran parto moviliza-
dos. Pero ¿qué va a ser de las obreras 
eí el comercio de lujo se detiene? 
Entonces se presenta la cuestión. A pe-
; sar de los duelos de la guerra, las pari-
' fiienses que tienen medios para hacerlo. 
Deben seguir vistiéndose como antes? 
1 Cruel dilema. 1 se visten corren el ries-
go de herir el sentimiento público; sí no 
.se visten privan a millares de obreras de 
bu pan. 
Uno de los periodistas más espirituales 
de París, M. Maurice de Valeffe acaba de 
. al ordar en toda su extensión esta terrible 
• cuestión en el "Journal" de Paris... 
M. de Waleffj sabe bien que no es posi-
ble resolverla por medio de esta transa-
i felón que todo el mundo quisiera proponer: 
.' "Que se vistan pero con cierta medida.' 
¿Quién fijará la medida? No sle"mpre el 
lujo más escandaloso es el más caro. Se 
gastan torrentes de oro en los artículos 
que monos pudiéramos imaginarnos. 
E l problema del lujo en el porve. 
nir que ge avecina es muy sencillo. 
Después de la guerra habrá dos cla-
ses sociales perfectamente deslinda-
das; la de los enriquecidos por la 
guerra contratistas y tenedores de 
papel de la Deuda; y la de las clases 
pobres y de mediano nasar. Los pri-
meros seguirán derrochando en lujo 
quizá más que antes, porque son aho-
ra mucho más opulentos; y los Se-
rundos con la subida de los impuestos 
tendrán que vivir económicamente, 
y quizás con gran penuria. No falta-
rá, pues, trabajo para las modistas y 
modistos de lujo; ni para los de la 
clase media porque los pobres tam-
bién irán vestidos, y alguien habrá 
de hacerles la ropa. 
Lo que no es fácil prever es el 
efecto de la miseria general por la 
subida de los impuestos de guerra. 
Quizá motive una revolución tan ho-
rrorosa como la de la Comune do 
París, después de 1870. 
También el semanario regional V i -
da Catalana, ha publicado un número 
extraordinario muy lirjoso y variado 
.para celebrar el año nu«»vo. E n sus 
páginas aparecen la firma de mu-
chas notabilidades aue hacen el nú-
mero muy valioso. Copiaremos unos 
párrafos del gran escritor español 
Miguel S. OUver sobre la predilección 
especial que sienten los híspaao-amo-
ricanos por Barcelona. 
Dice: 
131 americanismo práctico que, desde 
hace cuarenta años, se desenvuelve y acrc-
í cicuta en nueetrft ciudad. Barcelona va 
siendo el apeadero y i" posada tic los ame-
ricanos de origen español en el Conti-
nente europeo. A la numerosa coionia que 
aquí ha fijado su residencia, a las niiichas 
familias e individuos que, por placer, q 
por negocio, pasan aquí largas tempora-
das, se suma desde la guerra otra porción 
también muy considerable de los que, vi-
viendo en países afectados por la lucha, 
han operado una especie de concentración 
sobre nuestra urbe, que apenas conocían. 
Y esa predilección, esa corriente inmigra-
toria, han de tener sus causas efectivas, 
por más que hasta ahora no hayan sido 
explicadas concretamente. 
¿No será por ventura que el americano 
de origen español halla en Barcelona, jun-
to con el ambiente del viejo solar ibérico, 
algo del mismo principio renovador que 
anima a las jóvenes nacionalidades de don-
de procede? ¿No será que encuentra aquí 
una eecreta concordancia de Ideales, anhe-
los patrióticos y sentido de la existencia 
con los suyos propios, hasta el punto de 
que esa conexión espiritual pueda más que 
la divergencia de forma y que la misma 
variedad lingüística? 
Influirá probablemente el hecho de 
que Barcelona es una ciudad eminen-
tement cosmopoilita, por el carácter 
franco y liberal de sus moradores a 
les que tanto ensalzó el inmortal Cer 
vantes cuando llamó a Barcelona: "ar 
chivo de la cortesía." 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de más fá-
cil manejo. 
Modelo 10, 5110. 
Modelo J . , $ 60. 
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gran tánica reamatítuyEnte 
I H E t l A T D G E N O L R O l i X 
51311H siendD ía última 
a p a l a b r a de ía Medicina 
H-^Hfanc'án mensual tíé 
l a m u j e n 
E l Cuban» Libre, publica Un nú-
mero dedicado al gran poeta cubano 
José María Heredia con motivo del 
cumpleaños de su nacimiento en San. 
tia^o de Cuba. 
Entre los trabaios alusivos que pu-
blica, hay este de Menéndez Pelayo: 
Hfercdia es, hasta la hora presen-
te, el primer lírico del Parnaso cubano. 
La fortuna de los versos de Heredia ha 
sido, por lo menos, igual a su mérito. Es 
quizá el poeta americano más conocido en 
Europa, y el que de la crítita europea ha 
obtenido más unánimes y calurosos elo-
gios desde Lista hasta Villcmain y Am-
péro..." 
'La origlnallSad de taeredia es induda-
ble, pero no resalta de un modo vigoroso 
sino en dos de sus composiciones: E l Niá-
gara y E l Teocali de Choluca.. La opi-
nión general, que no trato de contradecir, 
pone sobre todas la primera; y ¿a quién 
no asombra, en efecto, aquella elevación 
gradual y majestuosa con que el poeta se 
levanta desde la esfera de la contempla-
ción física hasta la intuición del total des-
tino humano y del particular suyo; y có-
mo, desde la revelación de Dios en las ma-
ravillas de la Naturaleza, desciende a las 
agitaciones y flaquezas de la conciencia 
propia; y el arte soberano, la divina con-
densación lírica con que acierta a con-
gregar, en tan breve espacio, un cuadro 
descriptivo en que nada falta ni nada so-
bra de vuanto puede tener expresión y al-
ma en el estupendo fenómeno que se nos 
pone delante de los ojos; una meditación 
moral altísima y serena contrastando con 
la efervescencia de loa versos anteriores, 
que parecen remedar el bullir y el estré-
pito de la Ingente catarata; y una suave 
y lánguida tristeza que templa la auste-
ridad del conjunto y no permite olvidar al 
hombre en el pensador y el poeta? 
¡Hermosa descripción de la gran 
oda de ¡Heredia! E l genio es quien 
mejor sabe comprender al genio. 
Leemos en E l Jején, de Matanzas; 
C E N T R O D E P A R I S " 
F A B R I C A D E SOMBREROS D E SEÑORAS Y N I Ñ A S 
i Hemoig, recibido los últimos modelos para la presente estación. Pre-
cios módicos. Vendemos formas de terciopelo y de sedas y toda clase de 
adornos para sombreros. 





E P S I N A D E C A S T E L L S 
C » A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
mas d etreinta año». Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
P R E C I O S O REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u í t a s d e 12 a 4 . 
^ P g g f g * 1 P a r a l o s p o b r e s : d e 3 % m e d i a a 4k, 
N o H a c e m o s V o t o s , A c t u a m o s 
E n esta é p o c a del a ñ o . la costumbre impone desear a los amigos y clientes, las 
mejores andanzas para los meses venideros. Nosotros rompemos con la costum-
bre y no deseamos nada. Ofrecemos la realidad que otros piden para el futuro y 
as í , damos a las s eñoras que nos favorecen, todas las telas de la es tac ión actual, 
a precios de verdaderas gangas. 
Felicidades, riquezas, prosperidad, desean otros. Nosotros las damos, ¿ Q u é ma-
yor felicidad, que vestir elegante, con nuestras telas, con lindos adornos, con 
variedad de trajes, gastando casi n a d a ? 
S e ñ o r a s : A p r o v é c h e n s e de nuestra realidad. Olv iden los votos para el futuro, v i -
van la rea l idad presente. C o m p r á n d o n o s sedas; tafetanes, listados y a cuadros; 
corduroys; p a ñ o s ; franelas y lanas, todo en gran variedad. T a m b i é n los ador-
nos para sus trajes: pieles; m a r a b ú s ; cintas, encajes; botones y todo lo que 
constituyen esos toques de elegancia y d is t inc ión femenina. 
"LA NUEVA ISLA," Monte, 61, esq. a Suárez 
"LA PRINCESA," Compostela y Jesús María 
C . 209 l<3.-5. 
32 páginas, de lectura exquisita y va-
riada, forman el número especial del pri-
mero de año de nuestro a preciable colega 
el OIABIO DE LA MARINA. 
Los numerosos lectores del Decano, que 
sabrán apreWar el esfuerzo que osto supo-
no, lo recompensarán, prestándole, como 
hasta ahora, su valioso concurso, para que 
ei estado floreciente de ia Prensa Cubana 
no decaigan un roomento 
Sirvan estas líneas de sincera felioita-
cif-n al DIARIO y que el nuevo afío sea 
todo lo pródigo a que es merecedor por 
los esfuerzos que viene haciendo en bien 
de Cuba y de la Prensa de nuestra Repú-
blico. 
Agradecemos al querido colega las 
frases de buena amistad que dedica a 
rmestra publicación. 
El central "Reforma" 
L a Secretaría de Gobernación tu-
vo ayer noticias de haber empezado 
felizmente la molienda en el central 
"Reforma", en Caibarién. 
íEosonA 
A l s a l u d a r a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a e n e l 
A ñ o N u e v o , l e s d e s e a t o d a s u e r t e d e v e n t u -
r a s , o f r e c i é n d o l e s l a s u l t i m a s n o v e d a d e s . 
H a b a n e r a 
5 
D I A S 
Festividad hoy de las Amelias. 
Sea mi primer saludo para una da-
ma bella y elegante, Amelia Hierro de 
González, quien pasará sus días en el 
campo. 
Un grupo numeroso. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Amelia Castañer de Corona-
do, Amelia Zayas de Buzzi, Amelia 
Gutiérrez de Martínez, Amelia Nú-
ñez Viuda de Saladrigas, Amelia del 
Río de Méndez, Amelia Porto de 
Urrulia, Amelia Agüero de Espino, 
Amelia Fernández de Bagur y Ame-
lia Maza de Martínez. 
Amelia Franqui de Ortiz, Amelia 
Rivero de Domínguez y Amelia Sol-
berg de Hoskinson. 
L a Condesa de Lewenhaupt, nee 
Amelia Izquierdo, directora de la aca-
demia de canto de su nombre. 
Amelia Barreras de Rodríguez Feo, 
Nena Ponce de García y Amelia Pór-
tela de Zayas. 
L a ilustrada educadora Amelia de 
Vera de Sanz. 
Y las jóvenes y bellas Señ 
ha Canpos de Cartañ.' í f f i H 
nado de Morales y ^ M ^ 
de Benitez. ,ia Iría, 
Señoritas. 
Primeramente, Amelia de P-
a gentd e interesante h e l -
ios distinguidos jóvenes C i 111 • 
y Octavio de Céspedes, y ^ K 
tiene e cronista un saludo H 
muy afectuoso. 
Amelia Toscano, Amelia 7 , 
Ameha Vázquez. Amelia Día ,?? 
ha Ramil. 
Amelia Gastón y Herr^ » 
María Núñez, Amelia C h a ^ S 
ha Rey y la bella y ' K 
María Amelia Reyes Gav¡Un5 
Un saludo final. 
Es para Amelia Llaguno, la 
predilecta de Santa Cadaval 
graciosa, muy delicada v ' 
nita. ' 
A todas, felicidades! 
muy i. 
Eva . 
Bello y breve nombre. 
Ha sido impuesto con el sacramento 
del bautismo a una encantadora ni-
ña de los jóvenes esposos Ramón Ca-
rrillo y Catalina Cabot de Carrillo. 
E n la morada de éstos. Ancha del 
Norte 235, tuvo celebración la ce-
remonia el día de Año Nuevo, ofi-
ciando Monseñor Emilio Fernández, 
popular párroco de Monserrate. 
E l señor Rafael Carrera y Sterling, 
ex-Secretario de Obras Públicas, y la 
respetable señora Eva del Vallado 
Viuda de Ovies fueron los padrinos 
de la nueva cristiana. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre las señoras, las de López del 
Vallado, Gómez Colón de Zayas, de 
Cuéllar, de Wymann, de Menéndez, de 
Alfonso, de Fernández, de Cabot, de 
Cowley, de Alcover, de Suárez, de 
Miller y de Pina. 
Y las señoritas Alcover, Remírez, 
Malberty, Alfonso, Melva. Carrillo, 
Freyre, Alvarado, Montero, Barraqué, 
Solano, Pereira, Caracuel y Villamil. 
Rita María Gómez Colón, Lulú Ló-
pez del Vallado, María García, Cusa 
Buch, Nena Alvarez, Heléne Buzzi, 
Aida Boigorri, Hortensia Cuéllar del 
Río, Obdulia Bustillo, María Wy-
man, Cu«i Almeida. . . 
Y la espiritual y muy graciosa Fé 
López del Vallado. 
Juan José Colas y su esp 
lia dama Consuelo Sánchez de f i 
besan amantísimos a una 
Es el fruto prinem f t f 




E n el vapor Olivette embarca hoy 
el señor Jacinto Pedroso. 
E l distinguido caballero, pertene-
ciente a nuestra mejor sociedad, se 
dirige a Nueva York en viaje de ne-
gocios. 
Regresará en plazo próximo. 
Una fiesta infantil. 
De ella se habla en el mundo ele-
gante augurando su lucimiento. 
L a ofrece mañana. Día de Reyes, 
una joven e interesante dama que re-
side en señorial mansión del Veda-
do. 
Será por la tarde. 
En perspectiva... 
Una boda está concertada. 
Boda de la graciosa señorita 0 
duha García Casado y el joven, 
nodista Ricardo O. Sánchez. \ 
Señalada ha sido para el jueves, 
la entrante semana y en la intimé 
más completa a causa del luto 
(PASA A L A PAGUSTA OINOo.) 
nnmmnmnitMnmnmiwniUhftuMIitaBM 
Hogares felices. 
Ninguna emulsión 6 preparada do en 
género, puede compararse con el 
" M O R R H U A L T A " 
D R . U L R l d (New York) 
En su composición además de los priH' 
cipios del Aceite de Hígado de Bacalio, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo* 
A l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
SEÑORES S O C I O S : L A V E L A D A " G R A T I S " Q U E S E A N U N C I A B A P A R A E L D I A 5, E N 
N U E S T R O T E A T R O N A C I O N A L , N O P U E D E C E L E B R A R E P O R Q U E E L S R . P R E S I D E N T E D E L C E N -
T R O G A L L E G O Y SUS A M I G O S D E L A C A N D I D A T U R A N U M E R O 2, NO Q U I E R E N Q U E N U E S T R A S 
F A M I L I A S O I G A N A L O S A P L A U D I D O S A R T I S T A S Q U E G E N E R O S A M E N T E NOS P R E S T A B A N S U 
C O N C U R S O D E S I N T E R E S A D O . 
L A C A N D I D A T U R A N U M E R O 1 L L E V A B A A L L I : M U S I C A G A L L E G A , P O E S I A S Y D I S C U R -
SOS E N G A L L E G O , P A R A E N A L T E C E R A G A L I C I A Y A L C E N T R O G A L L E G O . 
I B A M O S A D E M O S T R A R , C O M O D E M O S T R A R E M O S E L D I A 7, Q U E L A C O L O N I A G A L L E -
G A E S T A C O N N O S O T R O S . E L L O S , A S U S T A D O S , NOS P O N E N O B S T A C U L O S , Y A L E S H A R E M O S , 
C O M O S E : " B L E S F A I A S P E D R A S Q U E NON D E I X A N C A M I N A R 0 C A R R O . " 
¡ G A L L E G O S ! V O T A D L A ¡ ¡ C A N D I D A T U R A N U M E R O l ü Y E L C E N T R O S E R A G A L L E -
G O Y , H A R E M O S F I E S T A S G A L L E G A S P A R A Q U E N U E S T R A S F A M I L I A S , Q U E P O R S E R H U M I L -
D E S , NO P U E D A N I R A L A O P E R A ; P U E D A N D I S F R U T A R D E E S T O S N O B L E S A C T O S . 
C O N S T A N T I N O A f l E L , 
D i r e c t o r d e l a C a n d i d a t u r a N o . 1 . 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a ' ' 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s á y exquis i ta que 
s e i m p o r t a e n C u b a . S i V d . la prueba, 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a predilecta. 
GBAII APERITIVO. ESPECIAL PARA ENTREMES 
De venta en todas las casas de víveres 
Unico Importadon 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
" ¿ 5 
c. 7237 alt. 
A ' L a s M u j e r e s 
W Í M W k Q u e T e m e n . 
I I M I i L a M a t e r n i d a d 
Dcepué» de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr. T-H. Dye perfeccioné el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . * * £1 ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer s 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
)r glándulas secretas de la leche, dando upar a que esta salga en la debida can-
tioad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad de{guardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente w a pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. . . .̂ .j-mo» 
I G R A T I S ! A sohcituá t^T^o 
gusto en enviar un eÍcrPP^JLdlcíi 
Co ̂ cesionarios para ia República rfe Cub? 
gUblU CU KJlVlttl - J - " f dito1 
lortentoso del Dr. J . H. Dy«, ̂  y 
" C ó m o dar a luz " l n o , / f 
robustos sin temor a « " ^ f f 
y "Como llegar a «er mao ^ 
Este libro contieno consejo» 
sos para las mujeres que sufre». ^ 
Muy Sr. mío:—Cuando '¿olor 
sentía malestar en todo e'-f ucj5fl¿er<l0' 
de espalda, y en el costado i ^ . ^ j , 
debajo de las costillasi dolor ^ ^ ^ á o 
y en las piernas con tiranteí, , j , 
y mucho sueño. Cuando me Srtj, 
su libro, mandé a la ^ ^ t , ^ ^ 
Blanco, por dos pomos de ^ 
Mitchella" que estoy tomî  £Í0ieDCÍ>í-
dome bastante aliv t̂da de mí« ^ ¿ p . 
(Pda.) Sra. MarUC x 
S/c Carolina, Puerto Rtco» 
Haeo » Vd. presente ive i * / ^ qtic 1c. be recetado a rols «>ferna«. « J»-bueno» reniltadou. espero me mu*x u— i 
dalles a mucha» mas de mis dimtet. (iHO** 
(Pda.) Sra- Leónidas R"0-1"" "̂s. A" 8/c Aid únate No. 457. Temuco. Ctue. ^ 
I* Sr* Fell» L. de Bor)í. Calle f̂ĵ í 
H dudad de Santlaro. Chile. <U«^' crf.**, 
•Bo* no habla podido lograr criar »"« ••c&f^ 
después de haber tomado 2 pomo* 
Mitchella" tiene una robusta y —íJíJÍS 
, Avaroa » lazo. S. Cárlos 1 6 3 ^ 
C223. 2d.-5 lt.-5 
i ñ A R i O D £ l a M A k í n a FAGINA CINCO 
LnEívO o DE 1917. 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A C U A T U O ) 
guarda ia novia por desgracia recien-
te y sentidís ima. 
No se harán invitaciones. 
Del Vedado. 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios de 
aquella barriada ha designado para 
el cargo de Secretario General al co-
nocido y s impát ico joven J o s é Martel. 
Des ignac ión plausible. 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios del 
Vedado, de la que es presidente el 
nuevo Alcalde de la Ciudad, doctor 
Varona S u á r e z , prepárase para una 
fiesta próxima. 
Consistirá en un baile para obsequio 
de sus señores socios. 
Exclusivamente. 
De vuelta. 
Entre el numeroso pasaje que trajo 
el Alfonso XIII, al arribar a nuestro 
puerto en la noche del martes, con-
tábase el joven comerciante Augusto 
Muñoz. 
Regresa de un largo viaje de recreo 
por varias importantes capitales de 
España. 
Reciba mi bienvenida. 
Elena Chaple. 
Es la hija del señor Adolfo Chaple , 
Jefe de Información de la S e c r e t a r í a 
de Estado, y su distinguida esposa, la 
señora Clara G ó m e z de Chaple . 
Acaba de examinarse en la Acade-
mia de María Lu i sa Chartrand del 
Cuarto año de Piano. 
Obtuvo la primera nota. 
Hoy. 
E l te-dance en Miramar. 
Empezará a las cinco y media, en 
el gran salón del restaurant, bailando 
la nueva pareja llegada de Nueva 
York. 
T o c a r á el quinteto mejicano. 
E n Campoamor se estrena una her-
mosa p e l í c u l a del repertorio de La 
Pluma Roja, la que lleva por t í tulo 
Fatal parecido, de interesante asunto. 
V a en la tercera tanda. 
A beneficio de los populares clowns 
Santos y Cheret es la func ión del Circo 
Santos y Artigas. 
Es tá llena de atractivos. 
A propós i to del Circo Santos y A r -
tigas diré que en la m a t i n é e de m a ñ a -
na. D í a de Reyes, será puesto el sim-
bó l i co Arbol de Navidad para que 
a su alrededor desfilen todos los ni-
ñ o s . 
S e advierte a és tos que d e b e r á n so-
licitar, al adquirir la localidad, un 
c u p ó n que les da derecho al sorteo de 
Eneas y Ben i t ín , dos graciosos mu-
ñ e c o s con que los obsequia la em-
presa. 
E s noche de moda, con el estreno de 
la cinta Zuani , a segunda hora, en 
el Cine Prado. 
V a n en Fausto los episodios 16, 17 
y 18 de El Misterio del Millón de 
Dollars en la tercera tanda. 
T a n d a que es doble. 
H a y en Maxim, el elegre Maxim, una 
novedad c i n e m a t o g r á f i c a . 
Consiste en el estreno de Mademoi-
selle Cyclone, pe l í cu la sensacional, in-
teresant í s ima. 
E n los salones del Centro Asturiano 
ofrece una velada, con un bonito pro-
grama, el Colegio H a b a n a que dirige 
la ilustrada profesora Clotilde Mor-
lans V i u d a de Reve l . 
Y en el Tennis, la ar is tocrát ica so-
ciedad, vuelven las comidas de los 
viernes. 
Seguidas de baile en el sa lón . 
Asist iré . 
Enrique FONTANILLS. 
i m p o r t a n t e s n o t i -
c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L . P U B L d O O E N TiA ALiOAI/MA 
Desde que t o m ó p o s e s i ó n de la A l -
caldía el doctor "Varona Suárez , u n 
público numeroso viene concurrien-
do a la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal . 
Ayer l legó a tal extremo la afluen-
cia de personas a la casa Consistorial, 
que hubo un momento en que se h a -
cía materialmente imposible dar un 
paso por el amplio s a j ó n del ante 
despacho del Alcalde. 
Todas Iban a visitar a l doctor V a -
rona. 
Los repórters tuvimos oportunidad 
de ver que tanto el c a p i t á n Infiesta, 
Ayudante del Alcalde, como el joven 
Aurelio Méndez, su secretario par-
ticular, iban, vo lv ían , l levaban uní 
recado y traían otro. 
E l Alcalde estaba en su despacho 
dedicado a los importantes deberes 
de su cargo. 
Por fin abrió la puerta y se d ir ig ió 
al públ ico . 
Les dijo que no era posible atender 
al despacho de los asuntos, que son 
bastantes, y de las complicaciones, 
que son muchas, si p e r m a n e c í a todo 
e] tiempo atendiendo al púb l i co . P i -
dió a todos los que estaban congre-
gados que le concedieran aunque solo 
fuesen ocho d ías para encauzar l a 
Administración. H a y — a g r e g ó — que 
recibir por inventario y que exami-
narlo todo, porque as í como no quie-
ro las glorias de nadie no deseo tam-
poco cargar con los errores y las cul -
pas de otros. 
RELTVIOÑ 1>B O O N O E J A U E S 
Ayer se reunieron en el despacho 
ae la Presidencia del Ayuntamiento 
ios señores concejales p a r a tratar 
sobre ia prov i s ión de los cargos de 
miembros y adjuntos de las comisio-
nes permanentes de la C á m a r a M u -
nicipal. 
L a reunión fm§ secreta 
w L S e ñ o r Hornedo, Presidente del 
Ayuntam^nto, con quien hablamos 
? f̂rrninarSe la reuI1i6n, nos mani -
a r n l ^ U e . 110 ex is t ía t o ^ v í a n i n g ú n 
acuerdo definitivo, pero que era se-
8™-o que se l l egar ía a una inteligen-
SL^Íf6 t0d0S 108 ediles» sin ^ e 
Para ello se tenga e n c u e n t ¿ la ma-
yoría m ia minor{a) sino el Iritu 
ae Corporación. 
nió^TL13; tarde 86 celebí-ó otra r e u -
nioa en la que reinó la mayor armo-
i Q a e r é i s tomar buen chocolate i 
í l ^ f & V í e ^ 7 PedM 
N I C A % A d l M E S T R E Y W A R T I -
h i l a . Se rende en toda* parte». 
n ía , l l e g á n d o s e a un acuerdo com-
pleto respecto a las comisiones y de-
m á s asuntos. 
L a C á m a r a p r e s t a r á su concurso 
a la obra que se propone, realizar el 
Alcalde. 
INVITAOIGKV AJD A L C A L D E 
L o s s e ñ o r e s B a r a l , E d e l m a n y R o -
dr íguez Morey visitaron a j Mayor de 
la Ciudad para invitarlo a la aper-
tura del S a l ó n de Bel las Artes. 
Q ü E V O E D L \ S D E P L A Z O 
E l Alcalde se propone dictar un 
Decreto concediendo un plazo de 15 
d ías a los d u e ñ o s de m á q u i n a s , que 
tengan licencias especiales, a f in de 
que se presenten a legalizar la situa-
c ión de su v e h í c u l o . 
E L M A E S T R O T O M A S 
E l Director de la B a n d a Munic i -
pal, Guil lermo T o m á s , v i s i tó ayer por 
la tarde al doctor "Varona para ofre-
cerle sus respetos. 
L A S L I N E A S D E OMJÍTBTJS 
A U T O M O V I L E S 
L o s Itinerarios de (jas l í n e a s de ó m -
nibus a u t o m ó v i l e s , cuya a u t o r i z a c i ó n 
h a solicitado el s e ñ o r G . Gut iérrez , 
s e r á n loa s i g u i e n t e s : — L í n e a n ú m e r o 
uno: S a l d r á de B e l a s c o a í n y San L á -
zaro a Vives, Alcantari l la , Suárez , 
Mis ión , Egido, .Paula , H a b a n a hasta 
Punta. E l regreso será por Habana, 
Compostela, P a u l a , Egido hasta B e -
l a s c o a í n y San L á z a r o . E s t a l ínea se 
se denomlna .rá: "Beneficencia-Cuatro 
C a m i n o s - E s t a c i ó n Termina l y P a u -
la". 
L í n e a n ú m e r o 2,—que se denomi-
n a r á Cerro y C a t e d r a l . — T o m a r á por 
la Ca lzada del Cerro a Calzada del 
Monte, Agui la , San Miguel, Neptuno, 
Monserrate, Empedrado y la Cate-
dral . E l regreso será por Mercade-
res, Obrapía , San José , Galiano, R e i -
na, Agui la , Calzada de J e s ú s del 
Monte y Cerro hasta el punto de par-
tida. 
E í n e a n ú m e r o 3,—que se denomi-
n a r á V í b o r a , Parque Centra l y San 
Franc i sco . P a r t i r á de la Víbora , C a l -
zada de J e s ú s del Monte, Crist ina, 
B e j a s c o a í n , Calzada del Monte, Agui -
la , Barcelona, Amistad, S a n J o s é , 
Monserrate, L a m p a r i l l a y San F r a n -
cisco. E l regreso s e r á por Teniente 
Rey, San Ignacio, Obrapía , San José , 
Gal iano, Re ina , Agui la , C a l z a d a del 
Monte, B e l a s c o a í n , Cr is t ina , J e s ú s 
del Monte y V í b o r a . 
L í n e a n ú m e r o 4,—que se denomi-
n a r á Cementerio, P laza del Vapor y 
Mueble de L u z . Parte del Cemente-
rio, Ca lzada Zapata, Car los I I I , I n -
fanta, S a n J o s é , B e l a s c o a í n , Salud, 
Dragones, Egido, y J e s ú s M a r í a a l 
muelle. E l regreso será por Oficios, 
Mural la , Dragones, Salud y Belas-
c o a í n , San J o s é , Infanta, Car los I I I 
y Zapata aí[ Cementerio. 
L í n e a n ú m e r o 5,—que se denomi-
n a r á P l a z a del Vapor, L u y a n ó y G u a -
nabacoa. T o m a r á por R e i n a , Aguila, 
Monte, B e l a s c o a í n , Cr is t ina , Concha 
u O i g a i i 
e s t o y 
u s a n d o 
L A B A R R A D E J A B Ó N 
c o l g ó t e : 
P A R A A F E I T A R . 
La espuma de este Jabón ablanda la barba y suaviza el cutis. 
Usando el jabón C O L G A T E , afeitarse es un placer. 
E n v i c 4 centavos y recibirá « n a muestra be buen tamaño . 
C O L G A T E & C O . , Apartado 9, Habana Cas* esUbfccldi «ft Ififlé 




A L A S D A M A S P R E V I S O R A S 
La suscripción a la revista de modas MC CALL'S MAGAZINE, que de tan justa nom-
bradla goza entre el "smarl set" de New York, por la riqueza de sus primorosos gra-
bados y por la selección y belleza literarias de sus interesantísimas descripciones de 
las modas que se van promulgando, cuesta solamente 50 centavos al año. Es un caso de 
excepcional modicidad la adquisición de una revista tan notable. 
POR 50 CENTAVOS PUEDE USTED VESTIR A LA MODA DURANTE UN AÑO. 
Pero ocurre una cosa. Esta excelente revista de modas—MC CALL'S MAGAZINE 
—va a aumentar su precio en Febrero o, a más tardar, en Marzo. Y en vez de 50 cen-
tavos que vale solamente ahora, valdrá después 75 centavos la suscripción anual. De 
modo que si usted se suscribe ahora gana el 50 por ciento y realiza, por lo tanto, un 
magnífico negocio de economía doméstica. 
Como ve, el caso demanda solución rápida. Debe usted apresurarse a llenar el cupón 
siguiente con su nombre y direcdón. Envíenoslo por correo incluyendo 50 centavos en 
sellos o sobre giro postal, y recibirá usted directamente de las oficinas de New York— 
TODOS LOS MESES-.-el MC CALL'S MAGAZINE, la admirable revista de modas que le 
ofrecerá, con exactitud rigurosa, todo cuanto en materia de modas se lanza a la pu-
blicidad en el mundo elegante. 
He aquí el cupón: 
Señores Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
"El Encanto,' Galiano y San Rafael, Habana. 
Señores: 
Deseo ser suscriptora al MC CALL'S MAGAZINE, revista de modas que recibi-
ré todos los meses—durante un año—, cuyo importe anual (50 centavos) Ies in-
cluyo en sellos de correo o en giro postal. De ustedes atentamente, 
Nombre. . . . . . . . . 
Calle 
Localidad. . . 
Provincia.. . 
TODOS LOS PATRONES QUE CONTIENE EL MC CALL'S MAGAZINE PUEDEN SER 
PEDIDOS, MEDIANTE 20 CENTAVOS, A NUESTRO DEPARTAMENTO DE MODAS Y 
PATRONES, EL CUAL LOS SERVIRA SEGUIDAMENTE. 
NOTA: —Las personas que ya sean suscriptoras al MC CALL'S MAGAZINE pueden 
prorrogar la suscripción por un año más, de suerte que el día en que se venza ésta se 
iniciará un nuevo año, pagando solamente 50 centavos, en vez de 75 que valdrá a par-
tir de Febrero o, a más tardar, después de Marzo próximo. 
La opción por la prórroga no da lugar a vacilación. Defienda sus intereses y pro-
porciónese el orgullo de saber que, merced a esta magnífica revista, viste usted siempre 
con sujeción estricta a los más depurados cánones de la MODA. 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s d e 
" E L E N C A N T O " 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C G a l i a n o y S . R a f a e l 
• 
P o l u o s * 
D E J ^ B O N I Q U E V C — . P a R I S 
S o n l o s p o l v o s q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. . e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
« d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
M a r t í n e z sobre jornales por repa-
r a c i ó n pavimento calles. 
< Roberts, sobre azucarera flel sefXor 
E d u a r d o Casanova. 
D í a z C r u z sobre c o l e g i a c i ó n de pro 
f esionales. 
M a r t í n e z sobre planta e l é c t r i c a y 
f á b r i c a de hielo en A g r á m e n t e . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D . J O S E S . C E L A Y A 
E n t r e los numerosos amigos nues-
tros que han pegado en el vapor " A l -
fonso X I I I , " que e n t r ó ayer en puer-
to, se encuentra don J o s é S. C e l a y a , 
hacendado de l a E s p e r a n z a , gerente 
de la importante f i r m a comercial S á n -
chez y Ce laya , quien d e s p u é s de p a -
sar una temporada de descanso en el 
pintoresco Boa l , A s t u r i a s , regresa 
dispuesto a emprender gran act iv i -
dad en sus negocios, sobre todo en lo 
que a l a industr ia azucarera se re -
fiere. 
P e r m a n e c e r á unos d í a s en l a H a b a -
na, a l lado de amigos que le quieren 
y respetan. 
Sea bien venido. 
D O N SAJSTTAGO S I L V A 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a D o n Santiago S i lva , conocido em-
presario teatral, que viene con ob-
jeto de arreglar un negocio para traer 
a C u b a la gran c o m p a ñ í a de verso y 
v a r i e t t é s que dirige el popular art is-
ta Rafae l Arcos , que tantos t r i u n f o » 
h a conseguido en E s p a ñ a y en SuCt 
A m é r i c a . 
Deseamos a l s e ñ o r S i lva u n é x i t o 
completo en sus gestiones y Je damoa: 
la m á s c a r i ñ o s a bienvenida. 
DIARIO DE U MARINA 
C186 2d.-4 
y L u y a n ó a Guanabacoa. E l regreso 
igual. 
D í n e a n ú m e r o 6,—que se denomi-
n a r á Cerro, Puentes Grandes y M a -
r i a n a » . P a r t i r á del Cerro y Primel les 
tomando l a Calzada de Puentes G r a n 
des a Marianao y L i s a con el mismo 
recorrido de regreso. 
Todas estas l í n e a s c o m e n z a r á n a 
funcionar a ¡jas cinco de la m a ñ a n a . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n solicitado l icencia para esta-
blecerse en esta ciudad, los s e ñ o r e s 
siguientes: J o s é B a n d a j a , Manicura 
en Tejadi l lo 26; E l e n a Janes, Sub-
arrendadora en Consulado 111; C r i s -
t ó b a l Cardona, garage en P e ñ a l v e r 
92; Alfonso Alonso, Sub-arrendador; 
Migueí[ S u á r e z , Comisionista en T e -
niente R e y 59; Franc i sco Garc ía , ela-
boracTor de tabaco en M a r q u é s de la 
Torre 38; Al tagrac ia P é ñ a t e , taller 
de alqui lar bicicletas en S a n Rafae l 
154 y Franc i sco H e r n á n d e z , estanco 
de tabacos y cigarros en Puer ta Ce-
r r \ l O V I M I E ? í T O D E P E R S O N A L 
Se han declarado extinguidos los 
servicios dej s e ñ o r Aurel io V á z q u e z , 
Jefe de S e c c i ó n del Departamento de 
Impuestos, n o m b r á n d o s e en su lugar 
a l s e ñ o r Alberto Costales, que estaba 
excedente de dicho puesto. 
T a m b i é n , y con motivo del agota-
miento del créd i to que e x i s t í a para 
el Catastro, noticia que dimos y a a 
nuestros lectores, se h a n declarado 
extinguidos los servicios de los se-
ñ o r e s Car los A y a l a y Manuel M a r t í -
nezmoles ú n i c o s empleados que que-
daban eA esa oficina. E l archivo y 
d o c u m e n t a c i é n del Catastro se h a 
refundido en el Departamento de 
Impuestos a cargo del s eñor R o m e -
r L A S C A J A S D E A G U A E N M A L 
E S T A D O 
Se ha recibido en la Adminis tra-
c ión Municipal una c o m u n i c a c i ó n , en 
la cual se d á cuenta el Departamen-
to de Obras P ú b l i c a s de que han s i -
do reparadas ja s cajas de agua as í 
como los hidrantes que se utilizan en 
la ciudad p a r a la e x t i n c i ó n de incen-
dios. 
Q X 7 I E R E C O ^ E P R A R L O S P O S T E S 
E l Jefe de Bomberos traslada es-
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Rellly, 83. Teléfono A-5582 
crito del Coronel Pujo l solicitando la 
a d q u i s i c i ó n de los postes que s e r v í a n 
para las j í n e a s t e l e f ó n i c a s del C u e r -
po y participa a l propio tiempo h a -
ber informado que dichos postes pue-
den venderse. 
N O Q U E D A M A T E R I A L 
L a falta de material en los Fosos 
Municipales llega a tal extremo, que 
en la tarde de ayer el carro auto-
m ó v i l p a r a la c o n d u c c i ó n de c a d á v e -
res deQ Necrocomio a l Cementerio, 
su fr ió la rotura de una goma. Como 
no h a b í a material de repuesto, el c a -
d á v e r que en esa ambulancia iba, tu -
vo que ser llevado en hombros a l a 
ú l t i m a m a n s i ó n . 
R E N U N C I A 
H a renunciado a su cargo de chau-
ffeur del Departamento de Fomento 
el s e ñ o r Car los de la I s . 
R E S U L T A D O D E L A R Q U E O 
Como resultado del arqueo pract i -
cado por el Alcalde, a que nos refe-
rimos en nuestra ed ic ión anterior, se 
nos ha facilitado la nota siguiente: 
Fondos del Municipio existentes en 
c a j a : 74.926 pesos 49 centavos. 
Perteneciente a l Consejo - Prov in-
cial , 6.2i05 pesos 23 centavos. 
Fondos en depós i to y fianzas, 
3 04.50 4 pesos 5 7 centavos, i n c l u y é n -
dose el check de 280.000 pesos, per-
tenecientes a Mr . Walter Stanton. 
D e p ó s i t o en oro españo^, 7.2.17 pe-
sos 95 centavos; en plata e s p a ñ o l a 
121 pesos 8 centavos y en billetes del 
Banco E s p a ñ o l 976 pesos 86 centavos. 
A d e m á s , hay 1.912.804 pesos 77 
centavos en valores. 
Como dijimos t a m b i é n anterior-
mente, el Alcalde e n c o n t r ó correcta-
mente realizadas todas las operacio-
nes de C a j a . 
C O B R A R A N L O S E M P L E A D O S 
M U N I C I P A L E S 
E l s e ñ o r Domingo Espino , nuevo 
Tesorero MunicipaJ, nos ha informa-
do que los haberes de los empleados 
municipales, correspondientes a l mes 
de Diciembre pasado, se h a r á n efec-
tivos a mediados de la semana en-
trante. 
E L P L A N O G E O D E S I C O 
A e x c e p c i ó n del Jefe Pedro Pablo 
Senado, se han declarado extingui-
ioa loa se "vicios de todo el personal 
del P|]aii r t írá3s ico . 
E X P E D I E N T E S Q U E NO 
A P A R E C E N 
Ayer por la tarde se comentaba en 
las oficinas de l a A d m i n i s t r a c i ó n Mu 
nicipal que los expedientes devueltos 
al Negociado de Impuestos Diversos 
por el Juez que ins truyó varias cau-
sas en a v e r i g u a c i ó n de diversos he-
chos, durante el anterior período,, no 
aparecen* 
Supimos, t a m b i é n , que se pract ican 
todas clases de investigaciones para 
saber el paradero de dichos expe-
dientes. ¿ S e h a b r á n esfumado con el 
e sp ír i tu de [[a gasolina que se h a con-
sumido ú l t i m a m e n t e en el Municipio? 
L A S H O R A S D E R E C A U D A C I O N 
E l s e ñ o r Alcalde se ha servido dis-
poner que a partir del d ía de hoy y 
hasta el 8 de los corrientes la recau-
d a c i ó n de los impuestos por todos 
conceptos que se ha l lan puesto a i 
cobro se e f e c t ú e desde Jas ocho antes 
meridiano hasta las tres y media pa-
sado meridiano. 
D e S a n i d a d 
V E T E R I N A R I O E N C O M I S I O N 
E n la noche de ayer e m b a r c ó para 
B a r a c o a el veterinario del observato-
rio de animales muermosos, doctor 
Alfredo del Campo, comisionado por 
la S e c r e t a r í a de Sanidad, p a r a ins-
peccionar el ganado vacuno destlnaao 
a la p r o d u c c i ó n de leche en aquel]a 
localidad. 
L a J u n t a Nacional de 
S a n i d a d 
1 Hoy a las cuatro de la tarde se 
r e u n i r á en s e s i ó n ordinaria la Junta 
Nacional de Sanidad con la siguien-
te orden del día . 
O R D E N D E J j D I A : 
L e c t u r a del acta anterior. 
L e c t u r a de correspondencia. 
Proyecto de edificio de cuatro pi-
sos en O'Reil^y y Aguiar. 
"Vacantes de Directores de los hos-
pitales de Trin idad y Yaguajay . 
Vacantes de la Junta de Patronos 
del hospital Mercedes. 
R e e l e c c i ó n de la J u n t a de Patro-
nos del Asilo Padre Valencia . 
Proyectos de Acueducto y Matade-
ro Municipal en Corral ipo. 
Escr i to Otto Dieter sobre l icencia 
para a l m a c é n maderas. 
Consulta de Victor ia de las -Tunas , 
sobre e n f e r m e r í a en el central Joba-
bo. 
Proyecto matadero en el central 
Andreita, Cruces. 
Escr i to consultando sobre uso de 
filtros para acueducto. 
I N F O R M E S : 
M a r t í n e z sobre mataderos para 
San A g u s t í n , Copey y Sao A r r i b a en 
H o l g u í n . 
M a r t í n e z sobre d e s a g ü e s de | a cár -
cel de S a n Amonio de ios © a ñ o s . 
t a ' f f l o ü a H u u T i r a u o ( ) 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d 
D M R E N O M I T E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r a l g u n a s d e 
l a s m á s e x q u i s i t a s c r e a c i o n e s d e l a 
D a m e F a s h i o n . U n l o t e d e 7 5 m o -
d e l o s n u e v o s . ¡ P r e c i o s í s i m o s ! 
E n t r e e l l o s h a y u n o e n c a n t a d o r , 
d e s e d a e s c o c e s a , c o n s a y a d e p u n t o 
d e s e d a , b o r d a d o e n p l a t a . 
H a y o t r o , c o n e l c o r s a j e d e t e r -
c i o p e l o d e s e d a a z u l , a r t í s t i c a m e n t e 
b o r d a d o e n o r o y p l a t a ; l a s a y a i n t e -
r i o r d e t i s ú d e p l a t a , y l a e x t e r i o r d e 
p u n t o d e s e d a . 
H a y o t r o . . . p e r o s e r í a i n t e r m i -
n a b l e d e s c r i b i r t o d a l a b e l l e z a d e 
e s t o s l i n d í s i m o s v e s t i d o s d e n o c h e , 
d e b a i l e , p a r a c o m i d a s , s o i r é e , e t c é -
t e r a . V e n g a U s t e d m i s m o p a r a q u e 
l o s v e a . 
P r e c i o s d e s d e $ 5 0 h a s t a $ 1 7 5 . 
C219 
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D I A R I O D E U M A R I N A ¿ Ñ E R O 
0 C A M P O A M O R 
H O Y . V I E R N E S , 5 -
D e b u t d e l a n o t a b l e O r q u e s t a , M A R I M B A G U A T E M A L T E C A , l a m e j o r d e l m u n d o e n 
A c t u a r á e n t o d a s l a s T a n d a s , M a t i n é e y N o c h e . P r e c i o s p o p u l a r e s . E n l a S e g u n d a T a n d a : L A M O M ^ J 
R O T A . - E n l a T e r c e r a T a n d a : A M O R F A T A L . 
T E A T R O S M a d e m o i s e l l e 
' C A V A L L E R I A ' 
y 
" P A Y A S O S " 
Cavallería Rusticana y Payasos, 
óperas que casi siempre se unen--
por imposiciones cíe la medida de 
tiempo en las audiciones líricas—fue-
ron anoche cantadas por la Compa-
ñía de Bracale en el Teatro Nacio-
nal. 
E l gran teatro estaba como pocas 
veces se ha visto. En palcos y lune-
tas, una nutrida representación de la 
"high life"; y en las galerías, llenas, 
el gran público ávido de oir a. Rosina 
Zotti, la genial intérprete de "Madama 
Butterfly"; al tenor Taccani, que tan 
aplaudido fué en el Teatro Real de 
Madrid en fecha reciente; a la creado-
ra de "Goyescas" en el Metropolitan 
Opera House, Ana Fitziu; a Lázaro— 
el único tenor de "re natural" y al 
célebre barítono Riccardo Stracciari, 
a quien los críticos .que aprecian por 
comparación, querían juzgar tomando 
como tipo de mensura al genial Titta 
Ruffo. 
' Dos celebridades de géneros muy 
distintos, se hallaban en el coliseo: 
María Barrientos, la "diva" española, 
que se encontraba en el palco del 
Ministro de España, y Tórtola Valen-
cia, que desde una luneta asistía al 
espectáculo. 
Cavallería Rusticana, interpretada 
por la Zotti, la Poli la Alemani y el 
tenor Taccani, aunque fué bien aco-
gida por el público que llenaba el 
teatro, no obtuvo los aplausos que en 
justicia merecía. 
Rosina Zotti, que como hemos di-
cho otras veces, es un soprano de ex-
celentes medios vocales y canta pri-
morosamente, hizo una Santuzza es-
pléndida. 
En "Voi lo sapete o mamma", y en 
el dúo con el tenor, tanto por la voz 
como por la acción,'se hizo digna de 
los más calurosos elogios. 
L a Poli y la Alemanni se condu-
jeron loablemente. 
Taccani cantó muy bien la Sici-
liana, estuvo admirable en el dúo y 
dijo el brindis con sumo acierto. 
En el "addio a la mamma" puso una 
intensidad "emocional" y una delica-
deza de expresión exquisita. 
Valle desempeñó su role de "Alfio" 
con verdadero "amore" y se mostró 
artista de buen gusto, respetuoso de 
los cánones. 
Los coros, muy bien, actuando con 
una homogeneidad plausible. 
L a orquesta, dirigida por el com-
petente maestro Doliera, ejecutó el 
preludio y el "intermezzo" magistral-
mente, sin que se escapara ningún efec-
to y dándole todo el color y el calor 
que el autor de "Iris" quiso infun-
dirle a su obra más popular. 
L a presentación, excelente. 
En conjunto Cavallería Rusticana 
fué bien interpretada, y debió ser más 
aplaudida de lo que lo fué. 
Los Payasos, ópera- que gusta mu-
cho a nuestro público, era esperada con 
ansia? 
Se anhelaba oir al gran Stracciari. 
Al aparecer en escena para cantar 
el Prólogo, el silencio reinó en la sala. 
Vestía el famoso artista el personaje 
como debe vestirse. Con corrección 
irreprochable inició la introducción y 
cantó toda la "parte" de modo insu-
perable, dándole a cada frase su pro-
B L A C K C A T 
E l . 8R. CECXI^ H I T C H E N 
P R E S E N T A A E P U B E I C O HAJÍAJÍERO 
s r 
B R O A D W A Y R E V Ü E 
todas las noches 
A L A S 8.00 Y 11.3o 
con los números que trae de los princi-
pales teatros (Je Nueva York, figrurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la señorita Katherine Gilbert. el señor 
O'Brien y la señorita Darnlelle en sus 
actos originales Chinos y del Hawall; y la 
señorita Elizabeth Plerey, la sentimental 
Cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién fifiurarán en números originales en 
unión con el inimitable cuerpo de coristas 
escogidas en los principales centros de di-
versión de N'ueva York. 
Además se bailará. T.a célebre orquesta 
«el ' B L A C K CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stagliano am«nlz. A. continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuva reputa-
ción de excelencia no hace íaita hacer 
lomentarlo alguno. 
T T i m E N T R A D A : $1.00. 
c-7"43 in. 21 d. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—A.t»arudo 1892, 
pió valor como miembro de un pe-
ríodo lírico y como reflejo de una 
situación dramática. Lució su bella y 
poderosa voz, homogénea, armoniosa, 
dúctil y brillante, que resulta, como 
él la emplea, exacta expresión del 
sentimiento natural. 
Vigor, seguridad en las notas de to-
dos los registros, amplitud, bello tim-
bre, cuanto puede pedirse a un can-
tante lo tiene Stracciari, 
Al terminar el Prólogo, un aplauso 
unánime, estruendoso, atronador resonó 
en el teatro y tras el aplauso, vinie-
ron las aclamaciones. 
Tuvo el célebre artista necesidad 
de acceder al "bis" para complacer 
al público que estaba loco de entu-
siasmo. 
Cantó e hizo su papel magistral-
mente. 
Ana Fitziu, interpretando la Colom-
bina, se hizo aplaudir como cantante 
y como actriz. 
Su Nedda, a veces un poco "fría", 
es lo mismo que la de una renom-
brada artista del Metropolitan Opera 
House. 
L a Fitziu cantó divinamente el dúo 
del primer acto e hizo bien la escena 
del segundo. 
Lázaro, aun no repuesto por com-
pleto de la dolencia que le aqueja, 
encarnó el Canio y conquistó un triun-
fo en el "Vesti la giuba", parte a la 
cual dió gran expresión dramática. 
Muy acertado el Silvio. 
E l Arlequino, muy bien. Los coros, 
ajustados. L a orquesta supo dar en 
la ejecución espléndido relieve a Ja 
apasionada partitura. 
Al terminar la representación el pú-
blico hizo salir a escena a las princi-
pales partes. 
Para el sábado se anuncia Lucía. 
Y el martes, estreno de L a Conde-
nación de Fausto, ópera de Berlioz que 
se presentará espléndidamente. 
L . G. 
T A V R E T 
Para esta noche se anuncia una gran 
función en el Circo Santos y Articas en 
honor de los populares clo-«-us Santos v 
Cheret. 
Además del chistoso acto que presen-
tarán tomarán parte" la familia Hanne-
fords, la Bella Florida, los perchistas Ro-
dríguez, los siete leones del capitán Vil-
mouth. los ocho osos polares de Mr. Al-
bers. James, Mr. y Mrs. Rabbie. 
Santos ha logrado en la Habana un 
triunfo tan grande como merecido. 
Su compañero Cheret también vale mu-
cho. Su éxito en la Habana ha sido ex-
celente. 
Mañana, Día de Reyes, habrá una mati-
née. E n el escenario se colocará un Ar-
bol de Navidad con juguetes que se re-
partirán a los niños. 
CAMPOAMOR 
Una novedad presenta hoy en las dos 
funciones la empresa de Campoamor. Con-
siste ésta en la presentación de la or-
questa de los hermanos Betancourt, titu-
lada "Marimba Guatemalteca." 
No se alterarán los precios. 
L a Marimba actuará en todas las tan-
das en las que se exhibirán las siguien-
tes películas del selecto repertorio de 
la Universal. 
E n la primera, películas cómicas. 
En la segunda, los episodios tercero y 
cuarto de L a Moneda Rota. 
E n la tercera, el drama de la Pluma 
Roja titulado Amor fatal. 
Mañana, Día de Reyes, la fiesta de loa 
niños, se celebrará una gran matlnéíe de-
dicada a ellos, con escopridas películas 
de Canillita y un estreno de la TTnivcri=al 
titulado Riqueza inútil. Más do mil regalos 
se distribuirán entre los niños. 
El domingo, se continuar; la exhibición 
de la serie L a llave maestra. 
L a Universal estrenará muy pronto su 
nueva serie Soborno o la banda de los 
Del Consulado 
de España. 
A S U N T O S M I L I T A R E S 
Se advierte a l0s mozos españoles 
que cumplan veinte años en el trans-
curso del año actual y residan en el 
extranjero, que el artículo 108 de la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército les autoriza para ser ta-
llados y reconocidos en los Consula-
dos de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos efectos de-
berán presentarse de lo . de Febrero 
próximo al de Marzo, provistos de los 
documentos que justifiquen su edad y 
prueben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozog 
que fueron excluidos temporalmente, 
por motivos d© talla o defecto físico 
prtenecientes a reemplazos de los úl-
timos tres años, que están obligados 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; log exceptuados por razones 
de familia deben justificar su existen-
cia para que puedan ser tenidas en 
cuenta la excepción «legada el año 
de «u reemplazo. 
Por último, se advierte a los prófu, 
gOfc y desertores a quienes compren-
de el Real Decreto de 24 de julio últi-
mo, que el plazo para acogerse al jn-
dtilto expira el 24 del actual, por 'o 
que deberán presentarse con "anterio-
ridad las correspondientes instancias. 
Habana, 3 de febrero de 1917. 
E l Cónsul de España. 
J O A Q U I N MARQUEZ. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
— D E L D R . G A R D A N O 
bmd^Ya8n^*trvieortrnIVat^ri,e2a *?8t*d,l por P ^ a t u r a impotencia o da-
s u s S i e t e P e c a d o s C a p i ^ t c . 
En el GRAN T E A T 
- is«aUivas e^Mw 
cipaleg teatros de Europa, y en cuya interpretación ha hecho un hermoso alarde d8 t 1 0 s tuj 
elegancia la gentil actriz italiana Susanne Armele , será estrenada en la T E R C f r a í 
D O B L E , de la í ^ TANl 
y GRANDIOSA FUNCION OE 
L a adorable Pleofy se ha enamorado súbitamente del poeta Claudio 
Barsac. 1 al ver que éste rehusa umi copa de Champagne que ella le hü 
ofrecido, le dice: 
— L e perdono porque es usted simpático y porque comprendo que ha re 
. _ _ ^ ^ * ; u ^ d o mi ODseqnm por no dar celos a la señora que lo acompaña. C2Q0 it a 
T e a t r o M A R T I 
HOY. V I E R N E S , HOY 
Opereta en un acto. 
M a ñ a n a , S á b a d o » D í a d e e y e s 
G r a n d i o s a M a t i n é e a l a s 2 e n p u n t o 
- P o r l a n o c h e 4 t a n 
C182 ld.-5 
C I N B " P O R N O S " 
H O Y , V I E R N E S , 5 , H O Y 
S E G U N D A T A N D A 
" E L A P A R E C I D O " 
E l D o m i n g o , 7 
" T I G R E S A R E A L " 
que tendrá efecto en este teatro " 
Hoy, Viernes, 5 de Enero de 1917 
E l estreno, en Cuba, de " M A D E M O I S E L L E C Y C L O N E Y SUS S I E T E PECADOS CAPtr, 
L E S " , constituirá el primero y más resonante acontecimiento cinematográfico del año que 
S e r i e " M O N O P O L I O * ' d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
P R E C I O S P A R A L A T E R C E R A T A N D A , D O B L E , D E E S T A FUNCION: 
Luneta. 40 centavos. > * \ 
iPreforencia. . . . . . . 60 1 • 
E l lunes 8 de Enero se celebrará, en este teatro, una grandiosa función a beneficio 
asilados de San Lázaro. ' 
"SU A L T E Z A R E A L E L P R I N C I P E E N R I Q U E " , una excelsa película pródiga en efectos 
máticos de la mejor ley artística y en bellezas de interpretación y de presentación, gerá 
da muy en breve en esto cómodo y eiegante teatro. 
P O R P I N A M E N I C H E L L Y 
365 5e. 
quince, y la película fie la guerra de tn-
depenrleucia cubana titulada Un menpujo 
al general Calixto García. 
También estrenará muy pronto ¿Donde 
esbln mis hijos? 
Esta obra ha obtenido gran éxito. 
c 
M A R T I 
E n primera tanda. 1916. 
En segunda, reprlise de E l Príncipe bo-
hemio. 
E n tercera, Confetti. 
E n breve, Loa ojos de mi morena, 
COMEDIA 
Hoy es día de estreno en la Comedia. 
L a obra que se estrenará se titula 
E l nido Ajeno. 
Mañana, reprise de la graciosa comedia 
de los hermanos Quintero E l nido alegre, 
obra aplaudidísima. 
MAXIM 
Hoy, viernes, función de moda. En la. 
torcera; tanda (doble), se estrenará Made-
moiselle Cyclone y sus siete pecados ca-
pitales, valiosísima cinta. 
En primera, cuatro cintas cómicas. 
Y en segunda se exhibirá E l Idolo blan-
co, película en tros partes. 
Muy pronto se estrenará Su Alteza 
Real el Principo Enrique, editada por 
la caiá Pas^ualf. 
Repertorio selecto de L a Internacional 
Cinematográfica. 
FAUSTO 
Anoche en FAansta*, dbtuvo un gran 
éxito la notable película Zuanl. 
Fausto anuncia para esta noche el si-
guiente programa: 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
E n primera tanda, películas cómicas de 
Canillita. 
E n la segunda tanda se estrenará la in-
teresante ciut.-i en tres partes. Labios si-
lenciosos, interpretada por Violeta Mar-
serian. 
Y en la tercera tanda (doble), se estre-
narán los episodios 16, 17 y 18 de E l 
misterio del millón de dollars. 
Anúncianse los estrenos do: L'n mensaje 
a Calixto García, episodio de la guerra 
de independencia cubana; Altos poderes, 
L a ciencia y el amor. L a mano de Fatima, 
por Rita Jolivot: Al morir el amor, por 
Renée Cari, y Gloryana, por la diminuta 
actriz Zoo Rao. 
PRADO 
Día de modfl. Estreno, en la segunda 
tanda, de la cinta titulada Zuani. E n pri-
mera tanda se exhibe E l misterio de la 
puerta cerrada. 
FORNOS 
Día de moda y de estreno. E n primera 
tanda so exhibe Un grito en la noche. 
E n ta segunda se estrena E l aparecido, 
por Clara White. 
Mañana habrá una jnatinéo, regalán-
dose juguetes a los niños. 
Por la noche, gran función. 
S I I / V B S T E R SAHEFKJBR 
Santos y Artigas lian hedió una valiosa 
adquisición. So trata do! célebre Silvester 
Sahetfer, domador, prestidigitador, maia-
barista. transformista, pintor, violinista, 
tirador, etc., etc. E n Payret. lo veremos 
muy pronto. 
— E l rescato de Sangully se estrenará 
en breve. 
XA TOURNKK SANTOS Y A R T I G A S 
Por el interior de la República conti-
nua la excursión del Circo Santos y Ar-
tigas. 
E l itinerario es el siguiente: 
Hoy, viernes, se presenta en E l Perico; 
el día 7, en Jovellanos: el día S. en L i -
monar; ol día », en Matanzas, y el día 
12, en Coliseo. 
F . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I X A L 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
Y H A M E L . — H A B A N A . 
H a g a s u s c o m p r a s e n B a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
C A S A 
> Í e x a H ^ 
^ f S T o r U 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F 
L A L M E 
L a M e j o r C a s a d e Optica 
ObíSpO 54, E n t r e H a b a n a y Compostela 
1 0 M A S E L E G A N T E 
U L T I M A 
L E N T E S 
Este es el modelo de lente 
máa elegante. 
Propio para vestir de eti-
queta. 
N O V E D A D 
P R E S I D E N T 
l íos tenemos en oro blan-
co, oro aroarilo, carey y en-
chapado». 
Las personas de gusto, 
Usan lentes "President". 
Unicos Receptores: DARB", Obispo, 54 
€1 C í e m p o | 
Observatorio Nacional, 4 de e^ero 
de 1917. Obserpac^'nes a las ó a. m. 
det 75 meridiano Greenwích. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0.'Habana, 764.13. MatattKas, 
764.0. Roque, 763.0. Camagüey, 
761.5. Santiago 763.0. Songo, 763.0. 
Temperaturas: Pinar del momento, 
18. máx . 24. min, 16. Habana, del 
momento 20; máx. 25. min. 16. Ma-
tanzas, del momento 20. m á x . 27. 
min. 14. Roque, del momento 16. 
máx. 28. min. 13. Camagüey, del 
momento 21. max. 22. min. 21. San 
tiago, del momento 22. min. 21. máx. 
29. Songo, del momento 19. máx. 
29. min. 14. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar N E . 6.0. Habana, 
S E . flojo. Matanzas, E . 6 . 0 . Roque, 
calma. Camagüey N E . 4.0. Songo 
calma. 
Estado del Cielo: Pinar,4 Habana, 
Matanzas, Roque; Camagüey; Santia-
goy Songo despejado. 
Ayer no llovió en ninguna parte 
de la Isla-
D r . M A N O O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e a t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
S I E M P R E ROSADAS 
Para conservar el buen color de '* „ 
jilla se hace preciso gozar ™™ 
liul, tener mucha virta y no 
caer y que se consigue proveciio^;: 
tomando las pildoras del doctor 
bre que se renden en su depósito, d«P̂  
91 y en todas las boticas. Na3a ^ J ^ 
rlble como reconstituyente * & 
mas a las pildoras del doctor ve^ 
bre. 
P a ñ u e l o s d e Wti 
m a N o v e d a d 
B3 
El Tractor E L BU 
CS142 
BiiH) 
Viene a r e s a l v e r e l p r o b l e m a a g r í c o l a por s u f u e r z a y precio de 
1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
Se invita a los Señores Hacendados, Agricultores, etc. para asistir a f«. 
mostraciones de los Tractores £ L B U E Y G R A N D E (Big Bull). que se ven 
carán todos los días, desde el 27 hasta el 31 del corriente, a las 3 de la 
en la Finca "Milagros", del Señor Ramón Mendoza, en el Wajay. 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A S. A . u 
Obrapía , 5 1 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " 
C A M I O N E S : " W I L C O X " Y " V I M " 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y * 
T R A C T O R E S " W A L L I S " 75 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S L 
P I N T U R A S : LONGMAN Y M A R T I N E Z 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U ^ 
D E J . I . G A S E P L 0 W W O R K S , 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
DE 1 9 1 7 . ENERO 
P A G I N A SIETE 
H o m e n a j e a l D e l e g a d o 
( V I E N E D E LiA P R I M E R A ) 
es un soberano, el cual ejercita una 
putoridad oue le pone en condiciones 
tales, de no deber supeditarse a la 
influencia indebida a ninguna po-
tencia de Europa." 
El Canciller de Hierro decía en 
1881- "Heme preguntado a mí mismo 
la Iglesia Católica debe conside-
rarse como una potencia extranjera-
Y hf debido contestarme negativa-
rúente". En 1887 decía: "La paz con 
r l Pontfkado es semejante a todas 
lüh demás que se concluyen con una 
ootenefe extranjera. No representa-
ría fielmente a los electores católicos 
cen-íderando al Papa como una ins-
tituteión extranjera, que debe yer en 
-lia una institución cosmopolita, v 
conviene que la llame u^a institución 
alemana porque tal aparece a los ca-
tólicos alemanes-" 
Thiers decía: " A l Papado no pue-
de convenirle otra independencia que 
lB soberanía, y este es un interés de 
D-iiner orden por el que deben enmu-
decer los intereses particulares, como 
en un Estado el interés público hace 
callar los intereses individuales. ' 
" Oíd a un protestante, a Leibnitz : 
"Sería de opinión que se estableciera 
en la misma Roma un tribunal que 
iuzfrara los diferentes altercados en-
tre los Príncipes, siendo el Papa su 
Presidente." 
Recooncen, pues, amagos y enemi-
ítos en el Papa personalidad interna-
cional como Jefe Supremo de la Igle-
sia Católica. 
Eierce el Papa esta autoridad para 
e1 bien de l o s católicos, nombrando 
sus Nuncios y Delegados ante esas 
naciones. 
A Cuba y Puerto Rico correspondo 
una Delegación Apostólica, ejercién-
oo la representación pontificia Mon-
señor Tito Trocchi, Arzobispo de La-
cedemonia. 
Ayer ha sido objeto de unánime 
felicitación, rindiéndole los católicos 
solemne homenaje, con el plausible 
motivo de celebrar sus días . Home-
naje que en su persona s-e rendía a 
Nuestro Santo Paire Benedicto X I I I , 
¿ quien representa. , ,T. 
Homenaje al Delegado del Vicario 
ce Jesucristo debía empezar con la 
iccepción del Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, para ofrecer al Se-
ñor los espíritus adornados con la 
divina Gracia. 
A las siete y media de la mañana 
se-reunieron en el templo parroquial 
fidelidad han dado estos católicos a 
la Santa Sede .al ofrecerle sus cora-
zones santificados con la presencia 
de Jesucristo. 
Nuestra principal misión es llevar 
las almas a Jesucristo, que dice: "To-
mad y comed, que este e& m i cuerpo, 
el cual os dará la vida eterna." 
En la Sala Rectoral tuvo lugar la 
receprcitón. Los fervorosois caitólicos 
Itieron desfilando ante fíu Excelencia 
Revere.nidísima, besando el anillo 
Pastoral y expresándole su felicita-
ción y adhesión a, la Iglesia Católica 
y su Vicario, de quien él es di'gno Re-
presentante en Cuba, 
Concluida la recepción, un grupo 
de distinguidas señoras y señori tas 
del Vedado, llevando las insognias da 
la Cofradía del Dulce Nombre de Je-
sús, le ofrendaron el valioso cáliz 
de oro con que había celebrado la 
Santa Misa. 
Durante la recepción en la Delega-
c ó n Apostólica fueron a saludar ^ l 
Delegado Apostólico el Prelado Dio-
cesano ; los señores Arzobispos 
de Méjico y Yucatán, el Obispo de 
Cima, Cabildo Catedral, los Superio-
res de todas las Ordertes Religiosas, 
acompañados de la mayor ía de sus 
subditos; los Párrocos, las Comuni-
dades de Religiosas sin clausura. D i -
rectivas de los Centros Caitólicos, 
Corporacronegi científicas y literaria^, 
autoridades e inmimearbles fieles.' 
Los presentes recibidos son nume-
re sos, y los telegramas han sido la 
prueba cariñosa de los católicos da 
teda la Isla, y los cablegramas los 
de San Juan de Puerto Rico. 
A las ocho y media de la moche, el 
local social de la Sociedad de Propie-
tarios del Vedado fué ocupado por lo 
más selecto de la sociedad habanera. 
Los venerables Prelados, el Cabil-
do Catedral, representación del clero 
secular y regular. Párrocos , Presi-
d'anteg de Cô fp oració n es .ralligiosas 
formaban la Corte de Honor del Re-
presentante del Papa. 
Los salones son un florido' ja rd ín 
de hermosís imas rosas, que exhalan 
el perfume embriagador de las v i r t u -
des cristianas, que ennoblecen el a l -
ma y elevan el corazón a glorificar 
ai Señor en la belleza de sus criatu-
ras. 
E l festejado y prelados asistentes 
son recibidoí? de pió por la , selecta 
concurrencia. 
E l doctor Valdés abre la velada 
Como Regalo de Royes 
e n t o d o h o g a r q u e h a y u n o ó m á s n i ñ o s y n i ñ a s q u e n o r e -
b o s a n d e v e r d a d e r a s a l u d , p ó n g a s e e n t r e i o s j u g u e t e s y d e m á s 
c h i s m e s d e c o s t u m b r e , a l g o q u e d é p e r m a n e n t e f e l i c i d a d , q u e 
a y u d e á a s e g u r a r e l f u t u r o d e l o s m e n o r e s c u y o b i e n e s t a r t a n 
c e l o s a m e n t e d e s e a m o s . 
E s e atgo os u n f r a s c o g r a n d e d e 
Emulsión do Scott 
L o s m e n o r e s n o s a b r á n q u i z á s a p r e c i a r a h o r a l o q u e e s t e r e g a l o 
s i g n i f i c a , p e r o c o m o u n p r i n c i p i o p a r a r o b u s t e c e r l e s , b i e n 
p u e d e q u e s e a d e i m p o r t a n c i a t r a s c e n d e n t a l p a r a s u p o r v e n i r . 
Trata de las conquistas de la Igle-
sia en ed campo de la Oienicia y las 
^ E x p l i c a qué significa el Papa, y 
dice: "Vos, como su Delegado en la 
tierra, l leváis vinculada en vuestra 
ilustre personalidad todo el alto pres-
tigio y fuerza moral que reviste la 
augusta f igura del Romano Pontífi-
ce." • . 
L a fuerza moral de la Iglesa esta 
en la unidad irrompibie caracterizada 
por un solo individuo. 
Y concluye con estag sentidas pa-
labras: 
"Sea, pues ,este el homenaje que a 
Vos os rendimos, Excmo. Señor, el 
Hstimonio fehaciente de nuestra su-
misión a Su Santidad Benedicto X V . 
Haced llegar hasta él 'la alta signifi-
E l . DIOLEG.VDO PON T I F I C I O MOX S K x O K TITO TKOOCHI, ACOMPA x A D O L)F/Ii VICARIO PRTVTNCIAIj 
DE LA ORT>EN DOMINICA, E L ARROCO R. P. ISIDORO RTJIZ, OT ROS S A C E R D O T E S Y R E L I G I O S O S , 
NUESTRO CRONISTA R E L I G I O S O. 
cel Vedado y Carmelo las represen-
taciones de todas las asociaciones, co-
fradías, congregaciones, colegios ca-
tólicos, etc., llegando a unos mil fie-
les de ambos sexos, los que recibie-
ron ia Sagrada Comunión de manos 
del Delegado Apostólico. 
Cada Congregación, Cofradía o 
Tercera Orden ostentaba sus par t i -
culares insignias. 
Desde ios Kiries ai acto de la Co-
munión, una orquesta dirigida por el 
R- P. Antonio Roldán ejecutó Melo-
^as de Reviere y de Jamle. 
Durante ei banquete eucarístico, el 
otado Padre y ei tenor Echegaray 
cantaron ei "Ego Sum" de Feo, "Cor 
Jísus ' y motete a solo y coro de Con-
cene. 
Ayudaron en la misa al Represen-
tante Pontificio los RR. PP. Már-
quez y Somoza. 
Después de ia Misa dió la bendi-
cen con ei Santísimo Sacramento. 
Acto sencillo, pero altamente con-
movedor . 
El Delegado Pontificio nos decía: 
Víue prueba más grande de cariño y 
pronunciando un bello discurso en 
que ofrece el, homenaje en nombre de 
la Orden de Caballeros de Colón. 
E l R.i P. Antonio Márquez Palos, 
da comienzo a Ia solemne velada 
pronunciando un erudito discurso. 
Empieza establecierüdo' una alego-
ría entre las fuerzas de la materia y 
la poesía y las fuerzas sociales'. 
Dirigiéndose al Prelado dice que es 
' • i símbolo de la fe, merced a la no-
ble dignidad de que os hal lá is inves-
tido. 
Grandeza, de carác te r es confesar 
lo que otros más grandes, más nobles 
y viriles que nosotros han reconoci-
do las verdades católicas y han aca-
tado las disposiciones Pontificias, co-
mo los Agustinos, Gregorios. . . 
Luego trata de la alta sig.wificación 
a el Papado. 
E n vano podrán todos los poderes 
de la tierra confabularse para aho-
gar la voz de la Rel igión. 
La Cruz bendita, enhiesta majes-
tuosamente en la cúpula del Vatica-
no, seguirá siendo para el mundo el 
potente faro que a lumbra rá al mun-
do. 
cación de este sencillo pero elocuente 
acto a vos ofrecido por la ínclita Or-
den d© "los Caballeros de Colón. Y 
a l ora, brote espontáneo " un aplauso 
unán ime al Representante del Vica-
rio de Cristo en Cuba." 
El aplauso pedido fué ruidosa ova-
ción. ~ > 
La sección de mandolinas y ban-
durrias del Conservatorio Masriera, 
fermado por las distinguidas señori-
tas Pilar e Isabel de Cordón, Rita 
María Arango, Aurel ia Rodríguez, 
Fini ta y Celia Alvarez Ríos, Margo!, 
Huguet, Mar ía Teresa Ortiz, Monse-
rrate y Pilar Masriera, Gittavon. 
Waltherr, Josefina Vilela y Carmen 
Ccll, acompañadas al piano por la se-
ñor i t a Cecilia Masriera y dirigidas 
por el profesor del Conservatorio, el 
notable profesor señor Enrique Mas-
riera, interpretaron: 
(a) Ave María de Gounod. 
(b) Madame Butterfly, sejeccióri 
do Puccini. 
Alumnas, profesora y director al-
canzaron el más glorioso tr iunfo ds 
ciiantos han obtenido hasta ei día. 
La ovación fué grandiosa. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
ÜSTRIAL Y COMERCIAL 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
L O N J A d e l C O M E R C I O , T E R C E R P I S O 
T E L E F O N O A - 9 8 2 6 . 
L a L e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o o b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e -
g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s . 
Ofre 
USTRIAL Y COMERC L 
c e l a s m á s a b s o l u t a s g a r a n t í a s . — -
P i d a i n f o r m e s . 
T a r i f a s s i n c o m p e t e n c i a . 
F i a n z a P r e s t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
" ¿ Q u i é n es é l ? " , poesía, conupoei-
ción alusiva. E n ella se nos revela 
el P . Antonio Márquez Palas, como 
inspirado poeta. 
A los aplausos unimos los nuestros 
y nuestra cordial felicitación. 
E l tenor Mariano Meiéndez canta 
primorosamente: 
(a) "Recóndita Armonía" , de Puc-
cimi. 
(b) "Hidrofana", de Fernando 
Sánchez Puentes. 
Unánlimeg aplausos fueron el pre-
mio a la ar t í s t ica ejecución. Reciba 
nuestro parabién el celebrado tenor. 
A l levantarse a hablar el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Lacede-
monía, Delegado de Su Santidad en 
Cuba y Puerto Rico, todos de pie le 
aplauden, por lo que sonríe satisfe-
cho; y cuando se ha calmado el entu-
siasmo, pronuncia un elocuentísimo 
discurso, expresando que solo aceptó 
e, homenaje cuando se le manifestó 
que en su persona se quería rendir 
homenaje al Vicario de Cristo. 
Habla de lo mucho que hizó el Pa-
pado por la humanidad; a l tratar de 
los vínculos matrimoniales, eleva un 
himno a la v i r tud del hogar cubano y 
pide al cielo lo libre del efecto des-
tructor del divorcio. 
Habla de lo .que hizo en la presen-
te guerra el Papa, y 'lo que León X I I I , 
Pío X y Benedicto X V por Cuba. 
Concluye ei hermoso discurso que 
a continuación de esta reseña inser-
tamos, con vivas a la Iglesia, al Papa 
y a Cuba, vivas acogidos con estruen-
dosa ovación. 
F u é un acto de sublime amor a la 
Iglesia y a 'la Patria, al Papa y a su 
Repreaieiatante en Oulba, que perdu-
r a r á en cuantos hemos tenido Ia d i -
cha de presenciarlo. 
L a distinguiida icotícurrenitia f e l i -
citó a los Caballeros de Colón por el 
brillante homenaje tributado al De-
Ugado Pontificio. - ^ ^ ^ . ^ 
U N CATOLICO. 
Discurso pronunciado p o r e l De-
legado de Su Santidad, Monse-
ñ o r T i t o T r o q u i , en l a velada 
de ayer. 
Excmos. señores, respetable Gran 
Caballero de Colón, señoras , señores : 
Hace un año justo que dejé m i Ro-
ma, en el mismo día de hoy: fué un 
día un poco triste, naturalmente, 
aquel en que me alejé de m i patria, 
de mis parieantes, de mis amigos; pe-
ro salí con ánimo deseoso de corres-
ponder con todo m i esfuerzo a la con-
fianza del Padre Santo que aquí me 
enviaba y cumplir concienzudamente 
mi alta misión. Hoy, en el primer ani-
versario de mi salida, tomando oca-
slÓn de m i santo, han querido con dul . 
ce secreto improvisarme una fiesta an 
mi honor. Si hubiese sido por mí, ha-
bría rehusado, agradecido, tanto obse-
auio; pero como me dijeron a l a úl-
tima hora que en m i persoaia, querían 
honrar al representante del Sumo 
Pontífice aquí en Cuba, craí conve-
niente aceptar esta manifestación de 
veneración y cariño. Este homor como 
va más directamente a Quien repre-
sento, quedo agradecido, mucho más 
por el alto significado del festejo.^ 
Puedo por eso repetir con toda sin-
ceridad lo que dijo Nuestro Señor "No 
busco mi glor ía (S. Juan- V I I L 50); 
estoy satisfecho de esta fiesta que da 
motivo a glorificar al Padre Santo, 
que aquí me envió. En el programa 
de esta velada, han puesto al f i n : 
Discurso del Excmo. Delegado Apos-
tólico. Qué discurso puedo yo ha-
cer, después del elocuente del doctor 
Valdés y del Padre Márquez? ¿Qué 
discurso puedo yo hacer, obügadp a 
hablar en lengua no mía, y al f i n de 
una velada? Dulcemente forzado a 
decir algunas palabras, tomo esta 
oportunidad para estimularnos recí-
procamente a1 amor grande, a la pro-
funda veneración al Papa, que gran-
demente nos quiere. 
Como Cristo pasó toda su vida ha-
ciendo bien, así el Papa prodiga to-
da clase de beneficios a los hombres 
que considera no sólo como súbditof!. 
.sin0 también como sus amadísimos 
hijos: beneficios especialmente que 
miram a la vida eterna, y que sin em-
bargo no excluyen el bien material 
de la humanidad; y en prueba de es-
to, defendió siempre en favor de los 
derechos del individuo, de la familia 
y de las naciones. 
Recordad la obra de San Gregorio 
i5! Magno en favor de la libertad de 
tos esclavos; recordad Jo que hicie-
ron los romainos pontífices para de 
fender' K santidad e indesolubllidad 
del matrimonio: esta doctrina ha sal-
vado en las manos de la Iglesia ©] 
matrimonio y la mujjar; ¡y ahora 
aquí, en Cuba, se piensa atontar a es-
ta f irmo base de la familia cristiana! 
¡Dios quiera que e<n esta bendita isla 
y especialmente en la mujer cubana, 
de inagotable bondad, prevalezca el 
espíri tu cristiano sobre el anticris-
tiano? 
¿ E s necesario recordaros los i n - , 
numerables beneficios del Papado pa. i 
ra bien de "ja sociedad? No b a s t a r í a ' 
deciros de su benéfico influjo ©n to- \ 
das la?; instituciones, en las ieyes, del 
! sello saludable de la doctrina de Cris-
| to en eq entero organismo social, por-
i que todo lo que hay de bueno en ly 
actual civilización viene de Cristo, i 
Dail Papa irradia la luz vivificado-
ra, la luz que ilumina el mundo, que 
hace conocer a Nuestro Señor Jesu-
cristo, e l verdadero soi de justicia. E l 
Papa combate «1 error, la heregía , las 
falsas religiones, el espiritismo, la 
masonería , el modernismo; y pone en 
guardia a sus hijos, para que no sean 
llamados a eingaño y puedan así es-
tar seguros en la doctrina verdadera 
que Cristo d e j ó a Pedro y a los Após-
toles y a sus sucesores para salvarse. 
¿Quién ha contribuido en manera 
continua, fructuosa al progreso mate, 
r i a l . intelectual, ar t í s t ico y moral de 
la humanidad? ¿ N o fué el Papa? Y 
cuando digo el Papa, entiendo decir 
ia Iglesia Católica, que en Eil se con-
centra. 
¿ Qué han hecho los úl t imos tros 
Pontífices. León X I I I , Pío X y N . S, 
P . Benedicto X V para bien de la 
humanidad? Bas tar ía recordar cuan-
to ai primero, el haber establecido los 
principios cristianos de la economía 
política, dando normas en ila cuestión 
obrera, y haciendo conocer los debe-
res y los derechos de los dueños y 
«e ios obreros. En lo tocante a Pío 
X, ser ía suficiente para rendirle in -
mortal el haber combatido a todo 
trance la actual herejía del moder-
nismo, que intentaba hacer horrible 
estrago en el mundo intelectual. Y 
durante este terrible y desgraciado 
tiempo de la guerra europea, de la 
cual todos sienten las infaustas con 
secuencias. Pío X . después de haber 
hecho todo lo que podía para saílvar 
las naciones de tan terrible catástro-
fe, viendo que su palabra paternal 
no era escuchada, no pudo resistir tná? 
ante tan triste y sangrienta visión y 
sucumbió, víctima y oHocausto. N . S. 
P Benedicto X V . desde el principio de 
su pontificada, ha hecho. E l también 
rindiendo lo posible y l0 imposible pa. 
ra pacificar los án imos : su palabra 
no la han querido bien oir; al contra-
rio, muchog le han dado malignamente 
otro sentido. Pero E l , superior a las 
pequeñeces vulgares y perfidias de 
los hombres, ha continuado y conti-
n u a r á en cuanto puede, menos dura 
la penosa situación de los pobres p r i -
sioneros, ha obtenido que se estable-
ciese en Suiza varios centros para los 
soldados convalecientes; se ha intere-
sado por aquellos de los cuales no se 
sabía la suerte que habían sufrido; y 
•aunque ahora en no buenas condicio-
nes financieras, ha ayudado y ayuda 
con la posible generosidad, a las nece, 
sidades de las poblaciones que más su-
fren las tristes consecuencias de la 
horrible guerra: como a los pobres 
polacos, a los belgas, y también a 
alguna población de Francia y de 
I tal ia . 
Vosotros ya sabré is que B l última-
mente ha invocado la caridad de los 
Estados Unidos para un millón de po-
bres niños de la Bélgica, encabezando 
E l mismo la suscripción con diez m i l 
liras. 
E l ruega, hace rogar, trabaja y sus-
pira continuamente por la paz, l a paz, 
pero cristiana, la paz basada sobre 
los principios de equidad y justicia, 
una paz verdaderamente duradera. E l 
escribía hace poco tiempo que quien 
supiese abreviar un sólo día de tan 
misidial guerra., merecerla la grat i tud 
de todo el género humano-
¿No bas t a r í a solo todos estos es-
fuerzos para l a paz, y toda su obra en 
pro de aquellos que sufren con moti-
vo de la guerra, para proclamarle el 
bienhechor de la humanidad? 
E n f l», ¿«1 ha dafi(> P " ™ ^ d* 
afecto a Cuba7 
Basta recordaros que apenas fud 
proclamada su independencia León: 
X I I I envió al Obispo Sbarretti, ahora 
Cardenal, para arreglar la cuestior* 
de log bienes de ¡a Iglesia; después^ 
como el Papa es soberano, es pont i fH 
ce máximo, es Padre universal de t o -
llos los fieles, y ti«ne por e * o e l aere^ 
cho de representación, y el deseo ar-
diente de manifestar m á s directamen^ 
te su inmenso afecto a sus hyos desj 
parramados en toda la tierra, asi Eli 
envió aquí sus representantes, sus de-̂  
legados apostólicos, los envío paral 
coadyuvar con los señores Obispos en. 
dar incremento a la Religión. 
B l Papa, por medio de sus Delega^ 
dos Apostólicos, ha podido establece»! 
nuevas diócesis, asegurar a l Episco-» 
pado su honesta sustentación, com^ 
pensar a las órdenes religiosas poí* 
los bienes perdidos, coadyuvar con lo* 
señores Obispo^ en dar incremento 
a la Religión Católica; promover 14 
primera conferencia episcopal, donde1 
gracias a l celo y al espíri tu aposttV 
lico del episcopado, se han t ra tad* 
cuestiones de suma trascendencia pa-
ra bien de la Religión. 
¿ N o ser ía suficiente para demostrar 
el amor grande que «4 Papa siente pou 
esta bendita Isla, el haber proclama-
do como a Patrona principal, l a Vir« 
gen de la Caridad del Cobre ? ¿ E l 
haber enviado a todo él episcopado 
cubano l a tierna carta autógrafa , pa-
ra felicitarle por las fiestas celebra* 
das en honor de la misma Virgen, y 
excitarle a promover siempre m á * 
en sus diocesanos el amor a María , a* 
la gran Madre de Dios y de todo e l 
pueblo cristiano ? 
Sí, señores y señoras , ©1 Papa oa 
ama con amor grande e intenso; amor 
de Padre bueno, que desea solo vues-
tro bien, vuestra eterna salud, y si 
amor, con amor se paga, no corres-
ponderéis de todo vuestro corazón » 
este amor paternal, sino amánddle in -
tensamente, venerándoüe con sumi-
sión de hKjos obedientes, rogando co-
tidianamente por E l , para que pueda 
ser el verdadero Angel de la Paz 
universal y todo el mundo pueda sen-
t i r el benéfico influjo d© la anostóTica 
Caridad ded Roman'o Pontífice». Sv 
amemos todos ai Papa, al Vicario de 
Cristo en la t ierra, wjguros de la 
sincera corrospondenefla de su amor; 
seguros de nuestra eterna salud, por-
que si queremoj, a l Papa, queremos a 
Cristo, que es nuestra verdadera v i -
da. 
A E l vaya, pues, esta demostración 
de cariño y de veneración que me ha-
béis dado hoy, porque como se Jiee &n. 
el libro primero de los Reyes: cual-
quiera o quien sea que glorifique a 
mí, glorifica a E l ; y en nombre de F l 
Expreso toda la grat i tud y doy las 
m á s expresivas gracias a aquellos qua 
tan bien y tan bondadosamente or-
ganizaron la fiesta, al óptimo Pa-
dre Isidoro Ruiz, pár roco defl Vedado, 
al Padre Márquez, al Respetable Gran 
Caballero de Colón, y su i lustre Or-
den a la cual se debe la iniciativa de 
esta hermosa velada; los que tan efec_ 
tuosamente cooperaron con ellos al 
feliz éixito de la fiesta; quedo agra-
decido también a l Representante del 
señor Obispo de la Habana, a log Ex-
celentís imos señores Arzobispos de 
Méjico y de Yucatán , al H t m o señor 
Obispo de CSna y a todos log señores y 
señoras que han querido darle con su 
noble presencia tan espléndido realce. 
U ; n viva al Papa, a Benedicto X V , 
a Cuba católica, sea la hermosa con-
clusión de esta encantadora velada! 
A t e n c i ó n , H o n r a d o s G a l l e g o s 
LOS QUE DE V E R A S A M A I S L E A L M E N T E A N U E S T R A G R A N I N S T I T U C I O N " C E N T R O 
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SERA L A QUE T R I U N F E , SI DE L A C A P A C I D A D D E LOS GALLEGOS A M A N T E S D E L A S BUE-
NAS CAUSAS NO H A DESAPARECIDO E L C R I T E R I O SANO Y E L A N H E L O D E P O T E N C I A L I D A D Y 
GRANDEZA C O L E C T I V A . 
SI L O HACEIS A S I , CUMPLIREIS CON LOS DEBERES D E B U E N A V O L U N T A D I N H E R E N -
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nía entre el río Danubio y el Mar 
Negro. 
En la Moldavia, los aliados teutó-
nicos, a pesar de las fuerte8 tormen-
tas de nievo, continúan la invasión 
del país por el sur y por el oeste, 
íiunquo a lo largo del frente del Feld 
Mariscal Ven Mackensen están en-
contrando fuorfe resistencia por par-
te de los rusos y de los rumanos. 
En los Cárpatos, los rusos en un 
ataque capturaron de los alemanes 
una posición avanzada al norte de 
Meste-Canesci, retrogrado infornm 
oue en esta batalla los rusos hicieron 
€00 prisioneros, apresando ademas 3 
cañones, 16 ametralladoras, y mucho 
laaterial do guerra. 
En los otros frentes la9 operacio-
nes están limitadas a bombardeos re-
cíprocos y encuentros entro grupos 
de exploradores. En la. Galitzia los 
Rustro-germanos efectuaron varios 
ataques contra los rusos; pero sin re-
sultado. Incursiones de trincheras 
rlomanas al norte de Arras y en las 
Inmediaciones do Wyschaete se anun-
cian en los partes oficiales de la 
Gran Bretaña, los que informan a la 
vez que una tentativa alemana con-
tra las trincheras inglesas al Este de 
Armentiers fué rechazada con gran-
des pérdidas para el enemigo. 
Un submarino alemán en el Medl-
I terráneo ha hundido al vapor River-
i nía, de la línea Cunard, utilizado aho-
ra como transporte inglés- Faltan 
' varios tripulantes, soldados y oficia-
les, y supónese que hayan perecido. 
NOTAS VARIAS D E LA GUERRA 
IMPORTANTES CONFERENCIAS 
Londres, Enero 4. 
Los periódicos de esta capital están 
dando gran importancia a los infor-
mes que se reciben sobre una confe-
lencia que ha de celebrarse en Viena 
y en Berlín. Infiérese que como los 
Estados Mayores no tomarán parte 
en ella se han de referir más a la po-
Uíica que a los asuntos de la guerra. 
E l Emperador Guillermo, el Empe. 
rador Carlos, el Rey Fernando de 
Bulgaria y el Sultán de Turquía se 
reunirán en Víena, según los infor-
raes recibidos por los periódicos, mien 
Ivas que los Ministros de Relaciones 
T'xícriores y los Presidentes de los 
Parlamentos de las potencias centra-
) s se reunirán en Berlín. La confe-
rencia de estos últimos se ha fijado 
rara el día 19 de Enero, mientras que 
ia de los soberanos probablemente la 
l.r'V-ederá, 
Ya ha llegado a Constantinopla ej 
íren que ha de conducir al Sultán a 
Yiena, 
PERDIDAS INGLESAS 
Berlín, Enero 4. 
las fuerzas inglesas cerca de Rut-
el-Amara, a lo largo del Tigris, han 
perdido de 500 a 600 hombres en un 
infructuoso ataque efectuado contra 
una posición turca el día 31 de Di-
ciembre. 
La noticia procede del informe ofi-
cial expedido por el Cuartel General 
turco con fecha de Enero 2. 
ALREDEDOR DE LA PAZ 
Washington, Enero 4. 
Si la coiiíesfación de la Entente a 
la nota pacifista del Presidente Wil-
ôn no acoge su proposición de que 
se expongan, en breve plazo, las ba-
seg de paz, el Presidente n© dará de 
mano a las negoríaciones, sino que, 
por el contrario, hará por lo menos 
un esfuenco más en ese sentido. 
SI s6 decide enviar otra comnnlca-
ción, espérase que en ella so verá 
más claramente cuál es la actitud de 
Mr. Wüson, ya que ]os comentarios 
que s© han hecho en el extranjero y 
en los Estados Unidos y los debates 
en el Senado han dado origen a ideas 
más o menos confusas acerca de la 
verdadera intención de este movi-
miento. 
Sábese que la principal esperanza 
del Presidente Wüson en el buen éxi-
to final d© las negociaciones se cifra 
ey la idea por él apuntada de que se 
hysque un medio de mantener la paz 
futura. Si se puede llegar a un acuer 
sobre este extremo, dkese que, a 
'uiclo del Presidente, eso constituiría 
las "garantías para el porvenir" pe-
didas por los adiados de la Entente, 
= !rndo posible entóneos buscar la so-
lución del actuaj conflicto. 
YA SE RECIBIO LA NOTA D E LA 
ENTENTE 
Berlín, Enero 4. 
E l texto oficial! d» la contestación 
de la Entente a las proposicionj&s de 
paz de Alemania ha sido por fin re-
cibido en la Embajada de los Estados 
Unidos, habiendo sido transmitido 
vía Washington y Copenhague, 
En los círculos oficíales, después 
de madura reflexión, se confírma ia 
Impresión causada el día en que se 
recibió la versión de la prensa origi-
riada por la nota. Esta versión era 
que la nota ponía fin a todas las pro-
babilidades de paz y que Alemania y 
sus aliados tenían que prepararse pa-
ra continuar luchando con todas sus 
energías. Esta opinión es apoyada 
por la opinión expresada en la pren-
sa neutrlal. 
I A CUESTION DE LA ALIMEN-
TACION 
Ginebra, vía París, Enero 4. 
E l Burgomaestre de Viena, doctor 
K e l l y S p r i n g f i e l d 
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Agencia MATAS. 
Weiskirchner, amenaza con presentar 
su dimisión si Hungría continúa ne-
gándose a enviar alimentos a Viena, 
según noticias que aquí se an recibi-
do. 
Dícese que a declarado que las caí -
celes están llenas, principalmente de 
nujeres y niños convictos de robar 
comestibles, mientars las amas de 
casa no se atreven a ir a las tiendas 
e« busca de alimento, ni aun a las 
situadas en las calles principales, por 
temor de ser robadas y asaltadas. 
Los periódicos suizos y alemanes 
están Henos de anuncios solicitando 
criadas suizas para Alemania, de-
biéndose esto al hecho de que a todo 
residente suizo en Alemania se 'e 
permite recibir d0 su país diez libras 
de alimentos cada semana. 
REQUISA DE EFECTOS DOMES-
TICOS 
Londres, Enero 5. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que el periódico de Maastricht ̂ Les 
ISouvelles" ha publicado que el Go-
bertiador General de Bélgica ha ex-
pedido un decreto ordenando la con-
fiscación de todos los efectos domés-
ticos de cobre, estaño níquel o bron-
ce, incluso los utensilios de cocina, 
líis planchas y aldabones ¡e las puer-
PROTESTA ESLAVA 
Santiago de Chile, Enero 4. 
E l Comité de Defensa Nacional de 
los Jugo-esiavos de Sur América ha 
recibido de veintidós poblaciones pro-
testas contra la coronación del Rey 
Carlos do Hungría. 
Declaran unánimemente los protes-
tantes que son leales al Rey Pedro 
de Serbia, "que ha guiado a los juga-
eslavos a la libertad y la unifica-
ción ." 
Expresan su firme convencimien-
to de que la causa de la Entente es 
justa yestá llamada a triunfar." 
DE SUECIA A ESPAÑA 
Madrid, Enero 4. 
Los periódicos de esta Corte dicen 
que, según noticias que se han reci-
bido de fueiites diplomáticas, el go-
bierno sueco ha enviado una nota al 
Ministro español pldiéndoie que ex-
ponga qué medidas considera conve-
niente adoptar para defender los in-
tereses de los neutrales, 
LO QUE DICE E L GENERAL MAU 
RICE 
E l general Frederlck B . Maurice, 
director de las operaciones militares 
en el departamento de la Guerra, di-
jo hoy que las últimas noticias reci-
bidas en Londres del teatro rumano 
de operaciones militares. Indican que 
l»s fuerzas rusas evacuaron la provin 
cia de Dobmdja sin sufrir bajas. 
E L MINISTDO DE JUSTICIA DU-
SO HA RENUNCIADO 
Berlín, Enero 4. 
La Agencia Overesas dice que M. 
Makaroff, Ministro de Justicia ruso, 
ha renunciado, y que el senador Do-
vrovolskl a sido nombrado para cu-
brir la vacante. 
LA DEUDA NACIONAL DE L \ 
ENTENTE Y DE LAS POTENCIAS 
CENTRALES 
Washington, enero 4. 
E l aumento de ia deuda nacional de 
la Gran Bretaña, Francia, Rusia, Ale-
mania y Austria Hungría s© calcula 
«n $49.455.000000 desde que estalló 
la guerra hasta fines de 1916 excep-
tuando a Austria Hungría en cuyo ca. 
s0 el cálculo sólo abarca hasta mayo 
de 1916. 
Veinte mil millones es la parte que 
1* corresponde a la Entente, del total 
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y los veinte mil millones restantes a 
las dos Potencias Centrales 
Este cálculo hecho ñor la Junta Fe. 
deraJ de Reserva, es aproximado y no 
cubre el costo de la guerra, puesto que 
grandes luSreSo8 do cantidades in-
determinadas han sido adquiridos. 
M JOLLOS, HA SIDO ASESINADO 
Berhn, enero 4. Vía de Sayvflie. 
La Agenda Overseas publica el aso 
smato do M. Jollos, miembro promi-
nente de la Duina rusa. Según la no-
ticia publicada, M- Jollos deseparecló 
imsteriosamente hace pOc0 y se cree 
que ha sido víctima de un asesinato 
político. 
..*A )petIción de lo8 demócratas cons 
iftucionales, la policía está investí 
gando el caso. 
LA VISITA DEL CARDENAL VON 
HARTMANN A FRANCIA 
Berlín, enero 4. 
E l Koelnlsche Volk Zeitung, al re-
ferirse a la visita del Cardenal von 
Ilartmann a las regiones ocupadas de 
Francia para ejercer allí funciones 
pontificiales, dice que obró con el per-
miso expreso del Papa. 
"Además, agrega, ©1 periódico, el 
cardenal yon Hartmann que repetida» 
vec^s ha conferenciado con el Empe-
rador en obsequio de la Catedral del 
Reino, era portador de una carta autó-
grafa del Papa dirigida al Emperador 
en la qu© el Pontífice pedía a las au-
toridades militares que consintieran^ 
bajo garantías satisfactorias, la repa. 
ración de la Catedral, durante la gue. 
rra, porque «1 peligrrt de que se de. 
rrumbe es inmin^te " 
E L MONJE GREGORIO 
RASPUTIN 
Retrogrado, ener© 3. 
tina censura menos severa ha per-
mitido que los periódicos d» aquí pu-
bliquen todas las versiones concecbi-
bles acerca de la muerte del Monje 
Cregorio Rasputin, algunas de ellas 
con los toques dramáticos y coloridos 
de una aventura de las "mil y una 
Noche". También se comenta libre-
mente acerca de la vida e Influencia 
del difunto Monje. 
La, Bourze Gazete ridiculiza la ten. 
dencia de exagerar la importancia de 
,Ra»putin en la política rusa y dice 
que es un error considerarlo como un 
símbolo de la situac'ón en el país o 
^stimar su caída un punto de cambio 
en la historia de la nación. E l Rech 
habla de la Influencia que ejercía el 
monje Rasputin sobre funcionarlos im 
portantes y da los nombres de las per. 
sonas, incluyendo a varios Ministros, 
quienes no solamente debían sus nom 
bramientos a la protección del Mon-
je, sino que diariamente se consulta-
han con él- . 
"Se le pedía su parecer en todas 
las materias", dice el Rech, "y nadie 
se avergonzaba ê recábir de sus ma-
nos lo que deseaban conseguir. 
"Pero lo principal no era Rasputin, 
sino la® condiciones que hicieron po-
sible su profesión y permitieron que 
semejante hombre representara un pa 
peí tan excepcional. Su Importancia 
era tal, que se hizo necesario que to-
das las medidas votadas en la Duma 
recientemente, llevaran la frase; 
"fuerzas obscuras". 
VIA CRUCIS DE LOS BELGAS 
La Haya, Enero 4. 
E l primer informe recibido directa-
mente de los belgas deportados a Ale, 
manía, que por inválidos fueron con-
ducidos al campamento de Seltan, 
Frusla, ha sido entregado hoy al re 
presentante de la Prensa Asociadi». 
Tres personas fueron devueltas de 
Alemania porque se hallaban casi mo. 
ribundas. Varios de ellos que fue-
ron entrevistados independientemen-
te unos de otros, concuerdan en sus 
relatos acerca de las condiciones que 
prevalecen en el campamento de Sel-
tan. 
Setenta belgas fueron enviados a 
sus casas en un carro de ganado agre-
gado a un tren de carga. Estuvieron 
tres días y tres noches en el viaje, 
qu© por lo regular se hace en tren ex-
preso en seis horas. megaron a sus 
casas en un estado lastimoso, con 
fuertes accesos de tos y con eviden-
tes señales muchos de ellos de haber 
contraído ta tuberculosis» 
Según las declaraciones de estos 
belgas en el campamento de Soltau 
les daban como desayuno, a las seis 
de la mañana, una taza de un breva-
je hecho de bellotas, Al medio día 
medio litro de sopa, conteniendo mu-
cha agua y pocos nabos, zanahorias y 
camarones, sin pan ni patatas. A las 
tres de la tarde doscientos cincuenta 
gramos, poco más de media libra, de 
pan negro, malo y a menudo mohoso. 
Por la noche, como al medio día, otro 
medio litro de sopa, conteniendo algu-
nas veces un poco de afrecho o maiz. 
Bajo este régimen, los más fuertes 
pronto se debilitaron y los más débi-
les enfermaron. A diario ocurrían de-
funciones; dos belgas perdieron la ra. 
zón en la primera semana. E l tormen-
to del hambre los hacía Ir a la cocina, 
arrastrándose, en busca de cáscaras 
de patatas, nabos y zanahorias. Un 
c.hrero que intentó escapar, dícese que 
fué derribsido por un tiro y rematado 
a bayonetazos. 
Cerca de esto campamento se en-
cuentra el campamento belga de pri-
sión para los soldados belgas captu-
rados. A los soldados se les alimen-
taba mejor que a los paisanos y se 
les permitía reunirse con éstos para 
asistir a los funerales de algún com-
patriota. Compadeciéndose de su tris-
te situación, los soldados secretamen-
te les daban p«n y otros alimentos. 
Agrepan los belgas que a los pai-
sanos en Soltau no se les da jabón pa-
ra lavarse y se les aconseja que ©n 
vez de ese artículo usen arena. A pe-
sar de sus sufrimientos la mayoría r f -
busó trabaiair, aunque se les prometía 
buena comida y buena paga. En una 
ocasión cuarenta artesanos fueron sa-
cados del campamento y regresaron 
ocho días después. Dicen que fueron 
conducidos al Gran Ducado de Badén, 
en donde durante dos días se los die-
ion raciones abundantes, dlciéndolef; 
que si trabajaban se les daría a diario 
esa misma comida. Al rehusar la ofer. 
ta fueron conducidos nuevamente a 
Soltau en un carro de ganado, en don-
de los tuvieron 35 horas sin darles ali-
mento. 
Según estos relatos, hay en Soltau 
11,000 belgas que rehusan trabajar y 
aún tienen esperanzas de fifer puestos 
en libertad. 
OTRA NOTA DE WILSON 
Washington, Enero 4. 
Asegúrase que Mr. Wüson está pre-
parando otra nueva nota pacifista. Ig. 
nóranse los detalles. 
En los círculos germanófijos se de. 
clara que el Presidente conoce los 
"términos generosos que Alemania 
está dispuesta a ofrecer." 
' CyCastorla es un snbatltnto inofensivo creí Elixir paiv._. . 
Cíales y Jarabes Calmantes. De pusto a^ra^ablo. No contiena rvi00' Oo» 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las T ,̂0« ilo!' 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y ©1 Cólico ventoso. AliyiftVm*,'"ir«« , 
de la Dentición y cura la Constipación. Ilegulariza «l Kstrin?8 ^loi* 
Intestinos, y produce un suelío natural y saludable. En la p„ a«o y ír1 
NiAos y el Amigo de las Madres. " ^ 4 ,_ anRce««ít)]J 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r l a d e r i A * . 
L a U n i f i c a c i ó n d e l 
C r i s t i a n i s m o 
Washington, enero 4. 
En cartas privadas del Vaticano di. 
rígidas al doctor A. Palmieri, alto 
empleado de la Biblioteca del Ongre. 
so, reconocido escritor sobre asuntos 
eclesiásticos, se anuncia que el Papa 
Benedicto XV, está a punto de nom. 
brar una comisión de cuatr© cardena-
les para reanudar el movimiento em-
pezado por el Papa León XIII y aban-
donado por el Papa Pío X, con la mi. 
i'a de reunir los elementos cristianos 
y cultivar relaciones amistosas con la 
iglesia anglicana. 
Se espera en breve de Roma algún 
documento sobre este asunto. 
E l doctor Palmierf d ô esta noche 
que el nuevo movimiento, según ha 
sido esbozado en las cartas recibidas, 
sera encaminado particularmente ha. 
da nna completa revisión de la vali-
dez de las ordenaciones anglicanas o 
episcopales, asunto que fué solucio-
i'ado negativamente en la bula ponti-
ficia "Apostollcal Sedis", por el Papa 
León X. 
E l honor de presidir esta comisión 
tie Cardenales, según se informa »'! 
doctor Palmierl, será conferido al Car 
denal Nfcola Marini, uno de los nue-
vos cardenales creados en el último 
Consistorio quien ha dedicado muchos 
Atería 5*1 
que estos están disperso- pny., 
to, el hecho de que las JL™! hK 
del cnstlanismo ge reúna,/"0» J-aâ  
con espíritu de tolerancia L ^ 
de controversia entre l a ^ 
tlanas, ya es una gran > 
el espíritu de tolerancia y 
D e M é j i c o 
REORGANIZACION DEL 
NO VüiUSIA 
E l Paso, Texas, Enero 4 
tina reunión de partidarios « 
sojeros de Pancho Villa se 
en San Antonio, Texas, el vi ^ 
sábado para formular un plan̂ "*8 0 
ganízación del gobierno villista ^ 
dar lo necesario para la proteô '*60' 
vidas y haeiendíus extranjeras í-íe 
noticia ha sido recibida boy ' ^ 
agentes del gobierno y traimlí,05 
a Washington. "^Uda 
LA CONTESTACION A OARni*, 
Washington, Enero 4, 
Jja contestación comunicación de Carraza, en que/'5 
•rechaza el protocolo que estípula i 
retirada do las tropas americana ñ 
Méjico, fué llevada hoy a Luis 
brera, presidente de los comisionafl!' 
america nos, que se encuentra ©n 
x a York. *ue' 
De los mejicanos depende nue 
celebre o no una sesión más de k 
Comisión Mixta. [Las conferencias 2 
embargo, no contínnarán. 
J j a declaración de los comklnn¡i,u anos a lavestigacjones cienüfic^ y _a[amerlcan0g de que es lmítu 0™J 
nuar las negociaciones con jos meji. 
canos cuenta con la aprobación dei 
Presidente Wllson; y si se celebra 
otra sesión será como fórmula pata 
dar por terminadas las conferencia» 
IvOS DERECHOS DEL C A F E 
Ciudad de Méjico, Enero 4. 
E l derecho de exportación ¿e ĉ  
ha sido reducido do un 10 por efen. 
to que pagaba a un 5 por ciento. 
Un decreto publicado hoy , 
las compañías de seguros que operan 
en Méjico a que paguen todasüü 
pólizas en oro mejicano. 
la causa de la unífeación de los ele 
mento^ cristianos- E l interés que Su 
Santidad tiene en el problema de la 
unión cristiana, dícese que ha aumen-
tado con el reciente progreso del Con-
greso Mundial, iniciado por la iglesia 
Episcopal Americana. 
"El nuevo Papa", dice el doctor 
Palmieri, sint^ízando la información 
recibida de Roma, "ha tomado una par 
ticipación considerable en los esfuer-
zos de las naciones neutrales para es-
tablecer la paz entre las naciones y 
los esfuerzos del Vaticano se han ins-
pirado no sólo en un espíritu huma-
nitario, sino en el anhelo de unifica-
ción cristiana y de terminar el con-
flicto que por largo tiempo ha dividi-
dc la» iglesias cristianas. Los esfuer-
zos realizados por el Papa León XIII 
para llevar a cab0 esta unificación 
cristiana, fueron contenidos abrupta-
mente por el Papa Pío X, que tenía 
el propósito de efectuar una reforma 
interior en el cler© católico y dedicó 
todas sus energías a plastar el mo-
dernismo. 
"Benedicto XV cree que ha negado 
la hora de reanudar la política de 
León XIII, oplnaíido también que el 
restablecimiento de una política de 
paz seria el primer paso para poner 
coto a las divisiones del cristianismo 
entre tantas sectas distintas-
"Bl Vaticano cree que los eslavos 
ortodoxos serán llamados muy pronto 
a tomar parte más activa en la vida 
de las naciones occidentales, bien sean 
protestantes o católicas, y que es ne-
cesario llegar a una inteligencia con 
ellos, con objeto de evitar males pro-
ducidos por la intolerancia religiosa. 
TUMORES DEL CüEllfl 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
B18ECT8B BEL B8SP1TAI -POCOSBU». 
S«sua la Grande. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
D I G A S E L A VERDAD. 
•* Alian Armadale," refiere el 
Seflor Wilkie Collins, "decíais 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul» 
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió nna reputación qw> 
La nrovectada Comisión de Cárdena, i hacía su palabra tan buena como 
les prestará atención a los anhelos 
para un acercamiento, que do tiempo 
en tiempo se manifiestan en las igle-
sias ortodoxas y el cultivo de rela-
ciones amistosas con ^ iglesia ame-
el oro; para Alian, era lo mas 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa. 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des» 
pnés de que el fundador desa-
ncana. , 
"Una de las tareas mas importan-
tes de la nueva Comisión será la 
completa revisión de los argumentos ^ 
en pro y en contra de la validez de i ^2S&zQ.9,y véndanse buenas mor* 
las organizaciones ^ f ^ V ^ ' ¿ ^ cancías, y dígase la verdad sobre 
problema de^ell v a l t ó , per0 en ge. lengua. Desde el primer momê  
neral las escuelas de Teolog1a asu- j to de su introducción, nosotrew 
men una actitud más favorable hacia ; temog ¿ic^oja yer(iad acerca de la 
el reconocimiento de la validez de las i m V T * í * S l K C \ W l de WAMPOLE 
órdenes angliianas y la «ueva comí- , FKfcFAKAClUIN de VVAim-
sión de Cardenales estudiará cuida-1 y ahora el publico la compra, m 
dosamente las raoznes aducidas por | hacer ninguna pregunta. Sel» 
los ministros rusos y angUcanos con- j aescubierto que efectúa ahora y 
tra la decisión del Pa^.^®011^' ^ siempre lo que nosotros prome* amist^ de la igl«sia anglicana es m^^ T confía ^ ella 
tólicos romanos y los ortodoxos rusos. | en el solido y vetusto P^nte a« 
" E l doctor Palmieri ha hecho pu- j piedra que ha sostenido el trau^ 
blíc„ una carta que acaba de recibir ; Varias generaciones.^Es tan 
del Profesor W. Ekzempliarskl Direc- sabrosa comQ lfl miel contiene 
tor del " P ^ 8 8 ™ 1 6 " * ^ ^ ^ ^ í una solución de un extracto qj Rusia, en U cm^el escritor moscovl ^ ^ p a 
«Coí ¿ a n regojo ve el pueblo ru- Bacalao, combinados con JaraDa 
so que sos hermanos americanos han | de Hipofosfitos Compuesto, y J?* 
tomado 1» iniciativa para la unidad | tractos de Malta y Cerezo W 
cristiana, con energía y asiduidad • vestre> ^ Tomada antes de i* 
"Desde f ^ ¡ e " ^ / " ^ t i comidas aumenta el apetito y J 
ver con indiferencia la ^ , a " ; s COTONetamente distinto del ñau-
tad entre angUcanos y ortodoxos', de. completamente ^ J ^ , ta. 
cLi -r ^ doctor Palmieri", y conse-1 seabundo aceite de hígado de w 
cuentemente la nueva comisión oo cálao y de sus emulsiones. 
Cardales examinará si los cristia- casog ¿0 Anemia, Debilidad JNf 
nos junericanos sienten instintiyamen- TÍo TisÍ8 lag Enferme 
te la necesidad de armonizar las va-
rtas tendencias de la mentalidad cris-
tiana para formar una unión proteS-
tante que sería el primer paso haĉ a 
una unidad cristiana-
"Con respecto a este asunto, en Ro. 
ma se cree que los Estados Unidos ti« 
Agotantes, ha merecido la ^ 
fianza que en ella ponen los co 
tores y el público de todas pa^ * 
E l Dr. E . Núfiez, f̂̂ l 
Escuela de Medicina de la UniJe 
sidad de la Habana, dice: i>eB. 
ne una ^ f i ó n P ^ ^ f ^ T e n S hace años uso la Preparación a 
yar. América eS un inmenso deposito w , pa+ando satisfecho 
de energías cristianas que ahora no ^ ^ A ^ ^ f laB Boti^ 
pueden ejercer toda su Influencia por. i8US 3 
¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. I 
o t e l L u z 
A n t i g u o M a s c ó t e 
HABANA. 
D e s e a a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r ^ 
u n f e l i z a ñ o d e 1 9 1 7 . 
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E s t a d o s 
U n i d o s 
Washington, Enero ^ , ' _ 
Thomas liawson telegrafió a Olark, 
D I A R I O D t L A MARINA PAGINA N U E V E . 
bidente de la Cámara, esta "oche 
R e n d ó l e que Había suspendidoel 
Í S e que tenía prenotado a Europa, 
v ¿ue estaría en AVasíüngton "antes 
L almuerzo" en la manana del lu-
„ ^ para declarar ante la comisión 
^« la Cámara, que tiene a su cargo 
el Beglamento de la misma, y la cual 
ordenó que se celebrara uua audlen-
e^pxíbllca para que se investigue lo 
nue liara de cierto acerca de la acu-
^ción que ha hecho el representan-
! ; wood de que algunos especiUado-
* L en ' Wall Street" recibieron oon 
^ticipación la noticia referente a la 
«oía de paz del Presidente Wilson. 
Con anterioridad y contestando una 
citación que por telégrafo se la ha-
p i r a que compareciera a decla^r 
"nte la comisión de la Cámara, Mr. 
r awson. avisó a K Presidente de la 
rimara, que no le era posible asistir 
S™ue se embarcaba para Kuropa 
el sábado, y cuando llego el segundo 
mensaje, los liders de la Cámara es-
S^an estudiando el caso paro ave-
riguar si la comisión tenía autoridad 
r̂ ara obligar al financiero hostonia-
£ 0 a comparecer ante la comisión, a 
la fuerza. • _ 
En su primer telegrama Mr. liaw-
«on decía que había "notado" que los 
banqueros principales de WaU Street, 
ruvas declaraciones serían el primer 
roauísito en una verdadera investiga-
S también habían decidido em-
barcarse para Europa el sábado. 
tttí VSIENTO I>E JJA BOLSA D E 
VAIX>RES 
Tíueva York, Enero 4. 
L'n asiento en la Bolsa de Valores 
de Nueva York que fué propiedad de 
Mr * \lbert Gallatin Wlieeler Jr^ hijo 
do nn millonario de Chicago, y v a -
luado en $72.000 fué vendido hoy en 
pública subasta por $503 para satis-
fácer una reclamación de alimentos 
retrasados ascendentes a $6.600 que 
Mrs. Claudia Carlstad Wheeler, una 
prústa de teatro, ha presentado con-
tKj su marido. 
}:) asiento fué comprado por Mr. 
-nh WcinstOcK, propietario de un 
r-cniatógrafo. Dícese que fué vendi-
, . a condición de que la venta fuese 
robada por ]a Junta de Gobierno 
la Bolsa de Valores y en caso de 
,„•<, ei síndico estime insuficiente el 
pagado, será devuelto. Hasta 
u' o'-'a el síndico no ha dado su fallo. 
VENTA DE TABACO 
IX:1 "tingtoh, Virginia, Enero 4. 
Un total de S30.0O0 Ubras de ta-
! oco ha sido vendido en este mer-
cado a razón de veinte pesos por ca-
da 100 libras. 
CAMBIOS E X JJA MARINA 
Washington, Enero 4. 
E l Vice Almirante Knlght, Birec-
tor de la Escuela Jíaval de Guerra, 
ha sido nombrado hoy por el Pre-
sidente Wilsoni, Comandante de la 
Flota Asiática, con el grado de Al-
mirante, reemplazando al Almirante 
Wlnterhalter, que ya ha terminado 
su tiempo de servido activo y pa-
sará a formar parte de la Junta Cen-
tral. E l capitán W. S. Sims, nombra-
do recientemente comandante del 
dreadnought "Nevada", será el nue-
To Director de la Academia Naval 
de Guerra, 
¡LA NOTA D E B P R E S I D E N T E WTL-
SON S E DISCUTE E N E L SENADO 
Washlgnton, Enero 4. 
La nota del Presidente Wilson di-
rigida a las Potencias beligerantes, 
fué motivo de un nuevo debate en la 
sesión celebrada por el Senado hoy; 
pero dos horas de ataques y defen-
sa no lograron que se pusiera a yo. 
tación la resolución del Senador Hlt-
chock apoyando la actitud del Presi-
dente. 
Mañana se volverá a discutir dl-
eha resolución, la cual probablemen-
te será atacada nuevamente por los 
republicanos. 
Ni EVA COMPAxL\ D E 
HACENDADOS 
Nueva York, Enero 4. 
Ha quedado ultimada hoy la or-
ranizaelóu permanente de la Compa-
ñía de Hacendados, formada para 
rospiiidar financieramente la produc-
ción y venta de azúcar crudo de Cu-
ba y Huv América. 
1-a Compañía se ha incorporado en 
est<; Estado, oon un capital do 750 
ni'l pesos en acciones preferidas y 
"50.OO0 acciones comunes sin valor 
R to pea . 
I-os directores son: 
Manuel Ajuria, de la Habana. 
Dewett Bailey y Sir Wllliam Beard 
more, de Glasgow, Escoda. 
Tilomas Cochran, de la casa de 
J . P. Morgan y Compañía. 
El doctor O restes Ferrara, Presi-
dente de l a Cámara de Representan-
tes de la República de Cuba. 
^ohn s. Feske, de esta ciudad. 
Frederick E . Gunnnison. 
T. A. Howell, 
Minor C. Keith de la "TJnited Prult 
Company". 
C. J . Schmidlapp, Vicepresidente 
aej Banco Nacional de Cuba. 
Mr. Fiske fué electo Presidente de 
TRa <r01*̂ Paüfci, y Mr. Gunnlson y Mr. 
«aUey Vicepresidentes. 
r̂ nft..,001111X1,11:1 Instalará su oficina 
central en esta dudad, con sucursal 
c»l la Habana, Cuba. 
propósito, según explicó Mr. 
c ^ S eS antlciPar dinero a lOg ha. 
t Para ay"darlos a fomentar 
W * , t1* ^ P^iedades y a em-
r eI azúcar crudo para este país. 
CASO OUKJOSO 
Washington, Enero 4 
r v Z l la subasta ablert'a por el Dc-
S n m l n t 0 dc Mart^ ^ a adqtü-
glosa ^ "i* de una compañía in-
S ^ c i e n ^ ^ 0 P ^ ^ e s a un 40 
^ amencanTs!105 ^ la8 COinpa-
^ n ^ f a r r S e^dido or-
vo dei n^f ^ COntra éI. moti-
^ o d e l o ^ V " ^ ^ ^ 7 1 6 la 
^ 0 en carbón, 
Atianüe a V r E V 1 0 1 ^ ^ ^ n0che en 
bién c o í S d . 1188 tara-
^ n s ?"^ilfa1I^>r ^ «race Ro. 
Én Ut̂  ;uíta lado el ^bado pasado 
a ^ e s i n i d ^ 3 ^ " ^ Q u e ocuPa*a la 
una de sus I r l ? * 0 estra"^ada aa ue sus propias medias de se-
teS^te^JT?1^ ^Creta vio-
d.",.ás de 1 ^ habita<í,6n deI «"l^-
fl"a barricaJl!r^nal 86 habia er«gido 
el earU>5r^e f * ™ " * ™ ^ hallaron 
^ extremo ^ ^Hvls reclüiado sobre 
-tremo de la bañadera. Se ha-
bía dado un tiro de rifle en la cabe-
za. 
Una orden para el arresto de Le-
wis, bajo la acusación técnica de ha-
ber estafado a un chauffeur en las 
primeras horas del viernes, día en que 
se croo que se cometió el crimen, fué 
expedida hoy, y los policías salieron 
en todas direcciones en busca del 
acusado, provistos de sus generales. 
Las señoritas Ethel y Mabel Kyle, 
hermanas, ambas maestras públicas, 
habían revelado el nombre de Lewia 
a las autoridades, declarando que el 
joven las había sacado a pasear en 
automóvil, después de haberlas invi-
tado a comer en la parte baja de la 
cimiad. 
E l chauffeur, en una declaración 
jurada ante un magistrado, dijo quê  
luego había llevado a Levvis a la ca-' 
sa en que Mlrs. Colbert ocupaba un 
depártame nto. 
E n la noche del jueves, mientras 
Lewls pascaba con las maestras, dí-
cese que llamó por teléfono a Mirs. 
Colbert. Durante el baile esa noche, 
se le arrugó el cuello y compró otro 
en el hotel, según dicen las hermanas 
Kyle. 
Este cuello era de la misma me-
dida que el ensangrentado que se 
halló en la habitación de Miss Col-
bert. 
E l capitán Tate, dc la policía se-
creta, dijo esta noche que, a su jui-
cio, Lewis fué el autor del crimen. 
Agregó, sin embargo, que continuaría 
investigando otros datos. 
Las alhajas que desaparecieron del 
cuarto de Miss Colbert, con la ex-
cepción de una sortija de brillantes, se 
hallaron hoy por la policía en una 
casa de préstamos. 
Miss Colbert había empeñado es-
tas joyas cuatro días antes de Navi-
dad, y oon el dinero que le dieron 
dícese que compró regalos para su 
familia. 
Ningún asesinato de los cometidos 
muchos años atrás, lia despertado tan 
to interés entre la policía y el públi-
co como el crimen brutal y misterio-
so que se descubrió cerca de las 12 
de la noche del sábado pasado, cuan-
do la hermana de Miss Colbert, can-
sada de llamarla por teléfono, fué a 
buscarla a sus habitaciones. E l por-
tero, hallando la puerta cerrada con 
llave, trepó por una ventana, a ins-
tancias de la hermana de la asesi-
nada, y pudo divisar el cuerpo ma-
gullado de la hermosa joven, sin más 
vestido que un pajama de color mo-
rado, tendido sobre el lecho. 
Una sábana cubría el cadáver, y 
se había hecho un burdo esfuerzo pa-
ra simular el suicidio fijando una 
manguera o tubo de goma a un que-
mador de gas, colocando luego dicho 
tubo sobre el rostro de la asesinada. 
E l torpe asesino, sin embargo, olvidó 
un detalle importante: abrir la llave 
del gas. 
Las circunstanclag indicaban que 
cuando se descubrió el cadáver ha-
bían transcurrido muchas horas des-
de que expiró la infeliz mujer. Te-
nía el cuerpo lleno de contusiones, 
habiendo sido evidentemente maltra-
tada de la manera más cruel. E l in-
fame asesino le había desprendido 
los dientes a trompadas. Las corta-
das y magulladuras se extendían por 
todo el cuerpo. Parece que le golpea-
1 ron la cabeza con una plancha. Te-
nía una media de seda anudada fuer-
temente alrededor del cue^l0' 
Las cartas y fotografías halladas 
en la habitación de Miss Colbert sir-
vieron para relacionar a varios pro-
iKinentes filadelfianos con la vida 
alegre que llevaba la joven^y estos fue 
A/VSLI.NC10 
n t u r a d o e 
D r . J . I s l T O H 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista ©n Ja curación, radica! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente contüruar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m . diarias. 
CIENFUEGOS, 44, ALTOS. 
C41 In.-lo.e. 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o - l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
N E R V L 
D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d ^ l a T B o t k a s . 
ion llamados ant(p los detectives e in-
terrogados acerca de estas relaciones 
¡Recayeron sospechas sobre algunos, a 
quienes les hizo pasar muy malos ra-
tos la circunstancia de haber conoci-
do y tratado a la alegre joven. 
Miss Colbert tenía 27 años de edad. 
Era ermosa de cuerpo y linda de ca-
ra, y por esto la escogían como mo-
delo para las fotografías de anun-
cios. 
L«wis tenía 35 años de edad y era 
casado, ero hacía años que vivía ale-
jado de su esposa y de su pequeña 
hija. E n una ocasión estuvo asociado 
con »u padre en la dirección de cinco 
compañías de carbón en West Virgi-
nia, y después fué socio de unos co-
rredores de Bolsa en Pittsburg; pero 
después de varias visitas a Nueva 
"iork, donde dicen sus amigos que 
trabó relaciones que lo familiarizaron 
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
cen la vida nocturna de la Metrópoli, 
tuvo algunos tropiezos en sus nego-
cios. 
Los disgustos domésticos complica-
ron luego la situación. Varias tentati-
vas de empresas financieras le fraca. 
saron y se dirigió a New York con 
el propósito de dedicarse al negocio 
de automóviles. E n New York llegó a 
ŝ r un constante parroquiano de los 
cabarets y jardines de Broadway, Al 
ser registrada esta noche la ropa que 
llevaba-, se le encontraron seis pesos 
cn los bolsillos. 
E l entierro de la Infeliz asesinada, 
se verificó hoy, salieUdo el cortejo 
fúnebre de una asencia funeraria» Sólo 
agistier0n sus padres y otros fami-
liares. E l cadáver yacía en un lujoso 
sarcófago, que Se dice que fué sumi-
nistrado per sus amigos influyentes. 
día, con una pérdida final de 3 pun-
tos. 
Las ventas totales ascendieron a 
1,425,000 acciones. 
e r o 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o ios q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES. MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSQS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E EIM T O D A S L A S B O T I C A S 
A n u n c i o 
AZUCARES 
Nueva York, Enero 4. 
E l mercado local de azúcar crudo 
se mantuvo lioy firme subiendo la 
cotización un dieciseis de centavo. 
•Las operaciones fueron buenas y ade-
más de 50.000 sacos de Cubas vendi-
dos ayer a última liora a un refina-
dor local a 4.114 c , costo y flete, 
igual a 5.27 centrífugas derecho pa-
t-o, se vendieron hoy 35.000 sacos a 
otro refinador local a precio equiva-
lente a 5.33 centavos por centrífugas. 
También se vendieron 40.000 síteos 
para entregar en Enero a 4.1|4 c. cos-
to y flete. E l cierre fué firme a 4.5|16 
para Cubas costo y flete, igual a 5.33 
centavos para centrífugas y 4.46 cen-
tavos para miejea. 
E l mercado de refino estuvo un po-
co más animado y los precios fueron 
firmes y sin variación, a 6.75 para 
granulado fino. 
L a mejora cn la demanda por re-
fino y la firmeza del mercado crudo 
estimularon el mercado de entregas 
futuras cerrando los precios de 3 a 
7 puntos de alza. Enero se vendió de 
4.32 a 4.37, cerrando a 4.35; Marzo 
se vendió de 4.1Í a 4.13, cerrando 
a 4.13; Mayo se vendió dc 4.16 a 4.19, 
cerrando a 4.17; Julio se vendió de 
4.31 a 4.25, cerrando a 4.23. 
VALORES , 
Nueva York, Enero 4, 
A los rumores y noticias referentes 
a la paz, se atribuye la sacudida que 
sufrió hoy el mercado de valores, la 
cual hizo bajar los precios de 3 a 6 
puntos. 
Hablábase de nuevas complicacio-
nes entre los Estados Unidos y Ale-
mania, lo cual afectó dc manera ad-
versa las llamadas acciones dc la 
paz, mientras los despachos de Wash-
ington que presagiaban un nuevo mo 
vlmiento de este gobierno en direc-
ción pacifista, parecían ejercer una 
influencia análoga sobre las acciones 
tituladas de la guerra: 
Uno o dos puntos recuperados in-
termitentemente no fueron bastantes 
a compensar la mayor pesadez de las 
United State Steel y de las industria-
les afines, así como de otras emisio-
nes potenciales, incluso las do cobres. 
Las mejicanas fueron casi la única 
excepción en el movimiento descen-
dente, reponiéndose substancialmente 
de la depresión del medio día. 
Las ferrocaarrileras resportdieron 
más que de costumbre a la actitud 
bajista del elemento traficante, per-
diendo las más conocidas de uno a 
dos puntos, con 5.112 para las Oana-
dian Pacific. 
Municiones, equipos y azúcares su-
frieron al final pérdidas netas de va-
riables proporciones. Las United Sta-
tes Steel constituyeron nuevamente el 
33 por ciento de las transacciones dei 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar, 185, 
Cuba Cañe Sugar, 53.518. 
Cuba Cano Sugar, 47.1 j2. 
South Porto Rico Sugar, 180. 
Bonos de la República " de Cuba, 
98.5|8, 
Papel comercial, 4 a 4 112. 
E L MERCADO D E L DINERO 
LIBRAS 
98.5|8. 
A 60 días: 4.71. 









Por letra: 12.118. 
Por cahie; 12.^4. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13Í16. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 75.318. 
Peso mejicano: 58.118. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.1 ¡2 a 3.3(4; a 
seis meses, 3.314 a 4. 







BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 81.1 ¡4, 
Consolidados: 55.118. 
BOLSA D E PARIS 
en ta del 3 por ciento: 81 francos 
75 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
35 céntimos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
]Vew York, Enero 4. 
Salieron: vapores Morro Castle, Ha 
baña; Paloma, (cubano), Jíuevltas. 
Philadelphla, Enero 4, 
Entró: vapor Lodaner, (Inglés), 
Habana. 
Baltimore, Enero 4. 
Salió: vapor Ohiswick, (inglés), 
Dalquirí. 
Boston, Enero 4. 
SaUó: vapor Limón, Habana y Puer 
to Limón. 
Key West, Ertero 4. 
Entró: vapor Mascotte, 
Pensacola, Enero 4. 
Salió: goleta Charlevots, (Ingle-
sa), Habana. 
Port Eads, Enero 4. 
Salló: vapor Slnaloa, 
Caibarién. 
Centro Asturiano 
TOMA D E POSESION 
Leía el honorable Secretario, señofír Gar-
cía Marqués, la larga acta de la última se-
sión ; y una concurrencia enorme se ente-
raba del acta y esperaba el acto solemne 
de la toma de posesión de los socios, que 
pura ocupar cargos reglamentarlamemnte 
vacantes en la Junta de Gobierno, fueron 
electos el día diez del mes próximo pasa-
do. # 
Presidía el Presidente accidental, sefior 
Maximino Fernández y González, teniendo 
a su derecha al ilustre Director de L a Co-
vadonga, señor Varona y a su izquierda al 
Administrador, señofir Francisco García. 
E n la ecretaría el Vicesecretario, señor 
José Alonso y el oficial, señor Martín del 
Torno. Asistían, en pleno, la Directiva, el 
Cuerpo Facultativo y el Administrativo del 
Sanatorio. Fué aprobada el acta. Y se pro-
cede a la toma de posesión. 
Ocupa el sitial de su cargo el sefior Se-
bero Redondo, socio amantísimo, sotio po-
pular, socio queridísimo, socio entusiasta; 
n á s aún, socio presidenciable, porque fué 
socio desde niño y desde que es socio des-
empeñó todas las presidencias de Sección 
y tomó parte en todas las comisiones en 
las cuales demostró las condiciones espe-
ciales que le otorgamos al comienzo de es-
te párrafo sincero. 
Luego toman posesión los vocales que 
fueron electos también: socios de muy al-
to prestigio social y hombres cuyo amor 
a la grandeza del Centro Asturiano harto 
lo tienen probado en la labor honorable de 
años y años. Señores vocales: i 
Francisco García Suárez, José Manuel 
García y García, Ramón Infiesta García, 
Valentín Alvarcz Muñizñ, Francisco Toyos 
Cerenti, Amalio Suárez y Suárez, Enrique 
Cima Cabal, Celestino Carrefioñ García, 
Manuel Prida Cabranes, Bernardo Pardías 
López, Antonio Monje, José Fernández 
García, Laureano Ramos Pérez, Antonio 
Arango Alvarez, Manuel López González, 
Prantisco Arrojo Barreiro. Nicasio Martí-
nez Jardón, Andrés Mon Pérez, Eleuterio 
Ozoros Peláez, Carlos Fernández, Manuel 
Suárez García, José María Pérez Gayol, 
Laureano Alvarez Alonso, Manuel García 




Presidente: don Dionisio Peón Cuesta. 
Vicepresidente: don Jenaro Acevedo So-
lares. 
Vocales: don Manuel Llerandi Tomé, Jo-
sé Manuel García y García, José Ramón 
Fernández, José García Venta, Florentino 
Suárez y González, José Fernández López 
y Manuel Fuentes Suárez. 
Tesorero: don Manuel Llerandi Tomé. 
Asistencia Sanitaria 
Presidente : don Francisc o García Suárez. 
Vicepresidente: don Celestino Corral 
Collado. 
Vocales: don Amallo Suárez y Suárez, 
don Enrique Cima Cabal, don Bernardo 
Pardías López, don Antonio Arango Alva-
rez. don Alvaro Miranda Salas, don José 
Peláez García, don Felipe Lizama Norie-
ga, don Lisardo Llamedo Corte, don Ma-
nuel López González, don Manuel Su'árez 
García, don José Fernández García, don 
Manuel Prida Cabranes, don Laureano Al-
varez Alonso, don Laureano Alvarez Fer-
nández, don Francisco Arrojo Barreiro. 
«ion Nicasio Martínez Jardón, don José 
María Pérez Gayol, don Manuel García 
Rosales, don Eleuterio Ozores Peláez 
don Andrés Mon Pérez. 
Sección d*̂  Instrucción 
Presidente: don Maximiliano Tsoba. 
Vicepresidente: don Arturo Gutiérrez 
Pérez. Se conformará esta Sección como 
lo ordena el reglamento. 
Sección d« Recreo y Adom» 
Presidente: don Lutio Fuentes Corrlplo 
Vicepresidente: don Carlos Fernández 
Méndez. Se conformará esta Sección como 
la anterior. 
Sección de Propaganda 
Presidente: don Ramón Infiesf.a García. 
Vicepresidente: don Francisco Toyos 
CerenÜ. 
Vocales: don Celestino Carroño García y 
don Laureano Ramos Pérez. 
Sección de Inmifrracíón 
Presidente: don Jesús de los Heros. 
Vicepresidente: don Víctor A. López. 
Vocales: don Heimógenes Foyo Díaz, 
don Ramón Suárez Pérez, don José Cuen-
co y Bodes, don Antonio Monje Izaguirre, 
don Raindn López Toca y don Valentín 
Alvarez Mnfiiz. 
Se celebra con entusiasmo'el acierto en 
la elección de hombres para las difíciles 
presidencias y delicados cargos de las 
Secciones. 
Luego habla el Presidente. E n un bello, 
elotuente y fácil discurso explica la ac-
tuación serena de los señores que obede-
ciendo al mandato reglamentario cesan en 
sus cargos y se van; se van después de 
cumplir sus deberes como socios dignos, 
como laboradores incansables como hom-
bres todo amor a la sociedad. Y p.-ira des-
pedirlos les tributa un adiós cariñosísimo 
que arranca aplausos. 
Luego se dirige a los que llegan mani-
festando que no son nuevos, que son socios 
tuya labor ruda de anos y años ya fué en 
otras ocasiones reconocida, celebrada y 
aplaudida por la Unanimidad solemne dc 
todos los socios. Agrega que son vetera-
nos y que a pesar de serle vuelven con la 
alegría con que llegan al cuartel los sol-
dados bisoños; llegan alegres; llegan dis-
puestos; llegan cantando en la luz de sus 
ojos el entusiasmo; vienen a defender los 
intereses del Centro como los soldados de-
fienden la bandera que les lega la Patria. 
Aplausos. Y termina diciendo que el en-
tusiasmo les es muy necesario para resol-
ver los árduos problemas que se han plan-
teado con motivo de varias reorganizacio-
nes y de varios proyectos que piensa lle-
var a la prácti'ca la Directiva actual. 
Más tarde todos Juntos fraternizaban 
en un espléndido lunch, servido por el Ca-
fé Casino, de Vila y Argüelles. Dulces, 
clHsmpán, tabacos. Sidra divina de E l 
| Gaitero, de Villaviciosa. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
D E F R A U D A C I O N A L A ADUANA 
Los vigilantes especiales de la Secreta-
ría de Hacienda, Jesiis Verdú y Andrés 
Rodríguez, detuvieron anoche a Luis Mai-
tín Marlflo, vecino de Paula i(5, poraue al 
registrar la chalana de carga "Santamaría 
mímero 1," que estaba descargando equi-
pajes -en el nvueile de San Francisco, en-
contraron uu paquete conteniendo cuatro 
piezas de género cuya procedencia no pu-
do justificar. 
E l acusado, que es el encargado de la 
chalana, díte que ignora cómo estuviese a 
bordo el paquete aludido. 
Fué remitido ai Vivac, 
Optica MARTI 
L a c a s a m e j o r m o n t a -
d a de O p t i c a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a e l e c -
c i ó n de c r i s t a l e s p a r a l a 
v i s t a . 
EGIDO NUM. 2 B. E N T R E CO-
R R A L E S Y APODACA^—TELE-
FONO: A-5204. 
Agencia Cabana: Á-9454. 
Habana, 
(cubano), 
De la J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
L A S A P E L A C I O N E S D E MATANZAS.—EL 
F A L L O D E L A S D E CAMAGÜE Y 
El lunes próximo, a las ocho de la ma-
ñana, comenzará :a vista de las apelacio-
nes establecidas contra los acuerdos de la 
Junta Provincial Electoral de Matanzas, 
en funciones de escrutadora. 
Hoy por la tarde se publicará el fallo 
de Ja Junta Central, resolvíendí» las^ap?-
laciones de Camagüey. 
Violeoto choque en 
la calle de Jesús 
Peregrino 
E L TRANVIA 198, DE MARIANA0, 
ALCANZO AL CARRETON 5.725, 
CAUSANDO AL CARRETONERO L E -
SIGNES GRAVES, A CONSECUEN-
CIA DE LAS CUALES FALLECIO 
E n la calle de Jesús Peregrino, entre 
las de Castillejos y Hospital, hubo ayer 
tarde un violento choque entre un tranvía 
y un carro de cuatro ruedas, de tuyo ac-
cidente resultó víctima el conductor del 
último de dichos vehículos. 
Próximamente a las cuatro de la tarde,' 
el tranvía número 198, de la Havana Cen-
tral, que se dirigía de la calle de Zanja 
y Galiano al vecino pueblo de Mariana o, 
en el lugar antes indicado alcanzó al ca-
rretón número 5725, que era guiado por 
el carrero José Vázquez Bridas, natural 
de España y vecino,de la Calzada del Ce-
rro número 572. 
Tan brus'co fué el choque, que Vázquez 
fué lanzado del pescante, recibiendo le-
siones graves y las muías que tiraban del 
vehículo resultaron muertas. 
E l vigilante número 800. recogió a Váz-
quez y lo trasladó al Htospital de Emer-
gencias, donde el médico de guardia, doc-
tor Cueto, lo asistió de primera inten-
ción. 
Presentaba el herido una contusión en 
la cara posterior del tronco, lado dere-
cho; una herida contusa cn la región fron-
to-parietal del mism* lado, contusiones y 
desgarraduras en el pie y fenómenos de 
shock traumático, siendo su estado de 
gravedad. 
Vázquez no pudo de'clarar, siendo tras-
ladado a la casa de salud L a Purísima 
Concepción, donde falleció poco después 
de las seis p. m. 
Ignóranse las causas del accidente, pues 
anoche la policía nacional, que intervine 
en el caso, no habia detenido aún al mo-
torista. 
Del caso se dió cuenta al Juez de Guar-
dia anoche, cuya autoridad devolvió las 
aietmiciones por haber ocurrido los hechos 
antes de las cinco de la tarde, para que 
sean enviadas hoy al Juzgado de guardia 
diurna. 
E l cadáver del infortunado Vázquez fué 
remitido al Necrocoraio, donde se le prac-
ticará la autopsia en la mañana de hoy. 
D e l a S e c r e t a 
POR HURTO 
E l detective Aragón arrestó ayer a José 
Ramón Sautimi Pena, de 18 afios de edad 
y vecino de Trocadero número 68, por es-
tar reclamado por el Juez Correccional de 
ta Sección Segunda, en tausa por hurto, 
V E J A C I O N 
Inocencio Gutiérrez, vecino de Aguacata 
número 126, manifestó ayer a la Secreta 
que un sujeto a quien desconoce, conti-
nuamente veja a su esposa, Saturnina An-
tigua. 
H U R T O 
Jacinto Hernández Vargas, vecino de 
San Rafael número 98, dice que desde el 
día 29 de diciembre último le falta de su 
casa una perra, cuyo animal le ha sido 
hurtado. 
E S T A F A 
Evaristo Antonio Portilla, comerciante, 
establecido en el Mercado de Tacón, parti-
cipó ayer a la policía Secreta que un em-
pleado de la Notaría del doctor Cano le 
entregó un check para que se lo hiciera 
efectivo, extendido contra el Banco Espa-
ñol por la cantidad de $23 y cuyo docu-
mento aparecía suscrito por el mencionado 
doctor. 
Agregó el denunciante que cuando fué 
a cambiar dicho documento en la sucur-
sal del supraditho Banco, establecida en 
Prado número 104, allí le manifestaron 
que el doctor Cano nunca había tenido 
fondos en la institución y que la firma 
era falsa. 
L e s i o n a d a p e r i m p r u -
d e n c i a 
Anoche, a las diez, fué asistida en 
e! centro de socorros del segundo dis-
trito, por el doctor Polanco, la joven 
Cándida Alonso y Fernández de 23 
años y vecina de San Miguel 117, la 
oue presentaba la fractura completa 
de los huesos de la nierna izquierda-
Dichas lesiones s© las causó al ba-
jarse del tranvía número 40 de la lí-
nea de Palatino, en Neptuno esquina 
a Aguila. 
E l hecho fué casual. 
L a O p i n i ó n de un 
E m i n e n t e C i r u j a n o 
Habana, lo. de Diciembre de 1905 
Dr. E . Fortún. 
C E R T I F I C O ; 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito la Pepsina y Ruibar-
bo Bosque en el tratamiento de la 
Dispepsia 
Enrique Fortún. 
I La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
e] mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general en todas las enfeirmeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
Compañía Azucarera de "Santa Teresa1 
C O N V O C A T O R I A . 
E l próx imo d ía quince de Enero de 1917. a las 2 p. m. ten-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Artícu-
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verificará 
en la Oficina de esta Compañía . E n dicho acto se procederá a la 
elección de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta c a í la 
presentación del Balance General y Memoria del resultado del dé-
cimo sexto año social; y se tomarán los d e m á s acuerdos peiti-
nentes. 
Y para su publicación en el D I A R I O D E L A MARINA de i 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa," t i 
cinco-de Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
£1 Secretario, 
E R N E S T O LEDON. 
C7602 SOd-S 
T A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 5 D E y 
P o r e s t e m e d i o , h a c e m o s s a b e r a l p u b l i c o e n h e n e » 
r a l q u e , h a b i e n d o s i d o n o m b r a d o s r e p r e s e n t a n t e s y tíni-
c o s i m p o r t a d o r e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e l a g u a 
d e m e s a B U R L A D A , d e P a m p l o n a ( E s p a ñ a ) , c u y a f a m a 
u n i v e r s a l e s n o t o r i a , p o r l a s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s m e -
d i c i n a l e s q u e e n e l l a c o n c u r r e n , e s t a m o s e n d i s p o s i c i ó n 
d e s e r v i r t a n r e c o m e n d a b l e b e b i d a , e m b o t e l l a d a e n l o s 
p r o p i o s m a n a n t i a l e s , e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
E n c a j a s d e 2 5 b o t e l l a s d e u n l i t r o * 
„ „ „ 5 0 | 2 b o t e l l a s d e m e d i o l i t r o * 
» , i „ 1 0 0 | 4 d e b o t e l l a d e u n c u a r t o d e l i t r o * 
e p r e s e n t a n t e s 
e n c í a . . 
(VIENI-. D E LA P R I M E R A . ) 
libertad ? Un palacio indio sería una 
jc-r.la. 
Hubo un príncipe muy rico que se 
cvanioró de mí, y guardo, entre mu-
chas y valiosas joyas que me regaló, 
una perla hermosísima que pesa se-
senta y ocho gramos, y ¿a que no 
adivina lo que contiene la perla? A. 
v<-r: diga. 
—Cualquiera adivina lo que pueda 
tener una perla, regalo de príncipe 
indio. 
—,Pues tiene nueye gotas de vene-
no de áspid, del venero que mató a la 
pobre Cleopatra, ¿ tabe ? 
—^Sí, sí. . . 
—Pero yo no hai'é por ningún An-
tonio, lo que hizo ella. Si hubiera sa-
bido bailar, crea usted que no se ma-
ta; se lo aseguro. ¡Pobre Cleopatra! 
—^¿Y qué danzas prefiere? 
— ¡Oh! sobre todas prefiero la-s sa-
gradas y las trágicas. Me gusta llo-
rar con Ifigenia, con Eunice, con Vir-
ginia, con N'iobe; me gusta interprs-
tar el dolor con el lenguaje del rit-
mo y de la cadencia plástica; mi idio-
ma, son mis brazos al aire, que se 
enroscan como serpientes y retuercen 
como sarmientos; mis palabras, son 
mi.s ojos que lloran de emoción y se 
nublan pena; mis gritos dolorosos, 
Kioin las ondulaciones rítmicas de mi 
cuerpo que tiembla y de mlis huesos 
cue crugen. 
Una de mis últimas creaciones es 
la danza "Do'lorosa", sobre la Mar-
cha Fúnebre de Chopin, en homena-
je a Enrique Granados. ¡Ay! Cuan-
do ipienso en el Maestro, siento una 
p(na tan. honda y tan grande.. . ¡Po-
bre Granados! 
Tengo de él una danza titulada " L a 
Gitana" que es un prodigio de gusto 
musical. Zuloaga me dibujó los tra-
jes, y yo quiero corresponder a la 
distinción del célebre pintor español, 
bailando en la exposición do cuadros 
que inaugurará pronto en Nueva 
York. 
—¿Qué músicos prefiere para .sus 
d?uzas? 
—¡Los clásicos: Chopin, Grieg, 
Beethoven, Rubinstein, Tchaaikaws-
ky, Granados, Leo Delibes. . . 
Todos ellos hacen vibrar mis neí,-
\ .os y estremecer mi alma, y yo ilus-
tro con movimientosi cadenciosos las 
ideas estéticas que ellos concibieron. 
—¿Qué modelos prefiere para la 
estatuaria? 
—'Los griegos de la edad de Peri-
cles, los relieves de los sepulcros 
egipcios y lag escuilturas de los Tem-
plos indios. 
Mis danzas favoritas son la de " L a 
Serpiente Sagrada" y la del "Incien-
so", de carácter religioso, y la "Ba-
yadera", de sabor profano, que úni-
camente se baila en los banquetes de 
ios príncipes y de ¡los grandes mag-
nates indios. 
Para todas esas danzas tengo jo-
yas y telas orientales, adquiridas por 
mí en la India, y algunas de ellas es-
tán tejidas según los modelos y com-
binación de colores que yo misma he 
escogido. Y a sabe que mi arte es 
aristocrático, es regio, é s suntuoso. 
E n mi excursión artística por Sud 
América han causado admiración mis 
trajes orie'ntales en la Opera de Bue-
nos Aires, en la Comedia del Rosa-
rio, en el Victoria de Valparaíso, en 
la Comedia de Santiago de Chile, y 
en el Municipal de Lima. Además, 
algunos de ellos, usted ya los ha vis-
to, pero tengo novedades que le sor-
prenderán. 
—¿Cuándo podremos verlos- y 
aplaudirla ? 
—(No sé; tal vez roronto. 
Hace pocas horas que he desem-
bai-cado y no he tenido tiempo de 
combinar mi presentación ante la 
culta sociedad habanera. 
E n fin, ya veremos... 
Y de&púés de afectuosas frases, 
terminó esta entrevista con la gran 
danzarina Tórtola Valencia, que lleva 
cu el secreto de su vida inquieta pe-
regrinas historias» de nobles europeos 
y doradas leyen/das de príncipes in-
dianos. 
Marcial R O S E L L . 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
SUiSTRACCIOOSr I>E u n m e n o r 
Juan Quintana Ramos, natural de 
Islas Canarias, de 36 años de edad y 
con domicilio en 8 esquina a 2 9, en 
el Vedado, se presentó ayer ante ei 
oficial de guardia en la Jefatura de 
la policía Secreta, formulando una 
denuncia contra José M. Castellanos, 
vecino del ingenio "Nueva Paz", en 
el poblado de Amarillas, a quien acu 
sa de Jiaberle sustraído a su menor 
hijo de 14 años de edad, Salvador 
Quintana, y el que se mega, a devol-
verle hasta tanto no le entregue la 
suma de 70 pesos. 
Kl denunciante dice que la sus-
tracción del muchacho ¡]a llevó a 
efecto Castellanos el día 2 del mes 
actual, mientras aquel se encontraba 
en los muelles de caballería. 
A R R O L L A D O P O R UN 
AUTOMOVIL. 
Al tirarse de una guagua, huyén-
i dolé a la policía, el menor de 10 años 
de edad Serafín García Sacramento, 
vecino de Luyanó número 73, fué 
arrollado por el automóvil de alqui-
1 1er 11-995 que conducía el chauffeur 
Armando Cartaya, vecino de Villa-
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v m a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR C O M P L E T O E L 
M A L D E MIS N E R V I O S . " 
Me es grato manifestar - a 
usted, cumpliendo así cea un 
deber de gratitud, el «xcelento 
resultado que obtuvo con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. E l l a hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no «ecubi'aiia 
mi salud, cuando ^ove la dicha 
de conocer sn medicina, ror 
inmensa satisfacción noté, me-
joría desde la primera dosis» 
pues dormí como hada tiempo 
no podía y al tercer, fraseo ca-
si me consideré buena. 
He tenido <*, gusto ele. reco-
mendarla, podiendo asegurarle 
que con buenos resultadas» mis 
mejores deseo» serían^ t w rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experurada propia he-
obtenido yo eon ta adqntalcIAr^ 
de la para mí sfn fgtoal medi-
cina Hamada Nervina Restan-^ 
radora dél dóctor Miles. 
SRTA. C E L I A ARENTTBTA, 
M. Gfanez. Santa Clara. Cuba. 
E S U N 
REMEDIO CIENTIFICO 
P A R A TODOS L O S 
OESORDENES NERVIOSOS, 
S I N I G U A L P A R A 
NEUVIOSIDiUI, JAQUECAS, 
FALTA DE SUERO, EPILEP-
SIA, NEURALGIA. BAILE DE 
m VITO. 
P e V e n t a en T o d a s l a s Boticas 
Prcparafla por la D i . MUES 
MEDICAL C8., tlfcarf, I n d . E . l U . 
P i l i 
áMer5trip 
i C u s h í o n 
6 T H P l y 
4 7 H P Í y 
d 
J 
weo. u.s- »í*t. ovm. 
LA GOMA INMEJORABLE 
F I J E S E E N S U C O N S T R U C C I O N 
C u a n d o u s t e d l a h a y a u s a d o , q u e d a r á 
c o n v e n c i d o d e q u e e s l a m á s b a r a t a , p u e s 
r e c o r r e m a y o r n ú m e r o d e k i l ó m e t r o s q u e 
c u a l q u i e r a d e l o s t i p o s c o n o c i d o s . 
V E N T A P O R 
Genaro Acevedo & Co., . . Jesús del Mont*, 198. 
Sucesores de Conejo Esquina de Teja». 
Domingo Trueba ' .Crucero de Luyanó. 
Quiñones & Martínez. Cuatro Caminos. 
Arturo León Cuatro Camino». 
Manuel Llera Noriega Gnanabacon. 
Faustino Alvarez .Wuanajay. 
Fors & Méndez .Artemisa, 
lorlbio Moretón. „ . « . .Matanzas, 
L A AGBÍVCIA G E N E R A L , 
L A M P A R I L L A , 34: HABANA. 
nueva número 12. 
E l accidente fué presencfatfo po» 
el vigilante y229 José Nápoles, que 
se encontraba en Luyanfl y Marqués 
de ¡Ja Torre, y en la acera opuesta a 
la que cayó el menor. 
Este agente de la autoridad reco-
gió a Serafín conduciéndolo al cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, 
donde fué asistido por el doctor San 
sores de múltiples desgarraduras y 
contusiones diseminadas por el cuer-
po, calificadas como graves. 
E l chauffeur Cartaya fué presen-
tado ante el señor Juez de Guardia 
dltirna ayer, quien \ o dejó en liber-
tad por estimar el hecho casual. 
E N ESTADO COMATOSO 
Rogelio Pedrero, vecino de Jesús 
del Monte 334, condujo ayer tarde 
al hospital número 1, a Venancio "Vai 
dés, natural de la Habana, de 40 
años de edad y domiciliado en Jua-
na Abreu esquina a Manuel Pruna, 
en Luyanó, quien según certificado 
expedido por el doctor Rousseau, se 
encuentra en estado comatoso. 
Rosario Valdés Expósito, esposa 
dé "Venancio, dice que éste acabado 
de comer se acostó a dormir antes 
de ayer, habiéndose despertado du-
rante ja madrugada, presa de fuertes 
convulsiones, hasta que perdió el co-
nocimiento. 
I>OS F A L L E C I M I E N T O S 
E n el hospital número Uno, fa-
lleció ayer Ramón Rivero Pérez, ve-
cino de Carnero número 3, a conse-
cuencia d© las lesiones que ¡sufrió el 
día 23 de Diciembre, próximo pasa-
do, al caerse de una escalera traba-
jando en la Armería Nacional. 
También falleció ayer en el hos-
pital militar de Columbia, Francisco 
García Montenegro, marinero de la 
Marina, Nacional, que hace días ingi-
rió 20 pastillas de bicloruro para 
suicidarse. 
PROCESAMIENTOS 
E l juez de Instrucción de ]a sec-
ción primera, dictó ayer tarde auto 
de procesamiento por el delito de hur 
to contra Manuel TJrrutia, Luis Chau 
ma y Lorenzo Cortés, acusados por 
el capitán del bergantín chileno "Pe-
nuco" de haber sustraído varios ma* 
teriales pertenecientes a dioha em., 
barcación. A cada uno de los acu-
sados se les señalan 2 0 0 pesos de fian 
za para poder disfrutar de libertad 
provisional. 
L a misma autoridad judlciafl 
cesó a Juan Lorenzo Alvarez Cabrw 
ra, en causa por hurto y a Imeld» 
Rodríguez López, señalándole a cada 
uno 500 pesos de fianza. \ 
N E C R O L O G I A 
MANUEL I . SANTA EÜIALB 
Rindióse a Ja muerte ayer, allá, e5 
uno de los pabellones de la casada 
salud "Covadonga", del Centro As-1 
turiano. . 'I 
Fué toda su vida un gran luchador) 
un buen asturiano, acaso uno de lo3l 
que luchó con más entusiasmo, des-
de la Administración del "HeraJM 
de Asturias" por ¡[legar a la fundav 
ción del Centro Asturiano y Por 3 
grandeza actual. Y en la Quinta, sj | 
gran templo de dolor, se íuó de 
Débenle, pues, todos los socios ei 
homenaje postumo que se trlt)" 
los que concibieran tanta gran ^ 
y se esforzaron como buenos 
cerla práctica. 
Dios le acoja en su seno. 
Su. entierro se verificará hoy * l 
echo de la mañana. 
Dr. G O N Z A L O PEDR0S0 
Cirnjnno del Hospital d« 
(•nelM y del Hospital númer» 
CIBTTOXA TES " GKN'BBAl-
E S ? E C I A U S f A " E N ENFER-
M E D A D E S J 5 E C R E T A S . 
INT3EOCIOXE8 DEI» «0» T Ií,0* 
SAI.VAKSAN. . y .% 
CONStnLTASi DH 1© »„1T2-« i vÍ5-
MB 8 A 6 F . M. E N CtHSA » ^ 
ICBItO, 69, AI/TOB. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N C U B A . . . 
$ 7.948,357-42 
"78.0OO,0OO-00 
G í r a n o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e 8 
d e l m u n d o . 
E l Departamento *> Ahorroa abona «1 3 por 100 te* 
ter&s anual «obre las cantkiacl«a dcaejoitadaa cad» 
PAGUE CON CHEQUE 
Pksaada «ub ocentas con C H E Q U E S podrá » « -
tiflcar cualquier dlferanda ocurrida •» «* p*g 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
E N E R O 5 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
[ l PlifRTO AYER 
TARDE 
SALIO E L "ALFONSO X I I " 
Ruínbo a New York salió ayer, i 
ios cinco de la tarde, el vapor español 
''\lfonso X I I " , llevando 27 pasajeros. 
*Como carga solo lleva de la Haba-
ra doc remesas de metálico, una de 
c i e n mil PesOS oro americano para el 
Banco Hispano-Americano de ia Co-
ruña y otra de ocho mil pesos amen-
ranos'y catorce mil oro francés para 
el mismo Banco. 
Lo pasajeros de cámara son las 
añoras Julia Domínguez y Angela 
Martínez señor José Mana Barquín, 
cfñora v cinco hijos; señor José Pa-
tlnft v s-ñora, señor Luis Pradera y 
^ñora señor WiHiam Rademaker y 
¡ e ñ o S señores Frank Leffell, David 
Storek y Manuel J . Piñeiro 
En New York tomará este buque 
masaje y un cargamento de efectos de 
distintas clases para ei Gobierno de 
EspanaÉL «BUENOS A I R E S " 
Este vapor correo español l legará 
rV Veracruz en el día de mañana para 
seguir viaje a Barcelona, también por 
la vía do New York. 
Trae 82 pasajeros para la Habana, 
45 para New York y 69 para Cádiz y 
BarC€lOTaROS'QUE S A L I E R O N 
E l vapor inglés "Bordear" salió 
aver tarde para Cárdenas con carga 
tránsito y para cargar adúcar. 
E l vapor americano "Munrio" saho 
en lastre para Cárdenas, también pa-
ra tomar azúcar. 
Para el mismo puerto y con igual 
objeto salió eil vapor noíru^go "Bcili-
ta" 
E l vapor americano "Esparta" sa-
lió para Puerto Limón con el tránsito 
de Boston y seis pasajeros de la Ha-
b8E} vapor noniego "Ocland" salió 
para Nipc, en lastre. 
E l vapor americano "Pastores sa-
lió para Cristóbal y Puerto Limón, 
con el tránsito de New York y 48 pa-
f-ajeros de la Habana y 20 cajas de ta-
bacos torcidos. -, -o' »» 
E l vapor americano Pinar deil Kio 
salió para Santiago de Cuba en las-
tre. > 
E l vapor americano "México" salió 
î ara New York con carga y 62 pasa-
'éros en su mayoría turistas. 
" Para Key West salieron los ferry-
l.oats "Psrrott" y "Fiagler", en las-
tre; y el vapor "Mascotte" con 60 pa-
f-njeroí'., cuva lista va anticipamos. 
E L SEÑOR VICTORIANO G A R C I A 
Después de una tournée de nueve 
meses ñor los Estados Umidoc-, y E s -
paña, ha regresado a la Habana en 
oí vanwr "Infanta Isabel" nuestro 
ouerido amigo ed pmor yictoriano 
García, socio de la acreditada casa co. 
merdal "Mercurio", de la calle de 
Muralla, que goza de generales afec-
tos y simpatías en esta capital. 
Reciba el apreciado y joven comer-
ciante nuestro cariñoso saludo de 
bienvenida. 
R E G R E S O A P E N S A C O L A 
E l remolcador "Echo", que había 
salido hace varios días de Penisacola 
para la Habana, remolcando al lan-
chón "Sadie C. Summer", que venía 
cf-rgado de madera, tuvo que regre-
sar al puerto de salida por habérsele 
abierto una vía de agua a este último, 
corriendo gran riesgo de naufragar. 
LOS Q U E L L E V A R A 
E L " T E N A D O R E S " 
E l vapor "Tenadores" seguirá hoy 
viaje a New York con el tránsito de 
Centro América y\30 pasajeros más 
de la Habana. 
Entre éstos embarcarán el redactor 
sportivo del "New York Evening 
Sun", señor José Vilá. y su señora, y 
los señores Dionisio Velasco (hijo), 
Carlos Bacarise, Pedro Pérez. Juan 
Uitoa y Enrique González. 
También llevará 500 tercios de ta-
baco para New York y 200 barriles de 
miel de abeja con trasbordo para Mar-
sella (Francia). 
CINCO P I E Z A S D E T E L A S 
^ Por los inspectores especiales de la 
Secretaría de Hacienda, señores Ro-
dríguez y Verdú, fué ocupado ayer 
larde en la chalana de carga "Santa-
marina número 1" un paquete conte-
niendo cinco piezas de te<las, cuya 
procedencia no pudo justificar el pa-
trón de dicha chalana. 
Ivas referidas telas fueron remiti-
f-as a la policía defl puerto, a dispos5.-
<'ión del señor Administrador de la 
Aduana. 
INSTANCIA D E S E S T I M A D A 
El Capitán del Puerto ha desesti-
mado, per considerarla improcedente, 
la instancia que ñor s-u conducto diri-
gieron al señor Secretario de Hacien-
da los 26 miembros de la estación de 
'a pcilicía del puerto, solicitando au-
mento de haberes-
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Kév West Hegó ayer 
a las seis y medía de la noche el va-
per con-eo "Govemor Cobb". condu-
ciendo 60 pasajeros, la mayoría de 
olios turistas. 
ffiTirallcariffl 
La distinguida profesora de músi-
ca, María Casanova. viuda de Lara 
implora un auxilio de ^as almas ca-
ntatnas, para hacer frente a la en-
lermedad que sufre desde hace tiem-
María Casanova, casi ciega, se ve 
Privada del único sostén que su pro-
resion le proporcionaba. Falta de re-
ursos para someterse a una delica-
a operación <luirúrglca ciue le per_ 
hagamos pública su situación 
g i L f ^ r de "Finlay", Je ofre-
tarat. a 0Peración de las ca-
aratas qUe padece, pero necesita al-
5 ? ^umerario, para abonar las die-
^ue aquella démande. 
sem.-, iS almas onerosas se Ies pre-
do a f . n \ 0 b r a de cari<iad, auxilian-
do bondadosa «eñora,' en el du-
Lo? h en que 86 encuentra, 
dos a w a t Í r S PUeden ser remitl-
P a l a c i o 
lacio a Í ? a de ayer estuvo en Pa-
tos al . e t i . IT y 0frecer sus respe-
la .1 J .Seoretario de Hacienda, 
talmente ! í0n^bera l y Ministro ac-
I>¡ch -',arttnez Ortiz. 
to co. , *1? lom^o departió un ra-. 
103 ^Presentantes de la pren-
Aviso 
de aumento de precios 
E l a u m e n t o e n l o s j o r n a l e s y m a t e r i a s 
p r i m a s ( e s p e c i a l m e n t e e l a l g o d ó n ) , h a h e c h o 
f o r z o s o e l a u m e n t a r l o s p r e c i o s a l o s c o m e r -
c i a n t e s y c o n s u m i d o r e s , d e s d e e l 1 d e E n e r o 
d e 1 9 1 7 . 
E s t e a u m e n t o s e r á d e u n \S% s o b r e l a s 
g o m a s n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s y m o t o -
c i c l e t a s , y d e 10% s o b r e c á m a r a s p a r a n e u m á -
t i c o s , a c c e s o r i o s , y g o m a s m a c i z a s p a r a c a -
m i o n e s . 
L a s i t u a c i ó n a n o r m a l q u e h o y i m p e r a , 
j u s t i f i c a d e b i d a m e n t e e s t e a u m e n t o , y a ú n 
u n o m a y o r , e l q u e s e r á n e c e s a r i o e f e c t u a r s i 
p r e v a l e c e e l a c t u a l e s t a d o d e c o s a s . 
T h e G o o d y e a r T i r e 
A n d R u b b e r C o . 
A k r o n O h i o 
L tah Cop 105% 1(> j 
Mer Marine Pi^af. . . 86% 
bouthren Raüway Co. 33% 31% 
Acciones vendidas: 1.461.000. 
M e r c a d o J P e c u a r í o 
„ . , Enero 4 
Entradas del dia 3: z z z 
I A Evaristo Gmez, de Cama^uev 
60 machos 
A Manuel Roca, de San Juan, 100 
niachos 
Salidas del dia 3: 
Para Mariauao, a Adolfon Gonzá 
lez, 18 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 169 
Idem de cerda 6̂ 
Idem lanar , , 52 
317 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a da toro», toretes, novillos y va 
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 71 
Idem de cerda 63 
Idem lanar . . . . . . . ^. . 0 
134 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30,- 32 y 33 centavos. 
C©rda, a 36, 38, 40 v 42 centavos. 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
S u c u r s a l : A m i s t a d n ú m . 9 6 . H a b a n a 
c. 230 ld-5 
sa, quienes lo aprecian en lo mu-
cho que vale, y con ese motivo les 
habló de la vida en la capital fran-
cesa, donde si bien aquella cuesta 
un treinta por ciento más cara que 
en tiempos normales, nada falta, si 
se exceptúa el azúcar en los pueblos 
limítrofes a la ciudad. 
E l señor Martínez Ortiz les habló 
después de la carestía dej arroz en 
Cuba, artículo este de primera ne-
cesidad en el país y de las múltiples 
gestiones que él ha hecho para que 
Cuba pueda obtenerlo más barato. 
A P R E S E N C I A R E J E R C I C I O S D E 
POIiO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, salió ayer tarde de Palacio en 
automóvil para asistir a unos ejerci-
cios de Polo que verificaban en el 
"Country Club". 
Q P Q F I G O N E S A R E G I S T R O S 
D E LA P R O P I E D A O 
E l Tribunal nombrado para juzgar 
los ejercicios de oposición para, cu-
brir quince plazas del Cuerpo de As-
pirantes a Registros de la Propiedad 
y a funcionarios facultativos de la 
Dilección de los Registros y del No-
tariado ha señalado para dar comien-
zo a esos ejercicios el sáoado trece 
del corriente mes, a las ocho y media 
de la mañain, eU a: iOC?.1 que ocupa 
í;í Colegio da Abogados de la Haba-
>iá. calle de «Jura nuimro 40. 
l í a n sido admitidos a dichas opo-
slc'ones los cuaif ata y f-Hs aspiran-
tes que se presentaron. ^ ^ 
JoilarSBonzález 
Hemos tenido ei gttsto de saludar 
en esta casa a nuestéo muy querido 
amigo don José IVfaría González, 
ouicn después de una prolongada au-
sencia en"Avilés, su pueblo natal, re-
gresa a Cuba, donde desde hace mu-
cho tiempo ha establecido sus nego-
cios. • 
Por su caballerosidad y simpatías 
es generailmente querido y respetado, 
gozando en Sagua la Grande de bien 
ganada popularidad. Fué presidente 
del Casino Español de aquella villa, 
por la que ha laborado con entusias-
mo siempre que fué necesario gestio-
nar para eüla mejoras y beneficios. 
Mucho nos ha alegrado v©rlo 
nuevo entre nosotros, y nos compla-
cemos en reiterarle nuestro muy cor-
dial saludo ele bienvenida. 
( V I E N E D E L A DOS) 
Bülsa de iew-York 
Cotizaciones recihidas por los seno-
res -Mendoza y Co. 
E N E R O 3. 
Cuba Cañe Com. 
Miso. Pacific. . . 
Anaconda Cop. . 
Midvale Steel. . 
Dis Securities. . 
64% 53 % 




Readihg Com 104 101% 
Interb. Com 161/2 16 Va 
South. Pacific 97% 96% 
I . Alcohol 123 118% 
Urdon Pacific 146% 133% 
A. Can 50% 49 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCri,18TA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculiets del "Centro ÍSellego. 
De 10 8 & Prado. 105. 
A . Smelting. . . . . . 107% 106% 
L . Valley. 78% 
Kennecott Cop 46% 45% 
Tennesaee Cop 15 
U . S. Steel Com. . . 115% 112 
Mexican Petrel. . . . . 102 103% 
Calif. Petrel. . . . . 24% 
"United Ry . I . Com. . . 101 Va 
Interb. Pref 72 
Pressed Steel Car Com 78 75% 
Atch. Top. & Sta F e . . . 104% 105% 
A . Beet Sugar. . . . 98% 95% 
Repubhc Iron Steel. . . 83% 80 
Crev. Motor 150 138 
Ud. Motor . 4 8 . 47% 
Scripp Booth. . . . 35 
Penn. Rail Co 5678 
Nevada Cop. . . . . . 24% 24% 
Miami Copper 42 4078 
Wihite Motors. . . . . . 49 49 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacudo 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8, 8%, 9 y 9% centavos. 
Cerda, a 8%, 10%^ 11 y 12 cts. 
Lanar, a 9, 9%, 10 y 10% centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendieron en c] marcado duran-
te estos dias y permaneciendo firma 
por ahora, ol quintal de sebo elabo-
rado do $10.50 a $11.00 
V«nta de Pezuñas 
Loa precios a que se cotizaron las 
pezuñag ©ni el mercado de la Habana 
e& a $15.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el morcado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la torvelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en pla^a para ©1 ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S P R E C I O S D E LOS C U E R O S 
E l mercado e nlos Estados Unidos 
continúa sin demanda pagando los 
cueros del campo a 26 pesos quintal 
y 28 pesos los del Matadero Indus-
trial y Luyanó sin piquetes ni cor-
tadas que representan aproximada-
monte libre aquí 23 pesos quintal 
los . primeros y 26 rosos los segun-
den. 
L A P L A Z A 
Las ventas efectuadas en los co-
rrales durante el dia fueron en un 
ganado de Camagüey, de la propie-
dad de Abel Herrera, que vendió en 
esta Belarmino Alvarez, 220 reseg a 
9% centavos, con un rastrojo de 20 
reses a 9 centavos. 
De Santa Clara, ganado de Euge-
nio Fernánloz, 122 reses que se coti-
zaron a 9% centavos, con un rastro-
jo de 12 reses que alcanzaron el pre-
cio de 8% centavos. 
Tomás Valencia, ganado de la Mo-
cha, 40 toretes a 8 centavos. 
Abre Cierre 
Insplration Cop. , 
Cuba Cañe Pref. 
Mei Marine Com. 
Cauadian Pacific. 
¡ E n e Com. . . 
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Pinar del Río. 
Sancti Spfritua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de tasTunas 
Morón y 
Santo •Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A R O 
Con dedaracione. y carta. • « ^ ¿ ^ ^ „„„ 
eiientea curado» yo puedo probarlo a Vd. qa» 
e r m a 
e s c u r a b l e : 
^ *n «sto-No se trate «p^oa êjoa dntos 
dísticos, tornos de acero en forma de in. 
ni operaciones quirúrgicas. ISó, M „ ̂  ™'Ur 
vento nnevo y eficaz que produce alivio y bienestar 





T o se lo 
e n v i ó 
G R A T I S . 
Oomo que contiene lo mis reciente" S auténtico Bobre la 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas si'S tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. t t i_ O 
? D e s e a ü . s a b e r c o m o p u e d e l i b r a r s e d e l a s t o r t u r a s d e l b r a g u e r o í 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arngs desvencijado-
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y m°""£a' 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la herma con auvio y 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo a V., gratií . ^ ^ 
H e a q u í p r u e b a s 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le enrió mis mas 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mí el hallazgo 
de un tesoro perdida, me ¡ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto ea sólo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el «stilo. 
Y puedo mandarle prueba afln 
más convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o ¿> 
sometiéndolo a las pruebas mftg 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, ha(»i todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
.eometa usted. Pidanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una invención nueva; un aparato moderno que se 
idapta perfectamente al contorno del cuerpo. No tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elílstico molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una vez colocado debidamente en bu lugar, ranguri, 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo m9.9 
mínimo. Además, la operación de ponérselo y quitárselo 
es sencillísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el agua. Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e impane al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual firmeza y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tamaño, carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas y 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éŝ to en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta más 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta que 
nos diga Vd., "Sírvanse enviarme gratis y en sobre sin 
señas su libro sobre la quebradura y pormenores de su, 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y 
dirección y dirija el sobrescrito a — 
SCHUILING RUPTURE INSTITUTE 
S 211 Mnrphy BIdg., Indianspolis. Ind.. E . U. A. 
Matadero 
de Luyanó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de Res: 30 a 32. 
Carne de Cerdo: 36 a 42. 
Carne de cerdo. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 8% a 9%. 
Cerdos: 9 a 12%. 
Manteca " L a Perla": $16% quin-
tal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O P E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, Inc. 
S0950 13 en 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
H a b a n a , E n e r o 3 d e 1 9 1 7 . 
D e c r e t o n ú m e r o . . . 
T e n i e n d o c o n o c i m i e n t o e s t a A l -
c a l d í a , d e q u e p o r l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l h a n s ido e x p e d i d o s 
n u m e r o s o s p e r m i s o s d e c i r c u l a c i ó n 
d e a u t o m ó v i l e s , s in p a g o d e i m -
p u e s t o , s e d e c l a r a , p o r l a p r e s e n -
te , q u e q u e d a n n u l o s y s in v a l o r 
a l g u n o , a p a r t i r d e e s t a f e c h a , 
c o n c e d i é n s o l e s q u i n c e d í a s a lo s i n -
t e r e s a d o s , a f in d e q u e c o n c u r r a n 
a e s ta A d m i n i s t r a c i ó n a l e g a l i z a r 
s u s i t u a c i ó n , c o n a p e r c i b i m i e n t o 
d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n s i -
gu ientes , a los q u e t r a n s c u r r i d o es-
te t é r m i n o n o h u b i e r a n sa t i s f echo 
el i m p u e s t o q u e les c o r r e s p o n d e . 
D é s e t r a s l a d o d e este D e c r e t o 
a l a J e f a t u r a d e P o l i c í a , p o r c o n -
ducto*1 d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n , a f in d e q u e r e c o j a esos 
p e r m i s o s e n c a d a c a s o en q u e le 
f u e r e n p r e s e n t a d o s , r e m i t i é n d o l o s 
a las o f i c i n a s d e e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n , y c i r c ú l e s e a los i n s p e c t o r e s 
m u n i c i p a l e s p a r a s u c u m p l i m i e n t o , 
( f . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C - 2 0 1 3 d . 4 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
" A V I S O " 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
S e g u n d o S e m e s t r e d e P a t e n t e s y 
u J u e g o s P e r m i t i d o s c o r r e s p o n -
d ientes a l e j e r c i c i o d e 
1 9 1 6 - 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s a n t e s ex -
p r e s a d o s , q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a l a s o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e es te M u n i c i p i o , T a -
q u i l l a s 6 y 8 , s i t u a d a s e n los b a -
j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó i n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 3 d e E n e r o a l d í a l o . 
d e F e b r e r o , a m b o s d í a s i n c l u s i -
v e s , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n -
d i d a s en tre 11 a . m . y 3 p . m.t 
a p e r c i b i d o s d e q u e s i t r a n s c u r r i d o 
e l c i t a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n sus 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o 
d e 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d 
d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n los C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l 
T í t u l o 4 o . d e l a L e y d e I m p u e s -
tos. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C162 5d.-2 
(J5j9l«10uo d e I n e l á x a ) . 
i t f t tmiES BE l&ÍSi ERTIEKBOS. IBBifl 
ba urnas, FJG. 
c o x t s m o s ^ B R K A i f o r a s . 1 
P A M E S TE R R i RABOS 
DISPDESTSS PASA E S T E M A 8 
B E 1, E Y 4 B8YEBAS. 




María de la Concepción de 
Haro y Haro de Oominnuez 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
piatro de la tarde de hoy, viernes 5, 
los que subscriben, esposo, hermanos 
y sobrinos, ruegan a usted se sirva 
encomendar su alma a Dios, y acom-
pañarlos en el entierro, que tendrá 
lugar en el cementerio de Cristóbal 
Colón de esta ciudad, y antiepándole 
las más expresivas gracias, l i a casa 
mortuoria es la mímero 19, altos, de 
la Calzada de Galiano. 
Habana, Enero 5 de 1917. 
Martín Domínguez y Rubio, (au-
sente); Dolores de Haro y Haro viu-
da de Díaz; Mercedes Domínguez de 
Rodríguez Acosta; Francisco de Pau-
la Rodríguez Acosta; doctor José Ur-
sais y Mendive; Ramón Triay^y P i -
ta; y Juan Jústiz v Franchy 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
390. 5-e, 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e del r e c u e r d o 
L a corona de blscui t 
FABRICA DE CORONAS DE BISCU1T 
R o s y C o . S o l , 7 0 
Establos M O S C O U y LA C E I B A 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T r 
aiagnífico servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 m 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habana!/ 
r . A . - i - j v i 
E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
HIPODROMO DE MABIANAO 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
riiua mas uaora uut; „ r , 
del actual mceting. él caballo Thesiores 
cubrió los seis furlongs cu el breve tlom-
pó de 1 12.115, tiempo Inferior sólo en 
;!.-> do segundo «1 emplead© en correr 
Igual distancia por Imperator, Othello y 
Cliarmcusse que conjuntamente observan 
(licho record del hipódromo de Murla-
L a carrera antes mencionad era de 
seis furlongs para caballos de dos o inAs 
afíos y fué la uue más atrajo el interés 
de los a postadores que hicieron favoritos 
por ifíual a Thesleree y Jerry, cotiza-
dos 2 a 1. mientras que Al Plerce se co-
tizó 3 v medio a 1, y Zali 6 a 1. Tam-
bién fué regularmente jugado Bank Rlll, 
de '1 a 1, que era montado por Taplin. 
Desde el momento de alzarse la barrera 
se inició una ruda lucha cu la que The-
sieres obtuvo en el principio la delante-
ra con gran velocidad y seguido a alguna 
distancia por Bank lUll. Jerry y Zall, 
hasta <>1 comienzo de la recta final. Di-
chos caballos lograron agruparse desde 
el principio de la recta hasta frente ai 
grand stand desde donde se percibía fá-
cilmente el continuo chasquido de los 
látigOS hasta cien yardas antes de la me-
ta, donde Al Plerce, que estuvo siempre 
detrás del ¡uás avanzado en la recta, hizo 
un supremo esfuerzo con el cual por 
poco se anota VU codiciada victoria, pues 
Thesieres lo derrotó por una cahezn es-
casa. Bank r.ill fui-» tercero que a nitima 
hora ganaba terreno, y Jerry. a quien se 
Je lugíi mucho, quedo cuarto. Da labor 
de Al Plerce fué eu extremo meritoria, 
sin querer por ello aminorar los elo-
gios al ganador sobre el cual el jockey 
Knight hizo tal derrocha de energía en 
su afán por ganar que al fin de la ca-
rrera no tuvo fuerzas para safar la 
fincha. 
Brown Baby debió ganar la primera 
, n-ra en vez de quedar en tercer lugar, 
p-iv) demostró tendencias a correr hacia 
f ern. y también a volverse cada vez 
..i- - et jockey Gray la fustigaba. Esto 
^ v.."¡.-i ó al bien jugado Twinkle Toes 
i a obtener la delantera y ganar la ca-
.-i en la que Safe and Sane quedó 
"' i 'ohet Lee. con el jugoso precio de 
1 se anotó la segunda victoria de 
':> ':Vrdé a seis furlongs. despuf-s de haber 
í "-.lo el lugar preferente en todo el cur-
Dn ésta. Muzantl quedó segundo y 
P->'rtn tercero. E l favorito al situarse en 
• •• >. era Mórrlstown que después de 
corrido bien y delante en los cln-
• • "rimeros furlongs. pareció cansarse y 
• - de contender, por lo que llegó de-
t- de Lensheus Pride. TiOrds "Wells tam-
' • ' • i se portó bastante mal después de 
i ..Ko']' demostrado velocidad en los co-
">zos. Dittle Nephew aparenta no estar 
'a bien, a pesar de que su aspecto no 
• • 'ion nada en sentido contrario, y de 
r uno de los caballos miis musculosos 
< • • hay en la pista, pero es indudable que 
El actual deficiencia ha sido motivada por 
P R I M E K A C A R R E R A — 5 
. :!ños en adelante. 
exceso de trabajo cuando tenía dos afíos. 
Virginia M., a pesar de no ser muy co-
nocida en sociedad, fué designada para 
favorita eu la tercera contienda, a B y 1|¿ 
furlongs, eu la que eu un priucipio se 
creyó que seria la ganadora, pues tuvo 
la delantera hasta unas cincuenta yardas de 
la meta en reñida lucha con F n g i r y 
Kopje, pero Ward salió velozmente de 
dicho concierto con Flute jior la cerca de 
dentro v logró derrotarla por escaso pes-
cuezo. Frigird llegó tercero y Kopje 
cuarto. • . . 
Mac, el favorito, se desbocó de camluo 
para él post en la cuarta carrera J' re-
corrió media milla antes de que pudiera 
detenérsele. Esto le restó las facultades y 
por consiguiente la contienda fué enta-
blada entre Taiura, Carondolet y Babe, 
que corrieron juntos hasta frente a la 
Casa Club, donde Carondolet sobrepujó 
a los démás, ganando por tres cuartos do 
tamaño, v Danra superó eu medio tama-
fío a Dola, para el segundo puesto. Babe 
quedó cercano cuarto. 
Da última carrera, de una milla y cin-
cuenta vardas, dió lugar a una gran es-
peculaci'óu en las cantidades que en ella 
se inga ron. pues Amulet. Pin "Money. San-
del v March Court fueron bien cargados. 
En la curva Sandel bloqueó algo a March 
Court v por poco sufre éste lesiones «le 
Pee qne le seguía detríis. por lo que 
dicha interrupción permitió a Sandel y 
Pin Monev adelantarse y correr juntos 
hasta la media milla, donde Sandel se 
adelantó por un tamaño, ganando de es-
ta manera la carrera. Mientras tanto Mlnk, 
se esforzaba por ganar con Alnulet. pero 
fué interceptado por Kleeger con Pin 
Monev v tuvo que aguantar su monta. 
\mulet. " sin embargo, tenía la necesaria 
velocidad para superar a sus contrarios 
V desde el comienzo de la recta final 
In carrera era entre él y March Court. ga-
nando al fin el primero en ^eloz acome-
tida Sandel llegó tercero y salló de la 
pista coleando algo. Dos jueces, después 
de investitrar lo sucedido, suspendieron 
a los iockevs « . Carroll. que montó a 
Sandel x a B. Kleeger. que montó a J '» 
Money. Dicha suspensión es por diez días. 
i (ieorge Murphy le fueron ayer sus-
X \ . pendidos por los directores de las ca-
rreras, todas las frauquiclMS que otorga 
el Cuban American Jockey Club, debido a 
malas nráetteas llevadas a cabo por di-
cho individuo, y que se c o n » 1 ^ " " 
Bivas para los intereses del sport hípico. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * 
P R I M E R A C A R R E R A 
Hamerkop. Edith Olga. Donner. 
SEGUIÍDÁ C A R R E R A 
Chas Me Gee. Lily Heavens. Welga 
T E R C E R A C A R R E R A 
Colors. Unele Will. Barette. 
CUARTA C A R R E R A 
Cherry Belle. Wall Street. Lyndora. 
QUINTA C A R R E R A 
Thomas Haré. T. Bell. Sandel. 
, . S E X T A C A R R E R A 
Marblehead. 0. Man Crit. Idolita. 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 FURDONGS 
Cuatro años ©n adelante. — Premio: $400. 
del 
Caballos joek'y 
Arnpere I I 08 
Hamerkop 100 
Aigatdi . l o o 
Me Adams 100 
Argumeut. . .- 101 
Kdith Olga 101 
Marigold 100 
Passlon . 10G 
Donner 108 
HEGCNDA C A R R E R A : 6 FURLONGS 




Charlie Me Gce 
Bill AViley 
Lily Heavens , , 
Wtlga 












TT'EST* para cerrarse la operación de 
t\ i eonipra del caballo Sir AVellons. de la 
cuadra del Sr. AV. E . Schulte. T ^ " cuya 
operación aparece como comprador e se-
ñor Samuel Tolón, el popular y entusiasta 
sportman que posee a imperator. Sir AAe-
llons es un potro que promete mucho > ha 
ganado ya «los carreras en el actual mee-
ting. ^ 
T T O Y continuaran las carreras con un 
X X excelente programa y. como de cos-
tumbre, empezará la primera a las tres 
en punto. 
1¡2 F U R L O N G S 
Premtot 400 pesos. 
Caballos. 
TTvlñkle Toes.. 
Safe and Sane. 
Brown Baby. . 
Ereshet. . . . . 
Sister Biley. . 
M.i ra villa. 
Moonlighter 







km; o i 
2 Mlnk 






^ í ü í ; : - - f w i n £ e T ^ ' o ^ r D O O . 3.00. Safe and Sane: 21.00. W * ^ ^ ^ 
Premio al vencedor: $S2Ó. Propietario: W. F . Schulte. Partió bien. Ganó fácil 
mente. Segundo, forzadamente. 
SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S . 
3 años en adelante. 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Elizabeth Lee 10í 
Muzantl 10tí 
Salón 100 
Lushens Pride 100 
Morristown 114 
Lord Wells 111 
Cnltv 300 
Little Xephcw IfHj 
2 1 1 1 
1 2 2 2 
5 5 4 n 
0 6 5 4 
4 4 3 5 
6 0 Grav 
3 5 R. C. Watts 
4 5 Kleeger 
15 15 Me Collough 
8.5 8.5 Mlnk 
0 6 Knight 
8 S Taplin 
7.2 7.2 Me Kenzie 
T K R C K K A C A R R E R A : 5-l|2 F U R L O N G S 













. . . . 107 
Harette 108 
Lockland 10ÍV 
Pass Ou 109 
Senhet , 100 
Mrs Me 110 
CUARTA C A R R E R A : 5 112 F U R L O N G S 




Cherry Belle 01 
No Friend. . . . . . . . . . . . . . . í»0 
Wall Street. . 101 
Hefugee 100 
Lvndora 112 
Frosty Face 113 
SU ver Bill IM 
Skeets 118 
Edmond Adams 118 
Bulger 121 
QUINTA C A R R E R A : 1 M. y 50 YARDA». 




Thomas Haré. . . 
Sandel. . . 
Tinkle Bell. , . 
Luke Vau Zanit . 
Gano. 
Vapores Correos 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES UB 
Antonio López y Cía. 
(ProTlsto* dr U Telesraff* ala hUes) 
E l Vapoy 
ALFONSO XIII 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
*' i20 nde E n e r o a las cuatro de la 
^3rde, nevando la correspondencia pú-
b^ica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
í , ^ ^ D M I N I S T R A C I 0 N D E C O -
K K l l i O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do b i l l «*es : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a v de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
, Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do ^ ^ O ^ A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 18. 
Los documentos d.' embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
. _¿ Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E . "162 50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaie. 
m nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
r-dad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Isrnacio. 72 (altos.) 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que ven-
ce en lo. de Enero de 1917. o 
sea un 2-112 por 100. alcanzan-
do $0.89 Moneda Oficial a cada 
£10, deben depositar sus láminas 
en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central, Depar-
tamento de Contaduría. Tercer Pi-
so, número 308, de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes 
de cada semana, pudiendo reco-
gerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana. 28 de Diciembre de 
1916. 
Francisco M. Steeger», 
Secretario. 






S E X T A C A R R E R A : 1 M I L L A 
Tres años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos 
Mút lia—Elizabeth Lee"1; 32.00, 10.B0, 7.30. Muzantl: 6 S0. 4.70 Salón: 7.70. 






3 años en adelante. 
Caballos. 
Flnte 
Vivir'nia M. . . . 
Frisíid 
K'opje 
Hüttje Purton 102 





'• iine : 24 4R 1 08. 
Mutua.—Flnte : 11.70, 4.80, 
T E R C E R A CARRERA—5 T M E M O F U R L O N G S 
W. P P . St »4 % % St P. O. C. 















5 5 5 8 
10 10 10 9 

















6 J . Cnrroll 
10 P . Hoffnuin 
10 Thurber 




Virginia : 3.40, 2.50. 
remlo al veneedor: $325. Propietario W . Atkinson. Partió bien. Ganó íorzadamen-
egnndo, fácilmente. 
ños en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—5 1|2 F U R L O N G S . 
W. PP . St V* % 'A St T . O . 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 














Tiempo: 24 3.5 47 2-5 1 07 2-5. 
Mutua.—Carondolet: 79 70, H 50, 4 30. Laura 

























20 .T. P. Ryan 
: 3.10, 2.80. Lola: 6.30. 
Cook. Partió bien. Ganó fácilmente. 




P-ank Bil l . 
.Terry. . . 
Zali. 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
W. PP . St % % % St F . O. C. 








Paira Leaf 100 2 
I>ay Day 111 1 
Rustió Maid 98 3 
Tiempo: 23 2.5 47 1 12 1.5. 












2 Me Kenzie 




5.10, 3.50. Bank: 
Premio al Vencedor: $325. Propietario: N . Snelson. Partió bien. Ganó forzadamente. 
Segundo, igual. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A CARRERA-—1 milla y 60 yarda». Premio: 400 pesos. 
W. P P . St % % % St F . O. C. Jockey». 
3 3 3 3 1 
2 4 4 3 3 
4 1 1 1 2 
1 2 2 4 4 
C 5 5 5 5 
Tiempo: 24 3.5 48 4.5 1 14 1.5 1 40 2.6 1 44 
Mutua.—Amulet: 6.50, 3.30. Marchot Ccurt: 
Premio al vencedor: $325. Propietario: T . 
mente. Segimdo, forzadamente. 
Amulet 105 
Mai-ch Court 108 
Sandel 102 








4 Me Exven 
3 G. Carroll 
2 Kleeger 
20 Cruise 
4.10. No show mutua. 
H . Wllson. Partió bien. Ganó fácll-
Explícación de las casillas.—La letra Wt. quiere decir el peso del Jockey. P P , 
la posición de los caballos en la meta de salida. S., en la posición en que arran-
caron los caballos. E l resto de los números, las posiciones qne fueron ocupando 
durante el resto de la carrera hasta entrar en la línea recta. Y. finalmente, cómo 
terminaron en la meta. L a O y la C, quieren deir: la O, el precio a que abrieron 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en los bookmeker. 
Marblehead. . 
Oíd Man Crit. 
Pollyanna. . . 
idolita. . . . 
King Me Gee. 
Abe Martin. . 
Cid Drury. . 
R u t a P r e f e r i d * 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces p e r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A FRECICS 
VENTAJOSOS 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Beaumont Belle. 314 en 1.22. 
Malik, milla en 1.53.1(1. 
Pass On. 1|2 en 53.2|5. 
Sitheir, 112 en 53. 
Zodlac, 3|4 en 1.22.3¡5. 
Birdman, 518 en 1.06. 
Lantana. 314 en 1.19.315. 
Bórax. 1|2 en 59. 
Lord Byron, 1.32 en 53. 
Bob Blossom, 518 en 1.05. 
Palngerfleld, 5|8 en 1.07.3|5. 
Coppertown, 112 en .53.2]5. 
Pr. Zab, 5|8 en 1.65. 
Murphv, 1|2 en 53. 
Eleanor, l|2 en 30.2|5. 
T ffizzi, 318 en 38.216. 
Bine Wing. 112 en 55. 
Liberator, 112 en 50. 
Outlock, 3' en 38.415. 
Inakav. 112 en 54. 
Skv. 314 en 1.21. 
Scylla, 318 en 37. 
Narcissus. 318 en 39. 
Burnoy Zurney. 518 en 1.10. 
Amaz/.oniam, 12 en 50. 
Polonium. 1|2 en 54.215. 
Capitán Frederlck. 518 en 1.05.3¡ü 
Little Cottage. 518 en 1.05.315. 
Eddie Mott, 5 8 en 1.06.315. 
Al Hudson. 318 en 39. 
Edmond Adame. 318 en 37. 
Or>erth. 318 en 37.2,5. 
Winetv Simplex. C!8 en 1.03.3¡5. 
Marle O'Brlen. 112 en 50. 
Change. 1|2 en 50.215. 
Priendless. 318 en 38. 
Spohn, 314 en 1.22. 
Gallie, 132 en 50. 
Brav. 5|8 en 1.04.315. 
Seminóle, 112 en 52. 
joek'y 
V 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progreu 
so, Verocruz y Tampico. 
W. H . S M I T M 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » s 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
"LA CASA NUEVA" 
M A L O J A , 1 1 2 7 T E L . A - 7 9 7 4 . 
S e compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974. 
277 31 e 
Crónica Religiosa 
DIA 5 D E E N E K O 
Kste mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
eMá de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
Santos Telesforo, papa y mártir, carme-
Utn ; Bogerlo, franciscano, y Simeón Es-
tilita, confesores: santas Emiliana, AdoII-
narla y Amella, virgenos. 
Celebrase maDana la memoria de la 
ndoraelón do los Ileyes Magos. Todos de-
cemos tambid-n adorar a Jesucristo. ; Pn>-
sentar&n'onos en su presencia con el cora-
ZOn •11'ii;i,Viha,1i? ?' tOD ltt* ma»0s vacias? rQuí Indignidad ponernos a su vista en día tan grande sin la debida preparación' 
i Q u é disposicjones se practican uara ce. 1 
lebrar una fiesta de rellglOnl | 
Nos pide Dfos un corazón puro, una 
fe viva, una devolcón tierna, estas son las 
únicas y las verdadenas disposiciones. 
Quiere Dios ser adorado en espíritu y en 
verdad; este es el fin principal a que se 
dirige la celebridad de nuestras fiestas. 
Porque ¿a qué fin renovar todos los años 
los mistírios de nuestra religión; traernos 
tan frecuentemente a la memoria los bene-
ficios que debsmos al Salvador, sino para 
avivar nuestra fe, y para excitar nuestro 
reconocimiento? 
;.Quieres gustar de Dios en esto sdlas 
solemnes? pues empléense santamente las 
vigilias. 
Si estos son dias de penitencia v de re-
cogimiento, los dias siguientes serán días 
de fiesta para el alma. Por eso antigua-
mente se pasaban en la iglesia todas las 
noches que precodían a las festividades 
más solemnes. } ti que ahora no naframos 
tanto, dediquemos por lo menos algunas 
horas del día precedente a la oración v 
al recogimiento. 
Misas Solemnes en todos los templos. 
^ S P I Í * (1* María.—Día 5.—Corresponde 
rlEltar a ísuestra Seüora de las Nievee. 
P . G I R A L T 
SU NUEVO LIBRO 
"Destellos de Arte 
y de Crílicif 
Estudio curioso del mundo y de 
la Naturaleza. Con el retrato del 
autor. Se vende a 80 centavos en 
las principales librerías, en esta 
Redacción y en Corrales, 141, 
Enviando el importe en giro pos-
tal se remite franco de porte a 
provincias. 
C7857 80IL-19 
A V I S O S 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l Lunes, 8, a las 3 p. m.. día de la 
mañana, se celebrará la misa del Glorio-
so San José, en la capilla del Santo So 
aT4?í1l a sus devotos y contribuyentes. 
3511 8 a 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
i u c pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de ' • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle par» 
que la reciba el Sobrecargot del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en t i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
E m p r e s a s m a i r c a i m -
tíles y S a s c i e d l a d l e s 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, Limitada. 
(Compañía Internacional.) • 
COMITE LOCAL 
Se avisa a los tenedores de Bo-
nos 5 por 100 al Portador de es-
ta Compañía, que oara efectuar 
"ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO D E L A 
HABANA" 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Pri-
mer Empréstito 
Cédulas hipotecarias del Primer 
Empréstito que esta Asociación 
tiene concertado con el "Banco 
Español de la Isla de Cuba" por 
la suma de $250.000 m. a. que 
han resultado agraciadas en el 
25o. Sorteo efectuado por ante el 
Notario Licenciado Francisco de 
J. Daniel, el día 2 de Enero de 
1917. 
Segundo Semestre de 1916 
Serie A. 
735. 98. 24. 
586. 68. 347. 
669. 758. 971. 
486. 879. 188. 
8. 318. 865. 
610. 656. 324. 
640. 306. 612. 
501. 786. 379. 
133. 411. 404. 
217. 857. 905. 
520. 967. 170. 















































































































Lo que de orden del señor Pre-
sidente se hace público para ge-
neral conocimiento, pudiendo los 
señores tenedores de dichas cé-
dulas hacerlas efectivas en el 
"Banco Español" desde el día 3 
del actual, como también los cu-
pones vencidos. 
Habana, 2 de Enero de 1917. 
CARLOS MARTI, 
Secretario General. 
C 157 3d-3 
HAVANA ELECTRIC R'Y, LIGHT 
& POWER C0. 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l domingo, d í a 7 de Enero , a las 
9 a. m., y en el Paradero de las 
G U A G U A S , sito en la calle de S a n 
Franc i sco y Jesús Peregrino, se saca-
rán a la venta mulos por no necesi" 
tarlos esta C o m p a ñ í a . L a Empresa se 
reserva el derecho de aceptar o no 
las proposiciones. 
G . Gut iérrez , 
Superintendente General , 
29 7 e. 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
todos los días hábiles, desde el 5 
DE ENERO al 5 DE FEBRERO, 
durante las horas de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11 y media a. m., 
advirtiéndoles que el día 6 de di-
cho mes de Febrero, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casa» 
no numeradas. 
Habana, 27 de Diciembre á e 
1916.—El Subdirector. Pablo de 
la Llama.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal p. s., Ramón Ochoa. 
Academia MarM 
l e c t o r a ; S R A . 
A V I 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Trimestre de 1916. 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas 1 y 2 de las ca-
lles comprendidas de la A a la LL 
v de la M a la 2 . resoectivamente 
E NEGOCIAN MINAS D E C O B R E , 
manganeso, etc. Envíenme , muestras, 
planos y amplios detalles. Tremblé, Apar-
tarlo 1283, Habana. 
222 15 e 
Gran remate: un Ford, acaba-
do de recibir. Dos carros grandes 
para transportes, casi nuevos. Un 
autopiano de 65 notas, superior. 
Un Faetón francés, con arreos y 
caballo. Una caja de hierro para 
caudales. 100 vigas de hierro de 
6.7 y 8n pulgadas, de varias di-
mensiones. Un buró nuevo, media-
no. Una carpeta con su baranda-
je. Una prensa de copiar. Diez 
mil tejas francesas. 20.000 tejas 
criollas (canal). 500 tejas de hie-
rro galvanizado. 1.500 docenas 
de frontiles. 3 mostradores, pro-
pios para café y casa de cambio. 
Una vidriera metálica, nueva. 12 
columnas de hierro. 600 horcones 
ácana. 12.000 mosaicos de uso. 
6 escaparates de $3 a $8 cada uno. 
Una romana plataforma. 2 pesas 
chicas. Una máquina de escribir 
UNDERW00D. 20.000 pies de ta-
bla de uso. CIEN MIL alfardas de 
todos tamaños. 500 puertas. MIL 
metros de piedra picada. 2 gatos 
de fuerza. 12 mamparas. Una cal-
dera de 6x14. Un tanque de cal-
dera para agua, de 10 pipas. 
50.000 pies alforelería tea. In-
fanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7801 ln 20 d 
LAZCANO X F E R N A N D E Z , ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automÓTlles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 80. A-9224. 
30133 12 e 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos en «net- , 
tra bóveda construi-
da con todo* los ade* 
lautos nodéniM j 
r i - las alquilamos para 
raaraar valores de todos clases 
bajo k propia custodia de los ia-
teresados. 
Ea esta oficina daremos todos 
los detalles qne se desse». 
N . G e l a t s y C o m p « 
BANQUEROS 
C A J A S DE S E G O R I D A f t 
L 
AS tenemos eu mses-
tea bóveda coastrni-
Ja coa todos los ade-
lantos moderaos pa-
ra guardar acciones. 
oenmentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pora más informes, diríjanse a 
anestra ofician: Amargura, aA> 
mero 1. 
H L U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
a 
IN S T I T U T R I Z AMERICANA, D E S E A co-locación, para enseñar Inglés a un ni-
Co cubano. Norman House. Prado, 71, al-
tos. 345 8 e 
PR O F E S O R A , CON T I T U L O D E P I A -no, solfeo y teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos progre-
sos. Calle 6. número 8, letra C. Teléfo-
no F-1358. 
31368 14 e 
•traaaaora eu fmrm 
Habana, con MedinJ ^ o?1 «a 1. 
premio de la Central v?ro Prtttl5 
Credencial que me a n t ? ^ 
preparar alumnas p a r ^ 4 W 
sorado con opción al tf?„iel Proí 
eclona. 1 "^o da g1*-
La alumna después <i«i 
S ^ l S 0 haCerae *** ve1tlaD0> 
ter^s S ^ l ' ^ ^ tt. , 
Consulado, 98, altos 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAM1I, 
Para señoritas, niñas y ¡ Z T 1 
Internas, Medio Pupilas y i L 
ternas. Medio Pupilas v P . ^ s . f. 
tá situado en la hermo^ n • Wnas. S 
Alegre, Calzada de ^1 y a n r ^ ^ ^ Ca¿ 
grandes ventajas a las famüLPre8^ 
esmerada y completa eduenr ,' ,?8' ^ t 
científica y doméstica y ̂ o011,,,?1^ 
sus precios. tt y io mOdic'"11;-
72 
I E C C I O N E S DE IJíCiUEs" ^ T - ^ i . J Geografía, Aritmética ' T 
( astel ana A domicilio o en l u l ^ t l í 
Miguel, número 13, altos. asa- Sáj 
16 , 
P I A S E S D E INGUE8, 8 o £ H S ~ 7 
\ J no por una profesora, con "-^ ^ 
de práctica en enseñanza en l) 
de Londres. Dirigirse a Misa orr"^ 
Neptuno, 8. *> * juss Cashuaj, 
18 
O E O F R E C E , l'ARA DAR CLASfT̂  
O la. y 2a. enseñanza y preñar,, ^ 
el Magisterio, un profesor de rrlPari 
Habana.^1611"3- S.eñ0r T-
COLEGIO MARIA LUISMioi} 
CONSULADO, 112. 
Directora: Doctora Ma. Luisa Dol 
Reanudará sus clases el lunes, 
del corriente. 
Admite pupilas, medio-pupí 
y externas. 
Se facilitan prospectos. 
8 i 
Academia de inglés "ROBERTS1 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., ai m 
Clases particulares por el día en la A» 
demla y a domicilio. Hay profesores ti-
ra las señoras y señoritas, i Desea w 
aprender pronto y bien el idioma iiiel¿(i 
Compre usted el METODO N0TISIM 
R O B E R T S , reconocido uníversalmeü!-
como el mejor de los métodos hasta k 
fecha publicados. E s el único raclotó, 
a la par sencillo y agradable; con él pj-
drá cualquier persona dominar en por; 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesa:.i 
hoy día en esta República. 
30210 13 e 
SESfORITA, CATOLICA, CON PERFH to conocimiento de inglés, francés, ife 
mán, piano y bastante de español, se ófe 
ce para Institutriz, eferencias exceelnta 
Moder. Virtudes, 18. 
40 6 i 
INGUES Y CONTABILIDAD MERC1\ til, por partida doble, profesor eran' 
pétente, da lecciones a domicilio o e 
su casa. San Miguel, 13, altos. 
87 14 f 
COLEGIO DE NUESTRA SEfiORi 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
30869 21* 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordor gratis comj 
una máquina "Singer^'. Avíseme por » 
rreo o llamen al teléfono A-S032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la dirección y vf 
saré por su casa. Se venden al conra-J 
y a plazos; tres pesos al mes. 
•amblo y arreglo las de uso a prea 
jaratos. Vendo pianos en iguales cobu baratos. Vendo píanos 
clones. Avísenmfe. 
30251 13 e. 
CO E E G I O "SAN EI/OY". B E la. Enseñanza, Comercio, Î 10™38- ,,Ls, 
antiguo y acreditado plantel reaMM 
sus clases el 2 de Enero, con u n ^ V 
tente profesorado en su hermoso ea'" , 
Cerro, 613. Admite internos, medios J < 
ternes. Pidan Reglamento. Tel. A - a w 
rector Eloy Crovetto. 
C-42 io a. i. 
COLEGIO "ESTHER" 
Abre sus clases el día 3 de En"0;r|or, 
señanza Primarla. Elemental ? ̂ ,,yerato, 
Rapidez en los estudios de Baca" is. ¡ 
garantizando el éxito. Estudios esp ; 
eDibuJo al creyrtn. Pintura al 
otros estilos. Trabajos: en ^í".,,^ EJ 
muy vistosos en bordados y P1"̂  delica-
blanco y sedas, las más jLa "AC-
das labores. Corte y costura s stema^ 
ME." Sombreros. Encajes, inore , ^ 
y mil curiosidades propias ae 
3eSe admiten internas, medio interné 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, 39. HABANA. -
C 35 — r í í 
INGI.ES. MECANOGRAFIA, T^señiní3 fía. de inglés y esPa"^Vordla. -5; ^ 
diurnas y nocturnas, en Concorai 
precios módicos. F . Heltzinan, P 
Teléfono A-7747. 19^ 
31378 . —^0-
alases a »oMicrr. iorPAKAibuj 
{ j ritas. Instrucción elemental, grs 
pintura. T.os domingos, exPoS1¿. 
tis de acuarelas: de « arVltr¿ Lópef:. 
que, 58, profesora: A. de Castra 
30980 
AGtTABELDA. ACOS ,1 
mero 20. (Entre Cuba y Han 
Enseñanza primarla elemental j pgrí i 
rápida e Inmejorable PreP«r0acVurBas de 
carrera comercial; clases noctu 
a. 9 p. m. 6 0' 
307S0 ^ 
E N S E 5 Í A N Z A , 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G X J S U N E ' S C O L I / B G B 
D E L O S D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O ^ 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ ^ ^ x j p l A R 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D ^ ^ p A 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { I ^ r ^ o o ^ ? 
F A T H E R M O T N O L ^ 
Director 
C O M E R C I O ^ 
DíAkÍO DE LA MARINA PAGINA T R E C E 
ÚE 191*. ENEKO 
LAURA L DE BELIARD 
Animas, 34, altos Tei ,A.9802. 
^ gnamss Lessooiá. 
^ 31 e 
— ^ ^M.ies para señoritas: Ue 3 a 
C'ases especiales 
^ U e t o n LUIS B. CORRALES 
UirSClUI . Teléfono 1-2490. 
$!L .̂CQubeaeset8a I c ^ K a p r o p o r c i o n a a 
guB nlum°^V,irn'!<! Se -imiten Internos. r'iiBes nocturnas, ô -
- I a n ' m i g ü I Í T r c a n g e l . 
Colegio y Academia Comercial 
í 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de la R e p ú -
blica. — ' ' 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle 15, entro U y G, sala, comedor, 
seig cuartos, baño, repostería, ' en el ba-
jo ílos cuartos, cocina, baño, elevador, ga-
raje. I n f o r m a n M número 144. 
368 14 e 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 3 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
HA-(CENTRICOS V BARATOS! BAJOS, J baña, Yl, entre Obispo y Obrapla. se 
admiten proposiciones. Llave en los a"»»; 
E l dueüo en la Víbora, Delicias, altos. 
Rulz. Por la mañana. 
363 12 
VE D A D O : E X $30, S E A L Q U I L A L A casa calle de 25, número 240, entre E 
y F ; sala, saleta y dos habitaciones. 
183 ^ 0 e 
VARIOS 
UN I V E R S I D A D , S E A L Q U I L A N , PRO xlmas a ésta, los espléndidos altos 
SANTO TOMAS 
Colegio de Primera, y Se-
r n m á z Enseñanza, Comercio. Idio-
i U etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J . 
Ciincio. Seriedad, cumplimiento y 
glrantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamenta e informes. 
SE A L Q U I L A N , E N 33 PESOS M los altos de Indio, 
Monte y Rayo, con 3 cua 
comedor y todo el servicio sanitario 
punto céntrico y muy alegre. L a llave 
en los bajos. Su dueño: Kevlllaglgedo, 
nlanero 18. +~ „ 
351 1° e , 
^ E A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA. 
O 107, con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina v demás servicios. L a llave en ia 
bodega, de la esquina. Informan: Inqui-
sidor, 43, altos. Teléfono A-TuSi 
393 
O., do la casa calle M, 262 
número 13, entre | misma. 08 
tos. gran sala 
Informes en la 
17 e 
8 e. 
E L VEDADO SE A L Q U I L A L A 
fresca y bien situada casa Paseo, en-
tre 13 y 15. La llave al lado. luformau: 
Habana, 82. Teléfono A-2474-
140 7 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E VEDADO, calle I , número 14, entre 9 y 11. Infor-
man al lado. Ricardo Palacio. 
17 9 e. 
O .'Stableclmionto. Se alquila un gran 
local, con buenos frentes a ambas ca 
lies. Puede verse a todas ñoras, inior 
marán: Compostela, 131 
231 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICA CA-sa alta, sala, saleta, seis cuartos, do-
ble servicio, gas y electricidad, en §60 
para Cy once, entre L y M. L a llave en los al-
tos de la bodega. 
31420 7 «>. 
11 
B e 
CVeeio Nuestra Señora del Rosario 
* ™ , 1*6 RR. MM. Dominicas Dirigid* 
ircancesa 
íaa r «¡steraaB. 
T^orW Teléfono li,-425a 
2054C S e 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Â xmo de Ancha del Norte, 132, vista al Ma-
lecón y esquina Aguila, sala de recibo 
gran sala, gabinete, tres cuartos; no se 
alquilan caros. Llaves en la bodega. t>u 
dueño: Revlllaglgedo, 137, altos. 
306 11 
SE A L Q U I L A L A CASA SITIOS, NUME-ro 25. con sala, dos cuartos >' servi-cio sanitario. L a llave al lado, informan 
en Bernaza, número 16. Bahamonda y 
Compañía. Teléfono A-3C;j0. 
304 11 




S E A L Q U I L A L A CASA 
125, entre Reina y 
de nueva construcción; puede 
9 a 11; de 2 a 
6 e 
A L Q U I L A . L A ACCESORIA, POR 
S^Vlrtudes' (ie la "casa marcada EL NIÑO DE BELEN 
i _i„ « Academia Mercantil , rein»- i ííúmero 31-F, do la callo de Manrique. 
Colegio y ACaaenua " « / V ' ^ nave en la lechería de la esquina. I n -
f.tsdo en SU antiguo edUICIO, amplia- [ f . BallC0 Nacional de Cuba, cuarto 
10 e da su capacidad, así como el mobi- 500, _5o. p 
iíarío escolar e « m á s del A o h l e . ^ 
Kindergarten í párvu los de 3 u 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercte o Inat*-
tito. . . , 
Carrera comerciai con gracats ^en-
ídioma inglés . M e c a n o g r a f í a fr<VidaL', 
Taquigrafía " P í t m a n . ' , 
Clases mercantiles y p r e p a m r o n a » 
ncchimast de 7 112 a 9 
racnto beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de í 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A.4934. 
C 3C26 lna- 1 J 
ALMACEN 
p e q u e ñ o , pero que puedo ampliarse 
mucho si se desea, inmediato a los 
<E ALQUILA LA HERMOSA CASA DEL 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a , " 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F - ? , i r 4 . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido ' completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
EN SALUD. 34, A L T O S . SE S O L I C I T A una criada, para hacer la limpieza de tres habitaciones y atender unos niños. 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Ha de tener re-
ferencias. 
44 6 e 
" i r E R C E D , 19, 8E S O L I C I T A UNA C R I A -
, ; ítx da para, el Kervicio de corta familia, 
Dilaciones tienen lavabo de agua CO- , prefiriéndose que sea de mediana edad. 
Que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. 
73 
C O C I N E R O S 
un 
mente . 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A.9268 . 
| H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
E^N MURALLA. 61, ALTOS, S E A L Q U I -j la una habitación mur hermosa, con 
muebles y limpieza, para uno o dos ca-
balleros o matrimonios sin niños Es ca-
sa pequeña, tranquila y de extricta mo-
ralidad. Precios reducidos. 
31444 « 
V E D A D O 
S Pasaje Crecherlo, número 42, Vedado, 
a media cuadra del tranvía; es baratísima, y de moralidad 
en 5 centenes, 3 cuartos, sala, saleta, co-
medor y hermoso. jardín. Informes; 23 y 
8, bodega. Su dueño: Suárez Vigíl y Do-
lórca. Ceiba do Puentes Grandes, .bode-
ga L a Cubana. 
31130 « e 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO. D E doa habitaciones, $10, en Escobar, 184, 
i Reina; es casa decente 
8 e 
VEDADO 
C A L L E 10, 209, ENTRE 21 Y 23 
Hermosa casita, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño hermo-
so, jardín y servicios sanitarios, 
en $30.00. Î a llave al lado, para 
más informes: café " E l Bombé," 
Cuba y Muralla, 
C 8105 \ 8d-23 ̂  
\~"rEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA. ' con tres cuartos y sala; gana $25. 
Callo C entre 13 y 15. 
31397 7 e 
SA L A MUV GRANDE; CON 3 P U E R T A S al balcón, propia para oficina o cosa 
análoga, se alquila. Corrales, 105, altos, 
casi esquina AguUa y a una cuadra do 
Monte. Hay teléj.ono, 
. 347 8 e 
EN CASA D E FAMILIA MORAL, S E alquilan dos habitaciones ba^as luz 
eléctrica; se piden referencias; únicos in-
quilinos; no hay papel c u la puerta. Ha-
bana, 97. 
C 220 4 .̂5 
PA S A J E , MONTERO SANCHEZ, N U mero 43, en casa de corta familia 8< 
alquila, en $14, dos hermosas habitado 
nes. Vedado. 
68 6 e 
a 
TENIENTE REY, 15, SE PIDE UNA muchacha, de 15 años, para cuidar un 
niño de 20 meses. 
67 6 e 
SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
sular, para limpieza de habitaciones, 
vestir señora y zurcir bien; y uri criado 
para algún trabajo y mandados. Prado, 
48. 125 ü e 
PARA CAFE 
Necesitamos cocinero, $35; 
segundo cantiero, $25 ; un depen-
diente, $25, viajes pagos. Tam-
bién para fonda de ingenio, 2o. 
cocinero, $30; un fregador, $20. 
viajes pagos. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 ^ . altos, agen-
g E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sepa su 
obligación y sea cariñosa con los niños. 
Necesito referencias. Informan: Luz, 96, 
altos. 137 6 e 
c í a sena. 
C 215 
3d-5 
s E S O L I C I T A N UNA MANEJADORA T una cocinera que sepan cumplir con su obligación y traigan 




SE S O L I C I T A UNA CRIADA, aular, de mediana edad, nara 
GARAJE 
E n la callo 13» n ú m e r o 5, esquina a 
muelles. Calle de O b r a p í a entre Of 11 M , t n el Vedado, se guardan máqui-
cios y Baratillo. Informan: A l m a g r ó 
y C o / O b r a p í a , 32 . Habana 
77 8 e 
Q E A L Q U I L A N E N 40 PESOS LOS BA-
15 Jos do Peña Pobre, número 12, sala, 
saleta y tre(i cuartos. L a llave e infor-
mes en la bodega. 
ñ a s por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el misirt*», a todas horas. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 18y2, esquina a Habana, 
279 31 e 
PRADO, 113, GRAN CASA D E H U E S P E -des, se alquilan espléndidas habita-
ciones, con comida. Precios módicos. 
181 7 e 
AMARGURA. R8. S E ALQUILAN LOS I altos (le seta casa moderna, cuatro í habitaciones, con agua en todas; fíala, co-
medor, doble servicio, et.c Llave e infor-
JESUS DEL M0MTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
PERDIDA, E N L A MA5> ANA D E L J U E -ves 4, en la calle Línea e I , se per-dieron $00. Si la persona que los ha en-
contrado desea devolverlos, puede hacer-
lo en Teniente líey, 37; es una modista 
que los necesita y se llama Mariana Abreu. 
Gratificará con $15. 
384 8 e-
PERDIDA, L A PERSONA QUE HAYA encontrado en la mañana del día cua-
tro un par de espejuelos en una caja de 
la casa Almendares se le agradecerá los 
devuelva a Keina, 118. Se le gratificará.. 
348 8 e_ 
HABIENDO DESAPARECIDO D E L A casa de comercio " L a Alemana," Obra-pía, 24, un perro, raza Policía, negro, 
de 50 centímetros de alto, orejas y rabo 
cortado, y que entiendo por Boby, se 
gratificará a la persona que lo entregue 
en la casa antes citada. 
115 6 e 
Se ha perdido una piel para s e ñ o r a , 
en el trayecto del M a l e c ó n , S a n R a -
fael y Galiano. Se dará gra t i f i cac ión 
a quien la entregue en M a l e c ó n , 29 , 
3er. piso. P . C . L . 
. . . 6 e 
PERDIDA: E L DIA 28, D E 10 A 11 p. m., en el carro Vedado-Calle Haba-
na, o en ei parque Villalón, se ha pardido 
un pulso de platino y brillantes. Se gra-
tificará con el doble de su valor a quien 
lo entregue en Línea e I . 
313C5 7 e 
J E S U S D E L MONTE, VIBORA, S E 
ilquila. en la calle San Mariano, es-
5 e. i Quina a Felipe Poey, y a dos cuadras de 
| la Calzada un bonito chalet, con como-
S E alquila i flidades pura familia de gusto. L a llave 
cu la casa del lado. Informes: Teléfo-
bltaclones y todos los servicios moderaos. no A-3592. 
Informa el señor Vázquez en los altos. I 350 e 
31 5 " 
mes en los bajos. 
27 
EN SAN R A F A E L , 65, . una hermosa casita, con sala, tres ha- ¡ en
MATRIMONIO SIN NISOS, A L Q U I L A hermosa habitación, con derecho a 
sala, espléndido baño y próximo todos 
carritos. Jesús María, 33. Informan. 
188 7 © 
HERMOSAS HABITACIONES 1NTE-riores para caballeros solos o ma-
trimonios sin niños, con todas las como-
didados y servicios modernos, se alqui-
lan en casa de moralidad. San Rafael, 65. 
Informa el señor Vázquez, en los altos. 
296 , 7 e. 
—— •• • • . "̂TTT I ? 3 ^ CALZADA DE LUYANO, 136, SE 
SE ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS | Hí alquila un local, apropiado para cine-de Hayo, 31, casi esquina a Reina, pro- | matógrafo; tiene su instalación y un ana-pios para regular familia. L a llave e in 
formes en los bajos. 
31424 9 «• 
PARA OFICINA 
Se alquila, espléndido local, aca-
bado de fabricar, con cielo raso 
decorado y servicio sanitario a la 
moderna, situado en la calle de 
Cuba, número 81. Informa el por-
tero. 
C 15 8d-31 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte, 319-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
31286 8 e 
S ca casa, en Morro, 9, altos, con sala, 
saleta, siete amplios cuartos, dos cuartos 
de baño y cocina. Informan en Campana 
rio, 70, altos. Teléfono A-45T1. 
31293 6 e 
g E A L Q U I L A N , ARMONIUMS AUTOMA-ticos, en los que se pueden usar los 
rollos de los pianos automáticos de 05 
notas. Tienen teclado para tocarse tam-
bién con las manos. Anselmo López. Obis-
po, 127. Almacén de Música y Pianos. 
C 8140 8d-29 
rato Pathé, todo nuevo, 
misma; de 5 a 6 p. 
329 
Informan en la 
8 e 
T r i B O R A : C A L L E 3a., E N T R E L A G U E -
V ruela y Gertrudis, se alquila una 
casa, sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios modernos, muy fresca, 25 pesos, lla-
ve al lado. Informan: Neptuno, 85. 
341 8 e 
C\ S A PARA FAMILIAS. E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
305 \ 13 ew 
MU R A L L A , 8%, ESQUINA A SAN I G -nacio, se alquila un departamento, 
vista a la calle, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños, en 16 pé̂ soS;; demás 
informes en la misma/ 
92 6 e 
VIBORA. S E A L Q U I L A N UNOS H E R -mosos altos, en $30, con sala, saleta 
y tres habitaciones; en Santa Catalina y 
Buenaventura. Informan en los bajos. 
354 8 e 
EN JESUS D E L MONTE 
E n la calle 4a., entre Lagueruela y Ger-
trudis, se alquila una casa de planta ba-
ja, construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos y servicios sa-
nitarios, en $22. Las llaves en la bodega. 
Informan en Concordia, 73, altos. 
A-29171 8 e 
S ' 
I E R O S E ( ¡ 5 
. ¡ M P E E S O i J 
L 
PARA ALMACEN D E TABACOS, &E alquilan los bajos de la casa Mor-te, 
número 36, esquina Angeles, preparados 
para dicha industria, con forros, barbacoas, 
etc., etc. Llave e informes: Monte, 103, 
sedería. 31258 5 e 
Q E 
)0 je 
A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S BA-
JOS, Lealtad, 125-A. Constan de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor lujoso, cuar-
to de baño con todo el confort moderno 
v servicio para criados. Razón: Lealtad, 
127, Bodega. 
31269 S e. 
A LOS DUESOS D E CASAS, T A L O N E S de recibos para alquileres de casas y 
habitaciones, cartas de fianza y para fon-
do. Impresos para demandas, carteles pa-
ra casas y habitaciones vacías. De venta 
en Obispo, SO, librería. 
Í3S 6 e 
A R T E S Y , 
O F I C I O c 
V A U E DE ORO 
Rnfwi £e i:,sta^ciones y hojalatería, de 
b.nn -C,e/," Saa Rafael, número 44, Ha-
to 8; ír1**01,0 ^-í303. Este establecimein-
íoi n r « ^ S"8.0 de toda cl!iíie <ie traba-
hcÍRS^ec: ,e l í t9S aI ramo- Trabajos de 
v ir i^í1'1 e "«talaclones de agua, gas 
ee en3vL^nitari03 bacen ^ d ¿ cla-
-loB nf^w*8 ^aia ^tacos y dulce*. Prc-
•ud en b'00,3- KE8<n,er? y «<B'Wud. Prontl-
e ut m w . 3os- Se íincen liavln~s Ya-cos mlBuro Por Procedimientos eléctri-
L ^ b Í a r ^ ^ A ^ . C « N " i A T I S T A DE 
reml^Tf,?; ^ , I l l t a Plaiios. Obras, tabiques, 
rato, cañé aI0:8.,1"*18̂ -. S(51ido' rápido, ba-
30025 AguUa' 213- Teléfono A-1484 
c i * ? ' E P í 0 ' P R 0 P I E T R I 0 S ! 
pan practica •Ln^Jor Procedimiento y 
«5. Kamon Cp,fi^et'1Tbe.avls08: Neptuno, 
m | S ^ T e S o ^ 6 . d e l M0Ilte' ^ 
8 e 
C^E A L Q U I L A E N $70, UN AMPLIO SA-
O lón, propio para establecimiento, en 
Galiano, 16, bajos. Informan en Campana-
rio, 70, altos. Teléfono A-4571. 
31292 8 e 
PARA C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Estevez. 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
nú*n. 3 2 . 
GRAN L O C A L . OPORTUNIDAD, L O ME-jor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al Parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado, Correos, 1241. 
30951 25 e 
E A L Q U I L A UNA ESQUINA, P A R A 
bodega, próxima a la Calzada, y sin 
competencia. Quiroga y Delicias, Jesús 
del Monte. 
_246 13 e 
I UYANO, REFORMA, 73, S E A L Q U I L A -J preciosa casa, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, luz eléctrica, todo nue-
vo. i?17.00, dos meses o fiador del co-
mercio. Llave, frente; dueño: Villegas, 
129. 285 7 e 
Q ' 
UINTA SANTA AMALIA, ARROYO 
Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda. Jardín, agua de 
Vento ,electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. 
103 10 e 
Se alquila la casa OTarril , 20, Ví-
bora, compuesta de sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informa el 
docior G. Aróstegui. 13, esquina a 
I . Vedado. Teléfono F-4233. 
JESUS DEL MONTE, NUM. 389 
Se alquila casa, frente Ca lzada . Por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to b a ñ o , con banadera, 2 inodoros, 
cocina, patio y gran patio a l fondo. 
31389 9 e 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan, a una. cuadra 
de los parques y teatros. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. Hay teléfono, 
118 6 6 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -mento independiente, alto, vista a la 
calle, en casa de corta familia, con to-
da asistencia. Cambiamos referencias. Te-
léfono P-1491. Calle 11, esquina a Baños. 
Una cuadra de Línea. 
31380 7 e 
EDADO, PALACIO H , 40, E N T R E 5». 
y Calzada, se alquilan habitaciones, 
con todas las comodidades necesarias, al-
tas y bajas, a $8 y a $5, J , número 11, a 
$5; Baños, número 2. entre 5a. y 3a., a 
$5, y a $8; un departamento, $16. 
31399 7 e 
PENIN-
todos 
los quehaceres de una casa chica, sólo a 
un matrimonio; ha de saber cocinar y te-
ner recomendación. $15 y ropa limpia. 
Informan en la bodega de Animas y 
Soledad. 
1G4 6 e. 
NECESITAMOS 
un cocinero para fonda de ingenio, 
$30 ; un cantinero, $25 dos depen-
i dientes c a f é , $ 2 0 ; dos camareros de 
hotel, $20. V i a j e s pagos; seis criados 
para la Habana , de $20 a $25. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Reil ly , 
32, la agencia m á s acreditada de la 
H abana . 
310 8 e 
NECESITAMOS UNA CRIADA 
para Camagüey. buen sueldo, y una mane-
jadora para Cárdenas, viajes pagos. In-
forman : Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. L a 
agencia más acreditada de la Habana. 
156 6 e. 
EN E L VEDADO, E N UNA R E S P E T A -ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. So cambian referencias. Una 
cuadra de la Línea. Calzada, 64, entre E 
y F , Vedado. 
31330 6 e 
Í
- - — m u i n mili mu,wmummHmmmmm»,\ 
P E R S O M A S D E 
1I G N O R A D O P A R A D E R O l»l—I 'ÉffiX I IH I •• 1  — u 1 < 
Se desea saber ei paradero de G E R A R -
D O P E R E I R A S A N T I N , de 3 0 anos 
de edad, natural de Becerra, provin-
c ia de Lugo ( E s p a ñ a ) . S e supone 
que e s t á por l a parte de Santiago 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O para habitaciones, acostumbrada a ser-
vir en casas decentes y que sepa zurcir. 
Eelascoaín, 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. 
10 5 e. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio solo,- en Te-
niente Rey, número 30, altos. 
3 6 e. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A UNA casa de moda y limpiar un automóvil, 
ha de ser formal y tener referencias. Suel-
do: $20. Compostela, 50. 
326 q P 
CRIADO D E MANO, PARA UNA F I N -ca cerca de esta capital, se solicita 
un buen criado de mano, con referencias. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Informan: L a 
Rosa, número 7, altos. Cerro. 
331 . 12 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias. Parque Loma 
del Mazo, número 6. Víbora. Sueldo: $20. 
297 7 l . 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano que tenga recomendaciones, . Se 
paga buen sueldo. Acúrlase a la casa nú-
de C u b a . Quien sepa su paradero j ^ caIle esquina 4. vedado, 
pres tará un s e ñ a l a d í s i m o servicio co m u l l i c á n d o s e l o a su hermano Isauro 
Pe reirá Santin, quien reside en el c a -
f é "Central" , en Jovellanos. 
158 10 e. 
DE S E A S A B E R S E E L DOMICILIO D E doña Aurora Godoy, para un asunto 
de gran importancia. Para informes di-
rigirse al practicante del vapor Alfonso 
X I I . P-317 5 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa cumplir con su obllgacién 
y traiga buenas referencias. Industria, 152. 
56 % e 
VARIOS 
EN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A UN POR-tero y una criada. Sueldo $12 y ropa 
limpia; no es mucho trabajo y es buen 
trato. 361 8 e 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zas para hacer gorras, las necesito pa-
ra taller y para coser en su casa, 
gura, 63. Fábrica. 
385 8 e 
NECESITO 15 TRABAJADORES 
más para línea ferrocarril. Jornal $2.00 
diarios, viajes pagos; 20 carpinteros, 30 
centavos por hora; una criandera, 8 cen-
tenes; un fregador, $20; dos mozos para 
almacén, $25." Habana, 114. 
403 8 e. 
Señorita o señora se 
104. "Martínez House." 
317 
INTERPRETE 
solicita en Prado, 
$100 DOY MENSUALES 
Escríbame usted, pidiendo muestras utl-
lizables y todos los Informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo remítame 
5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
224 18 e 
EBANISTAS 
SE S O L I C I T A , P A R A UNA BOTICA, UN muchacho, de trece a catorce años, pa-
ra mandadero y ayudar a la limpieza. 
Cuba, 85, esquina a Santa Clara. 
113 6 e 
GALIANO, NUMERO 21, SE A L Q U I L A N dos bhabitaciones, con su comedor, 
todo corrido, propias para un matrimo-
nio, sin niños, y de moralidad. 
122 6 e 
SUAREZ, 12, ALTOS, ESQUINA A 
orrales, se alquilan, a personas EN C moralidad, 2 habitaciones con vista 
calle. Juntas o separadas. 
. . . 5 d-3 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio Pilar Izquierdo, que trabajaba 
en el hotel "Tres Ríos," del Manguito. L a 
persona que lo sepa, hará una obra pia-
dosa, avisando a su hermano Juan Pilar 
Izquierdo, en el ingenio "Occidente," de 
Quivlcán. 
31296 6 e 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin elios, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; día, 75 centavos. Aguiar, 
72, altos. 134 17 e 
E N AGUILA, 115, P E L U Q U E R I A E L 
tllada habitación, a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Teléfono' A-3651. 
132 10 e , 
HABITACIONES CON O SIN M U E B L E S , agua corriente y balcones al paseo del 
Prado, se alquilan con todo servicio, me-
nos comida, a caballeros o matrimonios de 
moralidad. Neptuno, 2-B., altos. 
177 10 e. 
s 
E A L Q U I L A , E N 7 PESOS UN H E R -
moso cuarto para hombres solos; casa 
tranquila v formal; altos del Rastro Mon-
serrate, 133. Teléfono 5427. 
161 6 e. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON luz eléctrica, muy fresca. Calle de los 
Sitios, número 17, altos, entre Rayo y 
Angeles, Habana. 
.167 6 ©. 
EN CASA NUEVA CON GRAN P A T I O , pisos de mosaicos, luz eléctrica y de-
más adelantos modernos; se alquilan en 
módicos precios, a personas de morali-
dad, una hermosa habitación exterior e 
interiores, frescas y ventiladas. Escobar, 
144, casi esquina a Salud. 
15 5 e. 
SE A L Q U I L A , E R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación y se cede un local 
para un automóvil. 
12 • 5 e. 
J
G A L I A N O , 75. E N E S T A A C R E D I T A -
da casa se alquilan habitaciones y 
clos_ casas acabadas de fabricar, en la un departamento con balcón a Ja calle. 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADO DE MANO 
Se solicita un Joven, español, con buenas 
referencias y que conozca perfectamente 
sus obligaciones, diligente y respetuoso, 
se paga buen sueldo, para finca, a seis 
horas de la Habana. Informarán: Calle 
11, esquina 2, Vedado. 
4 d. 3. 
Se solicitan para hacer muebles finos; 
buen Jornal y también a sueldo coloca-
dos si así lo desean. Calle 17, número 252, 
entre B y F . Vedado. Tel. F-1048. 
349 7 e 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E BUENA educación y apariencia, que sepa in-
glés, para el departamento de catálogos 
y anuncios, en casa de efectos eléctricos. 
Thrall, Monserrate y Neptuno. 
C 195 4d-4 ^ 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS CON buenas referencias. $20 y comisión pa-
ra empezar. Asunto fácil y único. San 
Ignacio, 65, bajos. 
313 7 e. 
EN L I N E A , 39, VEDADO, S E N E C E S I T A un criado, que sepa servir bien & la 
mesa. Diríjanse, de 9 a 12 a. m., callo 11, 
altos, garaje de Galbán. Se exigen refe-
rencias. 
85 10 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con referencias. 19 esquina a 8, cha-
let. Vedado. 4 5 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A el servicio de un matrimonio; si no 
sabe su obligación que no se presente 
Sueldo quince pesos. Calle 2, entre 23 y 
25, Vedado, casa del señor Pagés. 
367 • 8 e 
Hl Hl W11IHIWB——IÍMS8B—WSBB— 
Se solicita, en Campanario, 121, una 
criada para habitaciones; que entien-
da algo de costura y que traiga re-
ferencias. 
T>ARA E N T R E T E N E R DOS NIÍÍOS, SE 
X necesita una Joven en casa de Al varé. 
Aguacate, ?136, altos. 
409 8 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, recién llegada, que entienda algo. Suel-
do : $15 y ropa limpia. Calle H , esquina a 
21, altos. Vedado. 
332 8 e 
OB R A P I A , 46, BAJOS, S E S O L I C I T A una buena cocinera, para corta fami-
lia; sueldo 15 pesos; ha de hacer plaza. 
_371 g e 
SE N E C E S I T A COCINERA. P E N I N S U -lar, en San Miguel, número 210, altos, 
entre Belascoaín y Lucena. Si no es bue-
na que no se presente. Sueldo $20. 
353 g e 
SE D E S E A UNA COCINERA, E S P A S O -la, para un matrimonio solo, sin hi-
jos, que duerma en la colocación; tiene 
que ayudar a los quehaceres de casa. 
Aguila, 27, bajos. 
389 8 e 
SO L I C I T O SOCIO CON 200 PESOS, P A -ra ampliar un negocio; el negocio, tra-
bajando, deja 5 pesos diarios. Informes: 
Lamparilla, 55; de 8 a 11, única hora. De-
partamento de frutas. 
319 * 7 e. 
BOTICA. D E P E N D I E N T E , CON B U E -na práctica, se solicita. Se exigen re-
ferencias. Farmacia Doctor Espino. Zu-
lueta, 36%. 
105 6 e 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA dependienta de sedería y confecciones. 
Si tiene nociones comerciales y 'entiende 
de sombreros será preferida. También un 
dependiente, en parecidas condiciones. Di -
rigirse por correo al Apartado, 1304. García. 
57 8 e 
SE S O L I C I T A J O V E N , T E N E D O R D E libros; preferible que conozca taqui-
grafía, mecanografía, o luglés. Dirigirse 
por escrito,, expresando experiencia, re-
comendaciones y sueldo deseado. Apar-
tado correo, número 2321. 
75 ' 6 e 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E , 35 peones en Tos Almacenes de la Ame-
rican Steel Co. of Cuba, Hacendados. Na-
ve, número 11. 
70 7 e 
/ ^ A N E $3.16 DIARIOS, E N C U A L Q U I E R 
V T lugar del campo donde usted esté. E s 
un trabajo fácil. Remita cinco sellos ro-
jos para detalles. Molina. B . Nov. Co. 
Box £42. Habana. 
171 « e. 
t 1 TRABAJADORES ! ! 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlsular, de mediana edad, que ayude 
a los quehaceres de la casa. Obrapla, nú-
mero 10, altos. 
405 8 e. 







SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N MON-te, 230, buen sueldo, pero ha de traer 
referencias. 
349 8 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, blanca o de color, que traiga referen-
cias, en Animas, 182, bajos. 
379 8 e 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece n sus deponitantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. 1». t 
calle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
Lawton, a una cuadra del tranvía. Precio: 
$25. L a llave bodega de Porvenir y Con-
cepción. 
31205 7 e 
buen servicio, magnífico cocinero. Precios 
módicos. Teléfono A-5004. 
31445 o e. 
CON TRANVIA A L A P U E R T A , POR-tal, sala, gabinete, cuatro cuartos y 
comedor al fondo, espléndido baño com-
pleto, entre primer y segundo cuarto, luz 
y timbres eléctricos Interiores, servicios 
para criados, buen patio mas traspatio 
<le doce metros por seis. Concepción, 185, 
entre Porvenir y Octava, Lawton, Víbora, 
40 pesos mensuales. 
21390 0 e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, F R E S -ca y ventilada, para hombres solos o matrimonio sin niños, de moralidfld. In-
dustria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. J 
31396 7 e 
SE A L Q U I L A L A CASA. LUCENA, 6, entre San José y San Rafael. E s gran-
de, propia para almacén de forraje, . mar-
molería, carpintería, agencia de mudadas, 
etc. L a llave en el 4. Informan y su 
dueño: 'San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
Véanla. 31021 5 e 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, los 
bajos de la casa número 222-Z. 
Se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros y demás servicios 
sanitarios modernos. Informan en 
Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
C 8085 In. 27 dic. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-lle de San Mariano, entre Marqués de 
la Habana y San Antonio, en la Víbora, de 
altos y bajos, renta $100. Informan en Sol 
25. Teléfono A-3302. 
31101 6 o 
T E S U S D E L MONTE, 342: S E A L Q C I L A N 
* J los magníficos altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Tiene sala, recibidor, 
comedor, galería, siete cuartos, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y Fortún. Mercaderes. 4. Teléfono 
A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y 
31102 
PARA E S C R I T O R I O O CONSULTORIO. Se alquila, en la calle del Pradó, nú-mero 98, un departamento bajo, comple-
tamente Independiente, compuesto de tres 
buenas habitaciones, patio y un buen 
cuarto de baño. Puede verse a todas ho-
ras. _ 
31414 , 7 e- . 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA P i -na y entendida. Sueldo :15 pesos y ro-
pa limpia. Reina, 83, altos. 
145 8 e 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres duchas teléfono. Casa recomendada 
por 'varios consulados. Precios módicos. 
31326 6 e 
6 e 
5. 
C E R R O 
CASA GRANDE Y V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37, frente a Palatino. L a lla-
ve en la bodega. 
339 8 e 
SE A L Q U I L A , EN S60, L A CASA C A L -zada del Cerro, número 677, entre Plñe-
ra y Domínguez, propia para estableci-
miento ; con saja de 11x11 m., seis cuar-
tos v puertas de acero. 
377 12 e 
i p a s a s Y p i s o s 
H A B A N A 
•uartos, patio g c K o ^ - m°^rnos , 8a,a. . ^iua8 a ^ „ i ? i l t i 0 ' cocina, buen baíío 
Solfa 





Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
• primeros para industria, tienda o 
! almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerr?da. x 
C 6402 111 28 oct 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s « ^ e m p l a r ^ i m p n m e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
SE A R R I E N D A N VARIAS ESTANCIAS en la Quinta Palatino. Preséntese por 
las mañanas 
C 189 
a su dueña. 
4d-4 
AGUILA, 238. SE ALQUILAN H ABITA-cienes a personas sin niños. Hay un departamento alto, con balcón a la calle, 
sala, saleta y 1 habitación. Informa la 
encargada. 
31222 5 6 
E ALQUILA. EN CUARENTA PESOS 
la casa Calzada del Cerro, 629, con 
portal, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, patio y árboles al fondo. L a llave 
al lado. Su dueño en el 438-F. Teléfo-
no A-5696. 
104 10 e 
SE A L Q U I L A : L A NUEVA Y BONITA casa Calzada del Cerro, número 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio, servicio sa-
nitario moderno. Informes en la bodega 
de la esquina de Auditor. Su dueño A-4071. 
31392 7 e 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
MANHATTAN H O T E L 
D E A. V I L L A N U E V Á 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y ele> ador día 
v noche. Teléfono A-6383. 
u 
N B A J O : JESUS MARIA, 123; 35 P E -
SOS, sala, comedor, tres habitaciones. 
GL O R I A , 238, E N T R E INDIO Y SAN Nicolás, casa- moderna, se alquila a 
personas sin niños, hermosas habitacio-
nes y dos aposentos, con su cocina In-
forman en la misma. 
31223 K -
Se solicita una joven, peninsular, pa-
r a manejadora, que entienda de ni-
ñ o s , f ina, pero sin pretensiones; tiene 
que ayudar algo a la limpieza. C a s a 
tranquila y buen sueldo. Cal le 25 , n ú -
mero 315 , entre B y C , Vedado. 
296 7 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, . que entienda algo de costura y 
traiga recomendaciones y esté acostum-
brada a servir. Campariario, 70, bajos. 
227 8 e 
SE S O L I C I T A , E N PRADO, 76, ANTI-guo, una criada de mediana edad, para 
corta familia, que entienda de cocina y 
que duerma en la colocación. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
229 7- e 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, PARA ayudar a los quehaceres de la casa. In-
forman en Muralla, número 13, altos. 
240 7 e 
VEDADO, C A L L E D E BASOS, 151. E N -tre. 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que sea ágil, formal y no muy 
Joven, si es asturiana se prefiere. E n la 
misma se solicita una manejadora para 
el campo. 
267 9 e 
Se solicita una buena cocinera 
peninsular, que sepa de repostería, para 
un matrimonio. SI no sabe muy bien su 
oficio es Inútil presentarse. Buen sueldo. 
Malecón, 72, altos, izquierda. 
P-318 7 e. 
EN BERNAZA, 69, S E N E C E S I T A UNA peninsular, que entienda de cocina y 
ayude a la limpieza de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación. 
208 g e 
Necesito doscientos para línea, .$2.00, viajes 
pagos. También dos criados, $30; dos cria-
das, $20; un chauffeur, dos dependientes 
café; cuatro camareras, un portero y tres 
dependientes. Habana, 114. 
170 6 e. 
Se necesitan 50 hombres, de oficio 
peones, para trabajar en E l Marie l . 
Jornal $1.50. Informan: Monserrate, 
n ú m e r o 151. 
153 6 e. 
NECESITO, PARA EMBARCAR 
el día 5 por la mañana, 50 trabajadores 
para línea ferrocarril provincia Santa 
I Clara. $2.00 diarios, viaje pago sin des-
' cuento. Habana, 114. También trabajo pa-
ra contratistas. 
18 8 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, que ayude a la limpieza, que 
duerma en la colocación y que dé refe-
rencias, para matrimonio solo; buen suel-
do. Neptuno, 195, altos; a todas horas. 
230 7 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, L I M pía jv formal, dormir en la casa, no 
hay 
382. 
niños ni plaza. 
268 Sueldo $15. Monte, 7 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, QUE SEPA de cocina y haga los quehaceres de 
una casa pequeña, cuatro de familia, y 
sin niñoa. Sueldo i$16.00 y ropa lim-
pia. Tiene que dormir en el acomodo. 
Calle 12 esquina a Línea, altos. Vedado 
271 7 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia. Informan en Josefina, 16 
y 30. Reparto Rlvero. Víbora. 
314 7 e. 
COCINERA, ASEADA, QUE S E P A Co-cinar, ayude al servicio casa de corta 
familia. Duerma on la colocación. Suel-
do: $20. Paseo, 219, esquina a 23. Ve-
dado. 
318 7 e. 
PARA F A M I L I A . S E S O L I C I T A UNA buena cocinera y una criada de ma-
no, blancas, que tengan buenas referen-
cias. Muralla, 119, altos. 
320 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, MUY P i -na y lista, de color o blanca, pero de 
mediana edad, sabiendo leer y escribir, pa-
ra tres habitaciones y servir a una se-
•fiora sola, que tenga referencias largas, 
sueldo .$20 y ropa limpia. Además, un 
chauffeur, blanco, mecánico experto, ma-
yor de 30 años y con referencias y un 
cocinero o cocinera, repostera, de casa 
particular, sabiendo cocinar a la francesa 
y criolla y con referencias. Sueldo cua-
renta pesos. Preséntese en la calle K, nú-
mero 6, el jueves o viernes, de 4 a 6 
de la tarde. 
C.18S 4d-4 
^ f E C E S I T O UNA SE5fORA, ya de edad, 
i.> peninsular, para cuidar dos niñas, de 
4 y 5 años y que sepa ser cariñosa- con 
los niños. Picota, número 1. E l arrendata-
rio; de 6 a 8 a. m., y de 12 a 2 p. ni. 
201 7 e 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA S U P E R I O R cocinera o cocinero, en Luz Caballero, 
esquina a Carmen. Loma del Mazo, Víbora! 
Se paga $25. Si duerme en la colocación. 
$28. 
59 7 e 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra, que sea formal y sepa hacer al-
gunos dulces. Sueldo $20. San Miguel, 74, 
altos de la bodega. 
. . . . . 6 e 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, 
O blanca. Sueldo: 25 pesos. Calle 23, es-
quina a Dos, Vedado. Señora viuda de 
López. 
30949 lo e 
PARA PORVENIR EN OFICINA 
P a r a p r á c t i c o s de Farmac ias . Se so-
licitan j ó v e n e s con 3 o 4 a ñ o s de 
práct ica y que sepan Ari tmét ica Mer-
cantil y Sistema Métr ico Decimal. Dro-
guer ía S a r r á . 
2 3 9 e. 
DESEAMOS 
40 muchachas, listas para trabajar 
en ropa lisa. E l Habanero. Arzobispo, 
Cerro . 21 5 e. 
SE N E C E S I T A N SEÑORITAS QUE S E -pan coser a la máquina en el Bazar 
Inglés. Dan razón: Antón Recio, 26. 
13 :. 9 e. 
E 
E L T A L L E R D E LAVADO A L VA-
por, E l Habanero, Arzobispo, Cerro, se 
solicita un hombre práctico en contar ro-
pas lisas. Se paga buen sueldo. 
31091 6 e 
A LOS QUE H A B L A N I N G L E S , SE N E -ceslta un muchacho, señora o seño-
rita, que hable Inglés, para intérprete 
del hotel Palacio Colón. Prado, 51. 
30975 5 g 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
prácticos, se solicitan para tiendas 
del campo. Remuneración de $25 
a $30 mensuales, casa y comida. 
Dirigirse a Luis Ramírez Barcelo. 
Oficios, 36, entresuelos. Habana. 
12 • 30SG3 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
principiantes, sin prác t i ca , pero con 
ortograf ía y buena letra, se solicitan SE S O L I C I T A . P A R A MANZANILLO, para matrimonio solo, una cocinera, peninsular, de mediana edad; sueldo quin-
ce pesos; no hay plaza. Informarán: San- para Casa de comercio en el camnn 
to Tomás, 4, Cerro. P„^,„_„^ e o r i p 
30901 5 
SE S Q L I C I T A N DOS CRIADAS, PINAS, partí el campo; una que sepa coser y 
COCINERA 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
que entienda de repostería. Debe traer re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informes; 
Calzada y J , número 167, Vedado. 
31020 10 e 
OE SOLICITA UNA COCINERA QUE 8E-
O pa cocinar. Sueldo: $18. Lucena, 6. al-
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
80862 
SE A L Q U I L A , SIN NIÍÍOS, E N MONTE 2-A, esquina Zulueta, un departamento 
de tres habitaciones. Balcón a la calle 
Pisos mosaico. Casa de moralidad 
31213 ' " 7 e 
vestir a la señora; y la otra para mane" 
Jadora. Sueldo: $25 cada una. Se les pa- ) tos. entre San Miguel y Neptuno. 
g-a <•>! viaje. Informan en San Lázaro, 221 35 t> ^ I^-WJ. 
bajos; de 8 a 12 do la mañana y de •! a 
6 de la tarde. 
50 6 e 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
g E S O L I C I T A UNA COCINERA ROQUE GALLEGO 
g E S O L I C I T A ^ U N A JOVEN, ESPASO-
en San Rafael, 140, altos. 
casa nueva. L a llave en la bodega. Razón ! f ^ A S A S PARA F A M I L I A S . V V \ IÍ at?!-" TTv xwrKíí iTA T v T 
en llegla._Martí. 116. Teléfono I-8, núme- | O tación con balcón, $12! Amistad í)0; I S^m^afr fmonlo ^ esA para el 
6 e 
duerma en la casa. Familia corta, 
nieute Rey, 17, altos, por Cuba. 
34 - . 5 
Te-
CRIADA, PARA 




1 Monte, 177, $7; Monte, 38, 
58. 30979 
campo, 2 i duerma en la colocación. Luz. número 3 
. Monte 105. i horas ,io tren. Informaa: Cuba, número I bajos. Habana, numero á, 
5 « 4, altos,- fie* S12« .fifl 
ayude algo otros quehacereñ y que facilito grahdes cuadrillas de trabalaflo-
• res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase ríe dependientes. Tamolén con 
certificados, crianderas, orladas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras v 
lavanderas. Agencia de ColocaclonoB " L a 
América." Lux, 91. Teléfono A-2404. Boqu« 
E S O L I C I T A UNA MUJER, D E ME-
I 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N k ENERO 5 DE 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s ; V í -
b o r a y C e r r o : Mo.nte. n u m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e 3 . T e l . ^ - 4 8 5 4 . V e -
d a d o r B a ñ o s y O n c e . G a n a d , t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m a s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i e a d o m i c i h o 
y e n I o « e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n 7 v e n d e n b u r r a » p a r i d a * . S í r -
•í > rfer los a v i s o s i i a m a n d o a l A -
4 8 5 4 
— 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Oran nconcla de colocaciouee. O H e l l l y , 9%. 
altos Departamento 16. T e l é f o n o » A-B87S 
y A-3070. SI n s t c í l qalero tower excelente 
coclnoxo para casa part icu lar , hoto!, 
fonda establecimiento, o criadoe, camR-
roro»,' dopendlentos, a / n f l u n t » * , aprendices, 
qijo cumplan con su o b l i g a c i ó n , aviso a l 
to ló fono de wrta Bcr*KjítAd4 cautt, «o loa 
fac t l l tarú con boeaae referencias y los 
manda a todos l o» parfolo» <Je }» I s l a . 
O 10i S1 • 
C e n t r o o c C o l o c a c i o n e s 
" U A M I S T A D / ' 
d e H e r t d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con reoomondacloneB y referen-
cias a satlstacclfin, se íUc l l i t a . con 
puntual idad, cr iados y c r i a d a * do 
mano, manejadoras , cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores , 
ohftüfícnrB. ayudantee y toda c la -
ae do dependencia. Se m a n d a n a 
todos los p u e b l o » de l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r » » p a r a « l cam-
po c I n g e n i o » . 
31430 80 e 
— P i r a 
S e o f r e c e n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X > n iusu lar , de cr iada de mano o mane-
jadora . I n f o r m a r á n : calle 12, n ú m e r o 4, 
puesto de frutas . 
3(i0 8 e 
DE S E A C O E O C A K S E , E N C A S A D E moral idad, u n a Joven, que sabe ser-
v i r ; l leva poco t iempo en el. p a í s , pudlen-
do presentar recomendaciones de las ca -
sas que ha trabajado . No se coloca me-
nos de 15 nesos. Informes en Sol, 8. T e -
l é f o n o A-80S2. 
360 8 e 
CE D E S E A C O E O C A R U N A - J O V E N , F E -
KJ n iusular , r e c i é n l legada, p a r a cr iada 
de i i a n o o manejadora . I n f o r m a n : calle 
19, n ú m e r o 510 y 512, moderno. 
372 8 e 
UN A S E S O R A , P E N I N S U E A R , D E M E -diana edad, desea colocarse en una 
casa de corta fami l ia , para los queha-
ceres de la c a s a ; sabe coc inar a l a es-
p a ñ o l a ; no duerme en el acomodo. I n -
formes en Maloja , n ú m e r o 74. 
358 8 e 
E S E A C O E O C A K S E U N A J O V E N , P E -
uiusular , de c r i a d a de mano o para 
todo. I n f o r m a n : S a n Ignacio , 39, h u e v e r í a . 
336 • 8 e 
SE D E S E A N C O E O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, de cr iadas de mano, en 
casa formal . T i enen referencias. Ca l l e 23, 
n ú m e r o 10, frente a l paradero de los t ran-
v í a s . Vedado. 
338 8 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U E A R , D E S E A colocarse, en c a s a de moral idad , de 
criada de mano, con corta fami l ia , o ma-
jiejadora. T iene referencias buenas. I n -
f o r m a n : Corra les , 155. 
340 8 e 
DE S E A N C O L O C A R S E 3 M U C H A C H A S , peninsulares , de criadas o manejado-
ras ; desean casa serla. I n f o r m a n : B e r n a -
za. 45 y 47. 
383 8 e 
TPkESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
X J de mano; tienen buenas referencias; 
saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y son 
peninsulares. I n f o r m a n : San R a f a e l , 141, 
entrada por Oquendo. 
388 8 e 
E DESEA'COEOCAR UNA S E 5 Í O R A , DE 
mediana edad, en casa de moral idad, 
.de cr iada de mano o de manejadora , pre-
ferible mejor de m a n e j a d o r a ; no admite 
tarietas . I n f o r m a n : Vapor , 24. 
. 404 8 e. 
QE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , 
O peninsular, de c r i a d a de mano o ma-
nejadora ; t a m b i é n sabe coser algo a ma-
no y a m á q u i n a , en casa de moral idad. 
Informan en J e s ú s del Monte, 648. habita-
c ión n ú m e r o 4. 
40(5 8 e. 
T T N A S E S O R A , E X T R A N J E R A , D E S E A 
O colocarse de manejadora , no p a r a n i -
ñ o s de brazos ; sabe de cos tura ; tiene las 
mejores referencias. D i r e c c i ó n : cal le 13, es-
rniina «i 10, n ú m e r o 83. Vedado. 
315 7 e. 
T T N A J O V E N , C A S T E E E A N A , D E 10 
Í J a ñ o s , desea colocarse de manejadora 
o cr iada de mano, en casa de moral idad 
y corta fami l ia . P a r a informes en Re-
Tlllaplgedo. n ú m e r o 10. 
184 7 e 
EN E E V E D A D O , C A E E E 26. E N T R E 17 y 19, so desean colocar dos cr iadas 
de mano; t ienen buenas referencias; y 
una muchachi ta , de 14 a ñ o s , en casas de 
mora l idad; no me admiten t a r j e t a s ; una 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a . 
220 7 « 
O E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -
O cbn, de c r i a d a de mano. H a b a n a , n ú -
mero 108. 262 7 e 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de c r i a d a de mano. I n f o r m a n : 
R e a l , 16, Puentes Grandes . 
270 7 e 
DE S E A C O E O C A R H E U N A J O V E N , E S -p a ñ o l a , de mpdlana edad y f o r m a l ; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Gervasio , 
134, entrada por Z a n j a . 
291 7 e. 
SE D E S E A N C O E O C A R D O S S E S O R A S s una para manejadora o cr iada y la 
otra para coc inar a corta fami l ia . Infor-
m a n : Inqui s idor , n ú m e r o 14. 
303 7 e. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U E A R , R E C I E N 
U llegada, desea colocarse, en casa de 
fami l ia de m o r a l i d a d , para c r i a d a de m a -
no o manejadora . I n f o r m a n : Vi l l egas , 97, 
antiguo. ^ e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
orlada de mano o p a r a cocinera. T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Sol , 76, bajos. 
43 6 e 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
lo producen las P l a n t a s A U T O V A C U U M . 
a 51 la tonelada. L a Inmensa ventaja de 
este sistema ( s in m a q u i n a r i a ) , es que. 
a ^ , X r S A S O E A O P E R A C I O N y con U N 
molo iraNto. evaporfe el amoniaco y saca 
toda el A G U A C O N D E N S A D A para ha-
cer n i e l o h i g i é n i c o y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de G R A S A S , aceites, mugre, f l l -
T^L ? reervlderos E S T A N D E MAS. A 
i V . N r ) U S T R I A E E S de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier i n d u s t r i a que sea, pueden 
agregm. la f a b r i c a c i ó n del hielo, con un 
costo sumamente e c o n ó m i c o , Instalando 
una planta A U T O V A C U U M . A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una p l a ñ -
í a de cualquier capacidad, en buenas con-
aiciones, a base de un rova l , y con la 
c o n c e s i ó n de m i sistema para su t é r m i -
no, por 10 afios. U n a P l a n t a funcloAando 
sa la puedo demostrar ; diga l a capaci-
dad y t é r m i n o , y le r e m i t i r é planos y 
Presupuestos de costo y p r o d u c c i ó n . A d o l -
fo Ovles, M a l e c ó n , 75. H a b a n a , Propieta-
rio dp ia Patente para C u b a . 
29490 B e 
SE D E S E A COJÜOCAR U N A J O V E N , P E -nlnsular . de manejadora o c r i a d a de 
mano. T iene referencias . I n f o r m a n : A g u a -
cato, 22. moderno. 
52 6 « 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, peninsulares , de cr iadas de cuar-
tos o de comedor. Informan en Neptuno. 
88. T i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-8572. 
96 . 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular . en casa do moral idad, para 
cr iada de cuartos o de manejadora. I n -
forman : Oficios, 70. 
88 6 e 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A O O L O C A R -se. de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o ; sabe su o b l i g a c i ó n , en casa de mo-
ral idad . L u z , n ú m e r o 37. 
«5 6 e 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en c a « a de moral idad , 
de c r i a d a » de m a n o o manejadoras . T i e -
nen referencias bnonas. I n f o r m a n : cal le 
23, n ú m e r o 42, entre F y G . Vedado. 
02 6 e 
UN A E S P A D O L A , C O N T I E M P O A Q U I , desea c o l o c a c i ó n para coser; cose a 
m á q u i n a y a m a n o ; no le importa un 
cuarto o dos de l impieza y dormir o ñ o 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Gal iauo, 127,' 
altos. 
149 0 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l v . de c r i a d a do mano o m a -
nejadora ; sabe n n poco de cos tura : tiene 
qtilen la recomiende. Ca l l e 14, n ú m e r o 
11. c « t r o L í n e a y 11, Vedado. 
01 C e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsu lar . p a r a cr iada de mano o-:ma-
ne jadora ; tiene buenas re f erenc ia» . In for -
man : Corrales . 78. 
83 « e 
SE O F R E C E , P A R A C R I A D A D E M A -no o de habitaciones , una joven, ga-
l lega; sabe c u m p l i r eon su o b l i g a c i ó n ; 
duerme en su c a s a los d í a s de eal lda. 
D r a g o n e » . 25; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 78 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de cr iada de mano, en r a s a de corta 
fami l ia , que no tengan nlfios; tiene refe-
renclae de la» c a s a s donde ha t r a b a j a -
do. Informan en K s t r e l l a , 10. entre A g u i -
la y Angeles. 
65 6 e 
PE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una joven , peninsular. I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a . 127. T e l é f o n o A-9839. 
126 6 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, e n casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. E n t i e n d e 
de cocina. T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Sitios. 48. altos. 
11 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , r e c i é n l legada, de cr iada de 
roano o manejadora . I n f o n o a n en S a n 
Ignacio , 42, al tos . T e l é f o n o A-1852. 
138 6 c 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , p a r a cr iada de mano o m a -
nejadora. I n f o r m a n : C r i s t i n a , 34. 
131 6 c 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse p a r a todo e l t rabajo de cor-
ta fami l ia © de cocinera. S a n Ignac io y 
Sol . puesto de f r u t a s . 
174 6 e. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moral idad, de c r i a d a de mano. T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : O b r a p í a . 64. 
142 6 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora o p a r a el servicio de habita-
clones. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Re ina , 74. 
147 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular . de c r i a d a de m a n o ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Concordia . 
195, altos. 
168 6 e. 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; 
no sale de la H a b a n a . Informes en Mon-
serrate, 37, z a p a t e r í a . 
157 6 e. 
EN D R A G O N E S , N U M E R O 1, P O N D A , hay una buena cr iada de mano, con 
referencias buenas , que desea colocarse 
en casa moral . S u p l i c a que no l a avisen 
por escrito. 14 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, para los quehaceres de 
una c a s a ; sabe l a v a r ' y coser de toda ro-
pa. Domic i l io : V S l e g a s , 84, altos. 
6 5 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sepa s e r v i r bien la mesa, que t r a i -
ga buenas recomendaciones; s i no que 
no se presente. 17 y L , n ú m e r o 118. 
8 S e . 
DESEA C O L O C A R S E S E S O R A . D E M E -dlana edad, de cr iada de cuartos o 
cocinar en casa de corta fami l ia y a y u d a r 
a p e q u e ñ o s quehaceres de la casa. I n -
formes : Vives . 43. 
36 5 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar en casa de moral idad, para c r i a -
da de mano o de cuartos, p a r a corta fa -
m i l i a ; t iene'l>uenas referencias. I n f o r m a n 
en San Ignacio, n ú m e r o 65. 
28 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . peninsular, de cr iada de mano o l i m -
pieza de una c a s a , con una n i ñ a de 8 
a ñ o s ; es l impia y trabajadora . I n q u i s i -
dor, 28. altos. 
33 5 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
t| N A E S P A S O L A , P I N A Y C O N R E -J fereuclas, desea colocarse en casa de 
moral idad para habitaciones o m a n e j a r ; 
entiendo de cos tura . San J o a q u í n , 48. 
370 8 e 
T V | S S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ' 
.1. ' mano o manejadora , una peninsular , | 
da mediana edad, en casa seria y formaL i 
Tiene buenas referencias. Rec iben Informes 
en Ifi callo 10, n ú m e r o 19. entre 13 y 15, | 
tiabttiioióii . n ú m e r o 
I Sa 7 e 
V > V K A C R I A D A D E M A N O . D E S E A C O -
JL locarse una peninsular , acostumbrada 
; ios servicios d o m é s t i c o s . No sabe coser, 
ni pretende casa de muchas fami l ias , de 
30 añofj de edad; de no ser f a m l l a de mo-
ral idad '»ue no se presente. R é v l l l a g i g e d o . 
07, altos. I n f o r m a r á n . 
10r. 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . D E mediana edad, para habitaciones. T i e -
ne buenas referencias . J e s ó s Mar ía . 85. 
386 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P B -nlnsular , p a r a l impiar habitaciones; 
sabe coser; tiene quien la recomiende. Sol , 
03. segundo piso. No se admiten tarjetas. 
293 S o 
QE OFRECE JOVEN. PENINSULAR, 
O para rnunejadora o cr iada de mano, 
con buenas referencia*. InformarAn. Sol, 
n a y Jír, 
IOS 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para U m p l a r habitaciones, en 
casa de m o r a l i d a d ; no se admiten tar je -
tas. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 160. 
81J3 8 e 
XT N V B U E N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , J a e « e a colocarse, p a r a habitaciones; sa -
be vestir s e ñ o r a s y coser a mano y a 
m á q u i n a . Buenas referencias, prefiere el 
Vedado. I n f o r m a n : San Miguel, 5, cuar-
to, n ú m e r o 7. 
m 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E niano. T iene r e í 
'.'02 
pferencias. M a r i n a , 3. 
7 e 
\ L A S M A D R E S D E F A M I L I A S . Q U E 
X X tengan que d a r a cuidar sus n i ñ o s , 
una s e ñ o r a joven, que le gustan ios n i -
ños y es r.v.-.y c a r i ñ o s a , desea encontrar 
jmo o dos, para c u i d a r l o » en su casa . C a -
lle de Corrales , 94. 
203 7 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, pen insu lares ; una sabe coser a 
i n ñ q u i n a y a m a n o ; l a otra p a r a cr iada 
de cuartos o m a n e j a d o r a ; tienen quien 
las recomiende; no se admiten tarjetas. 
Vapor, 51. 
263 • 7 * 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M A D R I E E -
KJ fia, de cr iada de mano y entiende de 
c ó l i c a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . Atrui-
hi, -':<7. _ 210 7% 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n!usüJar, de cr iada de mano o para 
v abltaclonos. In forman en Agui la , 74 
7" e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . V A 8 -congada, p a r a l impieza de habitacio-
nes. In formce: P r a d o , n ú m e r o 110. 
287 7 « 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , espaf io l» , p a r a habitaciones o mane-
jadora* l leva mucho tiempo en el p a í s . 
Tiene buenas recomendaciones. No se co-
loca menos de 20 p e s o » . I n f o r m a n : C a l z a -
da del Cerro. 638. en l a f e r r e t e r í a " E l 20 
de Mayo." 
63 6 e 
T T N A M U C H A C H A . E S P A S O L A . D E S E A 
\ J colocarse p a r a cuartos, en casa de 
mora l idad; tiene buenas referencias; en 
la m i s m a una cos turera; lo mismo (Iner-
me en su casa s i es necesario; monos 
de cuatro centenes, no. D a n r a z ó n : San 
J o s é , 138. 
26 ig o 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse de criado, es trabajador y for-
mal , toulendo buenas referencias y mucha 
p r á c t i c a en el oficio. No t r a b a j a por me-
nos do $25. I n f o r m a n : Bernaza . 30. bar-
ber ía . 
205 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S primeros cr iados de la capital , que lo 
demuestra a las mejores famil ias , como 
a s í lo dicen sus recomendaciones; no se 
coloca para un mes ni dos. I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a y S a n Miguel, bodega. 
225 7 e 
DOS J O V E N E S , F I N O S Y D E J Í Ü E N A presencia, se ofrecen p a r a ayudas de 
c á m a r a o servic io de comedor; saben cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n y tienen buenos 
I n í o i m e s de las casas donde han traba-
jado. D a n r a z ó n : Vi l legas , 42. interior. 10 
266 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, p r á c t i c o en el servicio, prefi-
riendo el campo. I n f o r m a n : L í n e a y C . 
T e l é f o n o F-1010, Vedado. 
290 7 e 
CR I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -se un joven, peninsular, acostumbra-
do a l servicio, fino, ha servido en bue-
nas casas, de las cuales tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : Trocadero, 17, za-
p a t e r í a . 110 6 e 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O . P E N I N -sular. é l de criado, sereno, portero o 
trabajo a n á l o g o ; el la para cocina o c r i a -
d a ; son trabajadores y cumpl idores; tie-
nen inmejorables referencias. D i r e c c i ó n : 
Sol . 35. T e l . A-9858. Salen a l campo. 
154 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, con buenas referencias de las ca-
sas que ha prestado sus servic ios; es 
p r á c t i c o . I n f o r m e s : F-1S26, f e r r e t e r í a L a 
P e r l a . Vedado. 
163 6 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E -nlnsular . de criado de mano. I n f o r m a : 
L u c e n a . 25. 
48 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R en casa de moral idad, para l impiar u 
otro t rabajo ; entiende de carpintero y sa-
be p in tar ; lo m i s m o para el campo que 
para la ciudad. Vi l legas , 105, bodega. 
162 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -paño l , de a y u d a de c á m a r a , para uno 
o dos caballeros. D i r i g i r s e : I n d u s t r i a y 
B e r n a l . T e l é f o n o 77"5. 
32 B e. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E . D E C O C I N E R A , para l a H a b a n a y sus contornos, coci-
na a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; puede verse 
en O'Rei l ly , 24; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4. 
H a b a n a . 369 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , en casa de corta f a m i l i a ; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n y de r e p o s t e r í a algo. Infor-
m a n : Agui la , 189, tienda. T e l é f o n o A-5700. 
No duerme en el acomodo. 
334 8 e 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N i -ñ o s , desean colocarse: e l la de cocine-
ra, a la crio l la , e s p a ñ o l a y amer icana; él 
lo mismo. cocinero y repostero o en cosa 
a n á l o g a . Se prefiere I r a l campo, casa v i -
vienda o Ingenio. E n la m i s m o ' s e coloca 
una buena c r i a d a de mano. In forman en 
Amistad , n ú m e r o 136, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 82. 
308 8 e 
G R A N C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a y m u y curiosa, se ofrece para 
casa p a r t i c u l a r : no duerme en la colo-
c a c i ó n . Gana $25. Oficios, 17. cuarto 8. 
302 8 e 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, una de cocinera y 
la otra de cr iada de mano. San L á z a r o , 269. 
211 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la c a s a ; es trabajadora 
y aseada; puede dar informes de las ca-
sas donde ha estado; desea dormir en 
su c a s a ; no quiere plaza. San Miguel, 189. 
altos, esquina a Aramburo . 
219 7 e 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C o -locarse; e s t á acostumbrada a t r a b a j a r 
en casa p a r t i c u l a r y sabe hacer dulces; 
no " duerme en l a c o l o c a c i ó n . San J o s é , 
117, entre A r a m b u r o y Hospi ta l . 
228. 7 e 
UN M A T R I M O N I O , E S P A S O L . R E C I E N llegado, con una n i ñ a de 30 meses; 
desean colocarse en l a misma c a s a ; l a se-
ñ o r a sabe coc inar y él para otros que-
haceres de c a s a ; t r a t a r : Vives , 161, para-
g ü e r í a . 233 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . de mediana edad, peninsular, para la 
cocina y a y u d a r a los quehaceres de la 
c a s a ; no le i m p o r t a ir al campo s i pa-
gan el pasaje y dan buen sueldo y ropa 
l impia. Ca l iano , 14, antiguo, altos, esqui-
na a L a g u n a * . 
20» 7 _ e _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, r e c i é n llegada, con un hi-
jo de edad 17 afios, para cocinera; tam-
b i é n se coloca sola. S a s t r e r í a , Salud, 24. 
261 7 o 
HIELO Y ELECTRICIDAB) 
E n las plantas e l é c t r i c a s de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una P lanta 
de Hielo de m i sistema, con muy poco 
costo y grandes ut i l idades; doy la con-
c e s i ó n para el t é r m i n o , por 15 afios; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovles, Ma-
l e c ó n 75. propietario de la Patente, 
29 e 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n y no t r a b a j a me. 
nos de veinte pesos. I n ú t i l s i no es casa 
de moral idad. San L á z a r o . 18. 
323 7 e. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
e s p a ñ o l a ; sabe cocinar a la espauom y 
a l . « (lel PuIs; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias, es 
de inediana edad. San Ignacio , 86, entre-
suelos. 
SO e e 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de corta famil ia o 
matrimonio solo; sabe cocinar a la crio-
l l a y a la e s p a ñ o l a . No duerme en el aco-
modo. Tenerife, 7414, cuarto, n ú m e r o 21. 
45 . r o 
H I E L O PARA E L CAMPO 
Cualquier t ienda mixta , en un pueblo pue-
de montar una P l a n t a de Hielo, de 1 o m á s 
toneladas; como no hay maquinar la , un 
muchacho la entiende, s ó l o es necesario 
que haya a g u a ; doy la c o n c e s i ó n p a r a 
el pueblo, a base de un roya l ;la pro-
d u c c i ó n cuesta $1 la tonela-.a. Adolfo 
Ovles M a l e c ó n , 75, propietario de l a P a -
tente. 31374 2 9e 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R , C O N M U Y buenas referencias, muy Inteligente, 
buena presencia y s in pretensiones, se 
ofrece para manejar a u t o m ó v i l o acompa-
ñ a r a uno que lo maneje. No tiene Incon-
veniente en Ir a l campo. In forman en el 
T e l é f o n o A-8618; de 1 a 6 de la tarde. 
103 7 e 
JO V E N . E S P A S O L . . D E S E A C O L O C A R -se de chauffeur de un c a m i ó n o bien de 
ayudante en casa par t i cu lar ; no tiene I n -
conveniente en i r a l campo. In forman en 
Maloja , 53. T e l . A-3090. 
^ 1B0 6 c. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, de mediana edad; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . No duerme en el aco-
modo. Su domicilio. S u á r e z . 24. 
54 6 e 
O C I N E R A . P E N I N S U L A R , C A T A L A 
na. que sabe guisar a la e s p a ñ o l a y 
criol la , desea colocarse en casa moral . No 
va fuera, n i recibe cartas . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Sol, 86. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Rflpm<j!11,?e,nl;e sestloma en el Municipio 
un T í t u l o de Chauffeur O. B . R o d r í g u e z . 
Teniente Rey , n ú m e r o 92. bajos. T e l é f o n o 
A o ^ Í ^ Apartado 1603. Habana . 
20645-4|7 jo e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
00 6 e 
D^ S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . C O -mo ayudante de tenedor de l i b r o s ; 
tiene buenas referencias. D i r i g i r s e a S. 
P u j o l , Gervasio, 141 
204 7 e 
PA R A I N G E N I O . M A T R I M O N I O P E -ulnsular . de mediana edad, ella ge- 1 
nerai cocinera; él para cualquier trabajo, 
en casa caldera. E n la misma una co-
cinera. Genios, 19; cuarto, n ú m e r o 11. 
90 6 e 
V A R I O S 
UN A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse, en casa de comercio o 
p a r t i c u l a r ; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n y no salo de l a ' H a b a n a . I n f o r m a n : 
Suspiro , n ú m e r o 10, altos. 
251 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en casa de corta fami l i a ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; sabo cocinar a 
l a e s p a ñ o l a y a la criol la . T iene Infor-
mes de las casas donde ha estado colocada. 
D a r á n r a z ó n : E s t r e l l a , 120. 
80 6 e 
TT N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E J mediana edad, desea colocarse de co-
cinera para una corta fami l ia . In forma-
r á n , en Agui la , n ú m e r o 157, bajos. 
76 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular; no quiere plaza n i duer-
me en el acomodo y no se coloca por 
tros centenes. Informan en l a calle 4 y 
23. Vedado. T e l é f o n o F-1760, bodega. 
66 6 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E M O R A L I D A D , desea colocarse en casa de moral i -
dad, do cocinera; no admite tarjetas . I n -
forman : Habana, 38. 
130 6 e 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . J peninsular, l leva tiempo en el p a í s ; no 
admite tarjetas. U n a manejadora. Cal le 
Dragones , n ú m e r o 25. No duerme en la co-
l o c a c i ó n . 
148 6 e. 
CO C I N E R A . D E L P A I S . Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a , francesa y crio-
l la , desea colocarse. Sabe de r e p o s t e r í a . 
T iene referencias. I n f o r m a n : Condesa, 7. 
152 6 e. 
T > U E N A C O C I N E R A . E S P A S O L A , D E 
X > mediana edad, aseada. No se coloca 
menos de cuatro monedas. I n f o r m a n : A n i -
mas y Blanco, puesto de aves. 
160 6 e. 
UN A C O C I N E R A . Q U E S A B E S U O B L I -g a c l ó n , se coloca en casa part i cu lar o 
de comercio: no saca comida n i duerme 
en ln c o l o c a c i ó n . Amis tad . 136. altos, ha-
b i t a c i ó n 104. 
172 • 6 e. 
T T v E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
1 / de cocinera, cocina a l a cr io l la y a l a 
e s p a ñ o l a y tiene referencias. Desea la bus-
quen en R é v l l l a g i g e d o , 55. 
11 8 e. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de edad regular , cocina a l a 
e s p a ñ o l a y la criol la y un poco a la In-
glesa ; entiende de r e p o s t e r í a ; lo mismo 
le da para casa par t i cu lar como para 
casa de comercio. In forman en la bode-
ga. T e l é f o n o F-1993. Ca l l e 8 y 25, Vedado. 
215 7 e 
CO C I N E R O . P E N I N S U L A R . S E O F R E -ce para casa part icular o de comer-
c io ; es aseado y es repostero; cocina a 
l a criol la y e s p a ñ o l a ; en 4, n ú m e r o 174, 
entre 17 y 19, Vedado. 
257 7 e 
Í">UEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , E N J general, se ofrece para famil ia , por 
delicada que sea, en l a seguridad que 
e s t a r á n gustosos de su esmerado cumpl i -
miento, como lo puede acreditar. A v i s o : 
T e l é f o n o A-5163; es peninsular. 
53 6 e 
CO C I N E R O , E X C E L E N T E . C O N B U E -na r e p o s t e r í a , se ofrece a las buenas 
famil ias , para trabajar . V a a l campo. I n -
formes : Agui la , 189. T e l é f o n o A-5700. 
102 6 e 
C R I A N D E R A S 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iandera , con buena y 
abundante leche, con su certificado de 
Sanidad. I n f o r m a n : Vives , n ú m e r o 177. 
392 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , con buena y abundante leche. Tiene 
certificado y n i ñ o , que se puede ver. Ce-
r r a d a de A t a r é s , n ú m e r o 8. 
180 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra a leche entera; se puede ver su chi -
quita . Tiene dos meses y medio. Infor-
man en Obispo. 67. 
31440 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a , r e c i é n l legada de E s -
p a ñ a , con buena y abundante leche; tie-
n e quien la recomiende en las casas 
donde ha estado; para m á s i n f o r m a r á n en 
Cerro , 602. bodega. 
100 6 e 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R . C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Vi l legas , 99. 
82 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, de criandera, a leche en-
tera, en la calle de San Leonardo, n ú -
mero 23, Reparto Tamar indo , en J e s ú s 
del Monte. 
31398 7 e 
OE O F R E C E UNA S E S O R A , D E M E 
. diana edad, para encargada de casa de 
inqui l inato; ha de ser dentro de la H a -
bana; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. P a r a informes: 
Sol. 90, antiguo. 
373 " s e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . E s -p a ñ o l a , de Santander, para s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a y vestir s e ñ o r a s ; sabe coser y 
zurcir , es de muy finos modales y bue-
na p r e s e n t a c i ó n . Informan en L u z , 6, ha-
b i t a c i ó n , n ú m e r o 3, bajos. 
357 8 e 
HO M B R E S E R I O Y C U M P L I D O R D E sus deberes, desea empleo en oficina 
o cobrador. Referencias excelentes. A . B . 
Apartado 2S48. H abana . 
355 8 e 
UN A B U E N A C A M A R E R A . D E S E A C o -locarse, en hotel o casa de h u é s p e d e s 
de Importancia. Tiene Inmejorables refe-
rencias. I n f o r m a n : Teniente R e y . 65, en-
trada por Vi l legas . 
330 8 e 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
M u y c o m p e t e n t e y p r á c t i c o , s e o f r e c e 
a s u e l d o o a n e g o c i o , b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e : R a m ó n A l o n s o , D i r e c -
t o r d e l a " A C A D E M I A D E C O R T E , " 
V i l l e g a s , 5 6 , a l t o s . H a b a n a . 
209 7 e 
PI A N I S T A , C O N E X P E R I E N C I A E N 
orquesta, desea encontrar puesto. D i -
r ig irse a Miss M. Neptuno, 8. 
235 18 e 
CI N C U E N T O N F U E R T E , C I R C U N S -tanclas recomendables, s in vicios, p r á c -
t icas comercio y otras, e m p l e a r í a s e cosa 
modesta conviniere: buena letra. S. P r í n -
cipe ; Compostela, 77. 
260 8 e 
OP E R A R I O . B A R B E R O , E S P A S O L . S E ofrece para c iudad o campo, fonda 
" L a s Cuatro Naciones." Santa C l a r a , n ú -
mero 3, H a b a n a . 
259 7 e 
LI S T E N ! S E R I O J O V E N . F R A N C E S , i n s t r u c c i ó n univers i tar ia , poseyendo In-
g l é s , italiano, e s p a ñ o l , a l e m á n , desea em-
pleo formal . E x p e r i e n c i a comercial , v i a j a n -
te, i n t é r p r e t e y detective. E x - e m p l e a d o 
corte Nueva Y o r k . Mousleur Antolne. 51, 
Monte, H a b a n a . 
324 7 e. 
UN P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E G A D O del campo, formal y trabajador , se 
ofrece para l a l impieza de un a l m a c é n o 
casa par t i cu lar ; habla f r a n c é s . In formes : 
Cal l e 18, n ú m e r o 17, entre 11 y 13, Vedado. 
64 , 6 0 
ÜN M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , D E -sea encontrar casa de vecindad, como 
encargado; tiene quien le garantice la 
conducta: sabe leer y e s c r i b i r ; de 11 a 
7 p. m. Salvador y San Gabrie l , bodega. 
T e l é f o n o 1191, Cerro, I . Garc ía . 
123 6 e 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N H O M B R E de mediana edad, e s p a ñ o l , de portero, 
con referencias de casas donde s i r v i ó . D a -
r á n r a z ó n en la bodega de M i s i ó n esqui-
na a Someruelos. J o s é L ó p e z . 
144 6 e. 
SE O F R E C E U N J O V E N , C O N C O N O -clmlento I n g l é s , para t r a b a j a r en casa 
de comercio. D i r i g i r s e : Empedrado , 45. 
46 6 e 
CO S T U R E R A Q U E C O S E A M A N O Y A m á q u i n a y corta, se ofrece para casa 
part icu lar u hotel. No tiene Inconveniente 
en hacer algo m á s de la casa. R a z ó n en 
Aguiar , 42. 
151 • ' 6 e. 
A V I C U L T O R G R A D U A D O 
e n N o r t e A m é r i c a y c o n l a r g a p r á c -
t i c a c o r o n a d a p o r e l m á s c o m p l e t o 
é x i t o e n este p a í s , h a r á p r o d u c i r b u e -
n a s g a n a n c i a s a s u s a v e s , b i e n c o m o 
e m p l e a d o o c o m o s o c i o i n d u s t r i a l . D i -
ríjase a M . A . A r d i l a , M o n s e r r a t e , 1 0 7 , 
d a n d o a m p l i o s d e t a l l e s d e c o n d i c i o n e s 
a c t u a l e s y p r o y e c t o s . 
2 5 e. 
T ~ \ O C T O R E N M E D I C I N A , C I R U G I A 
J L f y farmacia , de probada capacidad, so-
l ic i ta empleo. Puede ejercer de m é d i c o r u -
r a l en Ingenio. Pocas pretensiones. Mucha 
laboriosidad. Inmejorables referencias. 
Doctor V . Obispo, 59. Departamento, 10. 
T e l é f o n o A-9476, H abana . 
31209 5 e 
UN A J O V E N D E S E A C O S E R P A R A una casa p a r t i c u l a r ; corta y cose toda 
clase de Cqstura. Someruelos. 6, altos. 
31280 5 e. 
DI N E R O E ( ^ i fflPOTECAQ) 
T T N A J O V E W . P E N I N S U L A R , D E S E A 
I U colocarse «le cr iandera, cinco meses de 
haber dado a l u z ; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se' puede ver su n i ñ o 
en Infanta, 61. 
30S92 8 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . de mediana edad, para coc inera; y 
una s e ñ o r i t a , p a r a cr iada de mano; sa-
ben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; desean 
casa serla. I n f o r m a n en Mural la , n ú m e r o 
2, altos. 253 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , en casa de moral idad , sabe coc inar; pa-
ra dormir en l a c o l o c a c i ó n no le Importa 
Ir para el campo. Virtudes , 10, H abana . 
2S8 7 e 
UN A P E N I N S U L A R . S O L I C I T A C O L O -c a c l ó n con f a m i l i a dist inguida, para 
coc inar: entiende de r e p o s t e r í a . Informan 
en Prado, n ú m e r o 30, altos. 
311 7 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , p a r a corta fami l ia . Infor-
m a r á n : Compostela ,43. 
81 6 e 
C H A U F F E Ü R S 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , R E -clén llegado de E s p a ñ a , en el Infanta 
I sabe l , con su correspondiente carnet y 
p r á c t i c a s de m e c á n i c o , casado y formal, 
p a r a casa part icular . R a z ó n : Monte, n ú -
mero 2, s o m b r e r e r í a E l Modelo. 
359 8 e 
C J I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
¿ 3 por ciento, sale a l 6%, se dan $30.000. 
juntos o fraccionados, en pr imera hipo-
teca, sobre casas, en puntos c é n t r i c o s de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; de 
9 a 11. 378 12 e 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R . P R A C T I -CO en el manejo y mecanismo, desea 
colocarse, en casa ,de comercio o p a r t í c u -
la i-. Tiene referencias y es de formalidad. 
I n f o r m a n : Lea l tad , 34. T e l é f o n o A-4845. 
179 7 e 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , S I N grandes pretensiones, desea colocarse 
en casa part icu lar o comercio. P a r a I n -
formes dir ig irse a l T e l é f o n o A-5008. 
111Í. 6 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se* f a c i l i t a desde $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
i r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n s e f a c i l i t a 
^ e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
, 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f. 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E C O N r e c o m e n d a c i ó n . P a r a Informes l lame a l 
t e l é f o n o A-2017. 
155 6 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
| e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
1 j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y re -
! s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
I Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
FABRICA DE HIELO 
P r ó x i m o a establecerla en un pueblo del 
Interior, se solicita una persona, para po-
nerlo a l frente como A d m i n i s t r a d o r ; s i 
sabe trabajar , o b t e n d r á grandes benefi-
cios ; es necesario tenga a l g ú n recurso co-
mo g a r a n t í a de sus gestiones. D e 8 a 
10 a. m.c M a l e c ó n . 75, altos. 
31375 29 o 
2 ó 3 M I L P E S O S 
en pr imera hipoteca, sobre f inca urbana , 
se dan para la H a b a n a . I n f o r m a n : A g u a -
cate, 23, bajos. S e ñ o r S á n c h e z . 
212 n e 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 6 por 100 anual . P a r a p a g a r é s , p r é s t a -
mos, a lqui leres . C o m p r a v e n t a de pro-
piedades. Damos desde $50.00. Pasamos a 
domicilio. H a v a n a Bus iness . I n d u s t r i a , 
130. A-9115. 
301 15 e. 
A L O S P R E S T A M I S T A S . C O L O C A M O S su dinero s in gasto alguno p a r a us-
ted, del 1 a l 5 por 100 mensual . G a r a n t í a s 
s ó l i d a s e hipotecas. H a v a n a Bus inesss . I n -
dustr ia . 130. T e l é f o n o A-9115. 
300 9 e. 
Q O L I C I T O D I R E C T O $1.500.00, $2.000.00. 
$3.000.00. a l 1 por 100 mensual . $5.000.00. 
al 9 por 100 anual . $7.000.00, a l 8 por 100. 
Voy domicilio. Gal lano. A-9115. 
299 7 e. 
HA C E N D A D O S Y D U E S O S D E I N G E -nlos, que necesiten adelantos amor-
tlzables, c ó m o d a m e n t e , escriban a T r e m -
blé . Apartado 1283, H a b a n a . 
223 15 e 
A L 6 y 2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades. I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
245 7 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; da 
X a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en pr imera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro. Be admini s tran 
bienes y se hacen tasaciones. D o y i c í ^ r -
mes en la C a s a B o r b o l l a ; de 8 a i L 
A-29171 r.-r 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s a a u a l y 25 por ciento dividen-
do adic ional . A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento d « Aho-
rros de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero. D e 8 a 11 h. m. 
y de 1 a 6 p. m.. y de 7 a 0 de l a noche. 
T e l é f o n o A-6417. 
C . 614 i n i » , t 
¡ p r a 
S E C O M P R A 
Una casa en el barr io de Colón , para re-
sidencia part icular , de 15 a 20 m i l pe-
sos. O t r a de seis a ocho m i l pesos para 
reedificar, en e l mismo barrio . Rec ibo 
Informes en Correa 17, entre S a n B e n i g -
no y F l o r e s . Sr . Polhamus . 
A-29171 8 e 
R e m i t a d e f m c a i S 
y e s l t a l b l e o m i o i n i t o s l 
U R B A N A S 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O E N E L Vedado, la m á s hermosa casa, en 
140.000 pesos, su teri^no es de 5.000 me-
tros, l a propiedad para una fami l ia de 
gusto y dinero. O'Rei l ly , 23. T e l é f o n o 
A-6951. 
228 19 e 
CA S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O : V E N -do una nueva, c a n t e r í a y hierro, muy 
c é n t r i c a , en $35.000. R e n t a : $140. Vendo 
dos esquinas, con establecimiento; una 
de $11.000 y otra de $9.250. I n f o r m a n : San 
Rafae l y Agui la , s o m b r e r e r í a . 
337 12 e 
VE D A D O , S E V E N D E C A S A A N T I G U A , s ó l i d a , solar completo, con arbole-
da, p r ó x i m a a la calle L í n e a , tiene j a r -
d ín , portal , sala, comedor. 5 cuartos, dos 
de criados. I n f o r m a : G . Maurlz , Aguiar . 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
VE D A D O , P R O X I M A A P A S E O , C A S A moderna, jo l , 4 habitaciones y un 
b a ñ o de un lado y 4 habitaciones con su 
b a ñ o del otro, dos cuartos criados, gara-
je. $23.500. I n f o r m a : G . Mauriz . Agu iar , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
X T E D A D O . C A L L E D E L E T R A , C A S A 
V moderna, cielos rasos, j a r d í n , portal , 
sala, comedor, 7 m. de frente por 50 de 
fondo, $5.800. I n f o r m a : G. Mauriz , Aguiar . 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas. Prado, I n d u s t r i a . 
Consulado, Amistad , R e i n a , San Miguel . 
San L á z a r o , Neptuno. Cuba, E g i d o . G a -
liano, P r í n c i p e Alfonso y en var ias m á s , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en e l Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di -
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre f inca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Rei l ly , 23; T e l é f o n o A-6951. 
327 3 f 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Eve l i o M a r t í n e z de todos precios, 
para comprar, v é a n l o a él nada m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
401 8 e 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Vir tudes . $9.000. C a m p a -
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amis tad . 
$9.500. San N i c o l á s , $16.000. Vives , $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Indus tr ia , $17.500. San 
Rafael . $15.000. H a b a n a , esquina, $15.000. 
Cast i l lo , $5.500. R e i n a , $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. D a m a s . $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 m i l 
pesos. L a g u n a s , $9.500. Eve l l o M a r t í n e z . 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
402 8 e 
JOSE f i g a r o l a y ! ^ ^ 
T E L E F O N O A.2; 
BUEN NEGOCIO, n o s y bajo, en el Ved,,* ASAS I* . 
muy c é n t r i c o , a im-i . P - luear AIy» 
nea y a la brisa t i e n e ^ ^ de d > í 
portal, sala, tros c u n r ^ ca(1a vm»0^ vf 
el alto, traapatf0 c u » " 0 8 bajo87ale atu-
sas colindantes. Renta ™ ^ 8 4 ual 3 
Precio $8.500 las do! ^ L * 8 0 ¿J*8 ^ , 
do. 30. bajos. earola, t ; ^ ^ 
EN CONCORDIA, "cas A alto y bajo, a la b r i l ^Erv. 
tad, $7.000. Otra en el k»' Í S h 
rrute. moderna, con ̂  nbarTl0 del l ^ ' 
tos bajos, i g m ü en el a¿it*aleta-
l l m ¿ ] o T la ^ ^ ^ ^ 
tiene sala, comedor, tres ^ ¿ S * . 
sos, saleta a l fondo n a t u Uarto8 & 
patio. $3.750. Otra Con nArail(le J 
leta. tres cuartos. $2 500 PT n^1' sa ia .^ 
tea a la br i sa y ceT-ca ^ ,8 dos áe 0S5• 
garola. E m p e d r a d o , ^ £ 0 l a 
REPARTO SANTOS SUAU*̂  ^ He de Flores , cerca . í 2 " , 1 » 1 \ r . 
e inmediato a l a ' linea ^ 
46 varas , con acera. n r K ^ i ^ ^ ^ de lo 
so ar 5 ^ h ú t 
, arbolartr. , ^ 
calle asfaltada y i u c a r o u ' 1SZ ? â 0t 
hay pagado P a r i e ^ l " p ^ V ^ 4 
es muy c é n t r i c o . Precio, ^ 
figarola 
E M P E D R A D O , 30, B A j 
frente a l Parque de San T,.= ' 
2i8De 9 a 11 a. m. ^ ^ hi0,, 
É ^ e S a ™ ^ ^ " F ^ T 
414 metros de superficie r"^ 1**1, t 
da muy barata. Informkn "ĥ J70 
mero 82. T e l é f o n o A-24747 abaila. íj! 
EN EL MALECON SE VEÑÍê T̂ -sa moderna, de dos nislw „ A ̂  
das a l M a l e c ó n y S a n ^ l Í T ^ ^ h -
I n f i r m a n : Habana , n ü m e r o W e l S 
7 
E N E L V E D A D O 
to: en los bajos : jard ín , wtOIComI)1«-
comedor, biblioteca, dos cuarto, ' S l \ 
b a ñ o , hal l y terraza. E n el s e í n ^ COcK 
So0004b7,nfo™a: D"M ^ ' S ^ S : 
A-29171 
E 
EPAR.TO L A W T O N : ACABArTT 
fabricar, se vende una casa ™n 1)2 
saleta, tres cuartos, cuarto de'haf^8^ 
medor. patio y traspatio. Ra^ftn ' Co-
misma. Cal le de Lawton , n ü m « 0 ftf ls 
tre Santa Cata l ina y San M a X n o , V l ' C 
« p E R C A . SAN R A F A E L , VENdT̂ ? 
\ J closa casa, techos hierro y cprn.??' 
dos ventanas, sala, comedor, 4 i ^ } " ' 
cuartos, buen b a ñ o , una fr¿n*s 
Columbia . E n la g r ¿ n A v e n i d a ^ ! 5 
na Dos, vendo tres solares, juntos n 
parados de 12y3 por 40, k $3 30 met̂  
en frente hay un gran chalet. Vea i,,' 
ganga. Pera l ta . Trocadero, 40; de fl-, ? 
y de 1 a 3. . » a u 
100 
CASAS, BARATAS. MALECON Y ̂  L á z a r o , Prado, Consulado, IndustH, 
Virtudes , Aulm.il , , C o n c o r d é , 1 3 
Campanario , Escobar , Perseverancia T« 
gunas, Maloja, F i g u r a s , Refugio y Wl»; 
m á s . Pera l ta . Trocadero, 40; de 9 « 1  
y de 1 a 3. 1 
101 - 17e VE N D O Y C O M P R O C A S A S Y gou res de todos precios, en todos los ¿a 
rr ios de la H a b a n a y doy y tomo dinero 
en hipoteca. P u l g a r ó n . Aguiar 72 TV 
l é f o n o A-5864. * f u. i». 
135 17 e 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR se vende una casa moderna de mum-
p o s t e r í a y azotea, con portal y tres cuar-
tos, s i tuada entre las calzadas de Jestj 
del Monte y L u y a n ó , en $2.200. Informa 
su d u e ñ o , en Neptuno, 2-B, altos, de 1 
a 3 y de 7 a 8 p. m. 
176 10 t 
CH A U F F E U R M E J I C A N O . R E C I E X LIE gado del extranjero y habiendo tra-
bajado en las principales fábricas de Eu-
ropa, desea emplearse en casa particular 
o de comercio, s o m e t i é n d o s e a toda clase 
de pruebas, con 7 t í t u l o s de diferentes 
p a í s e s . P a r a Informes en Belascoaln, nu-
mero 4. T e l . 2617. 
166 10 e. 
B U E N N E G O C I O 
E n Manrique y en San Nico lás , pródM 
a Re ina , vendo dos casas de alto y ba)( 
una en $3.250 y la de Manrique en S'.óOi 
rentando $65; m á s una en Jovellar. q» 
produce el 10 por 100, en $10.000. Infor-
m a r á n en Prado, 101, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
139 12 e. 
CA S A D E V E C I N D A D . C A L L E FEB-nandlna, entre Omoa y San Kamín, 
13 por 34 metros. 16 habitaciones. Renta 
$96. I n f o r m a n : L u y a n ó . n ú m e r o 199-A. 
5 L * 
SE V E N D E L A C A S A , F I G U R A S , Nfo mero 107; d a r á n r a z ó n : Factoría, ra, 
de 10 a 12 m. y de 5 a 8 p. m. 
31403 ™ c^ 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D B 1 • « 
{ Q u i é n vende casas? P??s2 
i Q u i é n compra c a s a s ? . . . • 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . « • 
¿ Q u i é n compra s o l a r e » ? . . . . • 
¿ Q u i é n vende fincas de campo?. ¿í;;;»» 
¿ Q u i é n compra fincas de campo?. 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . PEUM 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. PEBJifl 
L o s negocios de esta casa son serioi 
reservados. . 
Empedrado, n ú m e r o 47. Pe 1 » * 
EN 3.600 PESOS SE VENDE L A CASA de J e s ú s del Monte, 79, antiguo, w 
forman en J e s ú s del Monte, 269, baroe 
r ía . 31250 
VE D A D O , E N L A C A L L E 23, S E V E N -de una casa, de esquina, bien s ituada, 
que da el 12 por 100 de Interés . Negocio 
de o c a s i ó n . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 
82. v T e l é f o n o A-2474. 
243 8 e 
M U Y B A R A T A 
vendo una casita, v ieja , en el barr io de 
Colón , con 4 cuartos, renta $35 mensuales 
y un a u t o m ó v i l "Palge," de dos asientos 
y a medio uso, en $440. In formes : P r a -
do, 101, bajos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Mart ínez . 
289 13 e 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O B R E D O -res, se vende una casa, grande, en 
punto c é n t r i c o ; d a r á n razón en Neptuno 
y Consulado, c a f é E l G u a j i r o . 
272 - 11 e 
SE V E N D E U N A C A S A . E N L O M E J O R del Cerro. F a b r i c a c i ó n moderna, con 
las siguientes comodidades: sala , come-
dor, dos cuartos, cocina, Inodoro y b a ñ o ; 
mide 7 metros 20 c e n t í m e t r o s de frente, 
por 15 metros de fondo, ú l t i m o ' precio: 
2.600 pesos, s in corredor. In forma su due-
ño , en Santa Teresa , n ú m e r o 27, entre 
C h u r r u c a y Primel les . Cerro. 
248 7 e 
V E D A D O 
Vendo 8 casas, urge su venta. Sus pre« 
$7.740, $5.640, $5.940, $5,640, $11;«0 guj 
$6,000, mas dos que hacen esquina, 
precios son de ganga. lníST1TS<lirtínei-
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Marree 
31105 
Q E V E N D E U N A A L E G R E \ **f£lot 
h sa casa, en punto alto y V ^ f ^ , 
de la V í b o r a , con jardines, Porta^tos y 
saleta, comedor, tres hermosos cuarw t(¡ 
m a g n í f i c o b a ñ o y traspatio, ^ f ^ a r t a -
rreno de 10x40. P a r a Informes. ^ i m , 
m e n t ó de C a j a . Casa de Harr i s . O K y 
n ú m e r o 106. 30924 
SE V E N D E , S A N T A E 3 I I L I A . >'r^áreZ. 22, antiguo, pr.rque te¿af?LT\r 
I n f o r m a n : 12, esquina a 19, bodega 
8 e. dado. 
30897 - s g 
SE V E N D E E N R E G L A , A DOS de dras de l a plaza M ^ a d o cw 
C é s p e d e s y Adriano, todas Ja?r.casas has » 
l a puerta de Hierro ae / ^ " V " me-
el n ú m e r o 89, de la calle Céspedes. 
ves. Aprovechen antes que cuesi« e 
m á s . 30273 -
S 
C L A R E S E N L A S C ^ f V e é ^ S , » 
, y 21, de 13.66x36 y de nte, 64 
$9% y $10 m. Su d u e ñ o . M*» 
T e l é f o n o A-9259. Be 
29483 -jr^ÍAÍi-
S' E V E N D E N D O S C A S A S , mí'réz y p o s t i l a , una en Alejandro ^ B e -
San Franc i sco y la otra en Prens ' , o 
parto L a s C a ñ a s , dos ^ a d r a s ^ ^ 
Informan en Flores y Matauc 
de bloques. 
31230 ._ 
VE N D O U N A C A S A : $20.000; Campanario , 
v $30.000; Neptuno. de 
fcana, $13.000; Virtudes 
$36.000; Salud, esquina. 
$3.000; Corrales , $6.5uo. 
7; de 12 a 3. J . M. V . 
31423 
de $ 1 ^ 0 0 - 0a-
25 y ^ - ^ é a l a r . 
$23.000; Ag 
$30.000; V ^ i i . 
Informes-
O E V E N D E U N A C A S A E > ^ ^ d ^ l 
S " H e a l | ? 0 8 0 yPreacj.0oS:' ^ o o " ! ^ ^ 
f n ^ r ^ T^léf 0 / 0 ^ - 0 3 0 2 . 
31100 
LLEVE SU DINERO 
A j a C a j a d e A h o r r o s " d d B a n c o E s p a ñ o ! d e l a I s l a d e C u b a . ' 
m m m 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e » a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a í u c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ? B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
ENERO 5 DE 1917^ 
DIARÍO DE LA MAR¡Ni¿ PAGINA QUINCE. 
CETAS DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. 
SE TRASPASAN" COIX>KL.VS l íE CA- t Ha v se facilita terreno para sembrar caña. So prefieren colonos Isleñas coa 
recureos. Dlrt^ree a ülacla y Herma-
no. Cemtral Ulftcla. liodrlgo. 
y i 10 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ectados por ocuJistaü lo» han compra-
¿ en mi ca». Estas recetas «e dê -
h3n de mancxa dÜc^r^ a cual-
0U¡,.r otr« cosa «n la Habana, loda 
.UKS,n. . vencen «tá deaicada a lo. 
t f c l j t * y tcnoTio? especial cuidado 
oue «ean entregados «aclámente i*ua-
Jrt a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
¿no cristales de superior calidad, óni-
camentc, mú clientes están satisfo-
cho»-
Vaío má* cristales ñnos en monta-
áara» de níquel, que cristales rnalos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-225a 
SOLARES YERMOS 
SE VEN H E UNA BODEGA, C A E L E CAM-panarlo. en 51 .ti-'U?, o se cambia por 
orto negocio. Tufcrmos : Kovlllaglgodo, US. 
Talfiíono A-6021.' dt 11 a 2 y do « a 9 no-
che.- «^imín. 
8(M 12 e 
IiMFOKTAÍíTE: XTS BOCIO D E UNA panadería en esta capital, traspasa «u 
parte en mOdlco precio, por tener que 
marchar al campo a atender otros nego-
cios quo tiene abandonados. Admite una 
parte al contado y el resto en pagarés. 
Inforiuaa: Manrique y Zanja, ciitd. 
384 8 c 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO C A F E . E N 
O punto cúntrlco, so da barato. Informan: 
Jos í Rodríguez, Mercaderes, 22, altos. 
Cl* 7 e 
BRILLANTE NEGOCIO 
Sin intervendón de corre-
res «e vende la mejor posa-
da de h Habana, nforman: 
Prado y Dragones, café ''Con-
tinental", en la vidriera. 
Q B V E N D E UNA GRAN VRÜTEKIA, 
lO por teoei' bu dueño otm que atender. 
Inforroan en la misma, ralle 23 y S. 
2SS-39 7 e 
Q E TKAHPASA EJL CONTHATO D E UNA 
O casa de familias, -cerca do los muelles, 
con W liabltaclones; deja, mensual. ICO 
noaofi. Dan raz ín: Teniente Key, 69. M. 
Pérea; de 8 a 10 y de 3 a 6. -
7 e 
S O U R E S A PLAZOS EN E L 
Vedado, a S4.00 metro. $100 de con-
tado y $15 mensual, con el 6 por 100 
interés, solamente quedan unos cuan-
tos. No pierda I* oportunidad. G. 
Mauriz, Afuiar, 100; de 2 a 4. Te-
lefono A-9146. . 
Se vende un terreno de esquina, en 
la Víbora, f r e n h al paradero de los 
Iranvíac, en la loma, con 2,700 me-
tros, donde se domina las brisas, vis-
U s á e la Ciudad y del campo, propia • 
pára una persona, de gusto, dándose en. 
condiciones muy favorables por tener j 
que áusentarse su dueño. Trato dírec- j 
to. Manrique, 48, antiguo; de 8 a 
9 a. ni. y de 12 a 2 p. m. 
•••AÚ 8 e 
QU I E R E ESTAJíLECERSE E N BU GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión, 6, bajos. J . Rodríguez, 
2-47 . 2 f 
PANADERIA. VENDO, E N $2.300. Infor-Ktan ¡ Sitios, 38, Mariano. 
264 7 e 
PUESTO D E F R U T A S , E N E L V E D A -do, se vende uno de los mejores, con 
buena marchantería. Informes al Teléfo-
no del mismo, F-4409 o en la Plaza, del 
Vapor, puesto dé huevos de Pedro Co-
llado. 258 7 e 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , buena venta y en. buen punto; o se 
admite un socio; no sé necesita capital, 
siendo para la sociedad como sea persona 
cursada. Informes en Neptuno, 103, puesto. 
256 - llv e 
SE V E N D E UN CAFEk E N UN PUNTO de mucho tráfico, cerca la estación Ter-
minal. Informan- en Pictíta; -27%. 
107-8 6 e 
Nuov? modelo de corsé, bella calidad 
quo da al talle una línea elegante y li-
geramente arqueeda. 
Corsé-faja, el mSs higiénico. Fajas, cin-
co formas distintas. Tiraut?» y corsé es-
pecial para evitar la inclinación del ta-
lle. Sonora María P. do Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4538. 
C S'ZS lud-5 
a i : venden dos soeares en eo 
mejor de la Víbora, calle de San Ma-
rlnno; parte alta y primera cuadra del 
jtepafto Mendoza: acera de la brisa y 
mliUn, cada uno. 15x40. Precio de oportu-
nldiid y trato directo con su dueño. J . 
Gnfcfái Apartado número 757, Habana. 
3G2 8 e 
LAWT0N. SOLARES 
a $3.00 metro, $10 al contado y 
$5.00 mensuales. 9a., número 29. 
Víbora; de 8 a 10. F . E . Valdes. 
1-1438. 
396 8 e. 
SOEARES: S E V E N D E N DOS, D E E S -quina, altos, en el Vedado, frente al 
marque. Otra en la Calzada del Cerro, 
buen punto. Pormenores, J . Echevarría. 
Obispo, 14; de 2 a 3%. 
197 7 e 
Q E V E N D E E E T E R R E N O D E EUVANO, 
OT5, o se cambia por casas. Trato direc-
to. Su dueña: Manrique, 54. 
'¿21 8 e 
DNA CUADRA D E E PARQUE MENO-
cal, se vende un solar de esquina, a 
$9 metro. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
242 7 e 
SE VENDE A PEAZOS E E SOEAR ¡NU-mero 8 de la manzana cinco del Ke-
parto Betancourt, en la calle Magnolia, 
entre gan Quintín y San Gabriel, con 416 
varas cuadradas. Informan en Galiano, 
número 00, entrada por Neptuno, de 1 a 2, 
altos de la peletería. 8 d. 3. 
EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, 
contiguos, que miden en conjun-
to 33.33x50, o sean 1,666 me-
tros cuadrados; están situados a 
raedia cuadra del tranvía, parte 
del precio se puede dejar recono-
cido a censo si se desea. Informa 
el señor Calonge. Cuba, 81. Telé-
fonos A-40G5 y A-5489 
C i K 
8d-31 M d^ v?h0 SOLAR- E N E O MEJOR 
nlda di X1*1'01?' a una cuadra de la Ave-
llano l„Eftraclíl Palma, terreno alto y 
no? 4n 1qUina (le fraile. SOO metros, 20 
'o n ü UlZ; !isxií} aceras y alcantarilla-
se nPoP^"\otro; flanflose facilidades si fue-
iscrUo?in1!o- luforman: San Ignacio, 82, 
l S ^ r l 0 ' entresuelos. Teléfono A-Í228. 
10 e 0̂084 
EN EO MEJOR D E E PRADO VENDO , una casa do huéspedes, deja un boni- I 
to margen y es relativamente barata. In- ¡ 
forman: Sitios, 38. 
175 10 e. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOEA E N esquina, con buen contrato, poco al-
quiler, es céntrica. Su precio: $2.600. L a 
mitad al contado; también se vende un 
kiosco de bebidas en Cárdenas y Monte, 
café. Informa el cantinero. 
25 9 e. 
GRAN OPORTUNIDAD, SE V E N D E una de las mejores casas de préstamos, 
se garantiza una utilidad líquida de mil 
pesos mensuales, demás pormenores, in-
forman en San Nicolás, 170, altos; de 8 
a 10 a. m. , 31332 6 e 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E O S E cambia, por una propiedad, una vi-
driera de cigarros de las mejores de la 
Habana, por camisas que se explicarán. 
Informa: V. Villarnovó; de 8 a 10 a. m., 
en el café " L a Diana." 
31264 5 e 
PIANO D E USO, E N B U E N ESTADO, propio para estudiantes. Se da bara-
to. Puede verse a todas horas en la ca-
lle B , número 13, Vedado. 
206 11 e 
PIANO, ALEMAN, D E POCO USO, T I E -ne sordina. Un juego tapizado, de 5 
piezas, lámparas de cristal eléctricá, gas, 
sillones mimbre, finos, grandes; un jue-
go de cuarto de la., cuadros, vitrina para 
rollos. Monte, 391, altos. 
273 7 e 
SE V E N D E UN PIANO, ALEMAN, D E poco uso, todo grabado, muy elegan-
te, de grandes voces y está en magní-
fico estado. Concepción de la Valla, nú-
mero 00 o 46, antiguo. 
74 « e 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Ks-
pecialldad en 'a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interioi-. Composte-
la, 48. Habana. 
SAEVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
V tío^ i ,3-50^METROS. ASI: 40 MJÍ . 
rejal V e w ^ f í o . ? - zayas; 30 metros, Con-
a ?4 50 mofl.100 ^ l 0 * , Avenida Libertad, 
censo om^0' .asi: 2̂ contado y §2.50 a 
Por íoo J Juntad del comprador, con 3 
Sun/o 5 DOPrn^r añ00. 4 Por 100 «1 se-
f1or *Tt,̂ V,« " « g a s t o s para el compra-
W C a b a K ' TPuyans' V111a Jlbidabo, 
31311 ero' Ix>ma áel Mazo. I-100S. 
— 13 e 
. GANGA 
trajine9! V % i ^ r do ^ I n a a la en-
ol metro in f^ 0' a raz*5n de diez pesos 
ba, 76 y- 7S Sailt ago Palacio. Cu-
í*6 Teléfono A-9184. 
_ 6 e. 
So v . n ^ 0 0 0 1 0 ESPLENDIDO 
io. con freUntelon ^ ¡ « r ê Arroyo Naran-
«on una HnT,t^, Ia carretera, un terreno 
í o m i r T Cnhn CÍ0^S 2400 ^ « r o s . In-
Ubacos ba yo„SlReIUJ'. vidriera de 
: gns7 27 € 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén í e 
los señores Viada de Carreras y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
63 (entre Teniente Rey y Muralla), y 
Prado, 119, un gran surtido de; lo« afa-
mados pianos y piados automáticos Slling-
ton; Monarch y Bimilton, •recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan de uso á precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
281 81 e 
IGRATISI 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a «u 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratiá) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, * 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna verlebral: el corsé de 
aluminio., patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caido es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra faja 
ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: apara-
to graduador alemán, que inamoviliza 
el riñón, desapareciendo en el acto 
cuantos dolores y trastornos gastro-
inletinales, sufra el paciente. lo que 
nunca ocurre con la antigua faja re-
nal. Pie» y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París v 
Madrid. 
So!, 78. Teléfono A.7820. 
- _ 10 e 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables tn "El Pasaje". 
Zulueta, 32, enfre Teniente Rey y 
Obraría. 
V I L L A V E R D E Y C A 
ORAX AGENCIA D E COEOCACIOXES 
O'ReUly, 32. Teléfono A-2348. 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sspan su obligación, llame al teléfono 
do esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de Ja Isla 
y trabajadores para el campo, 
150 31 e 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, {<9. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
cstCn en el Vedado, Jesús del Monte, Pa-
yanó c en el Cerro, a igual precio ¿ue 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
Han Nicolás. ÜS. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Vtrtcdos, 97. TeL A-4206 
Eelaa dos agencias, propiedad de José 
María Tj6pez, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idúueo y material inmejorable. 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro ciIindrosc mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-camión, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso: motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
C 8100 in 28 dic 
SE V E N D E UNA MAQUINA METZ, E N 550 pesos; está nueva; se da en ese 
precio por embarcarse su dueño. Infor-
man : Jesús María. 100. 
31S04 0 e 
BU I C K : S E V E N D E E N «800. S I E T E personas. Puedo verse a todas horas. 
Monte, 362, entre Romay y Fernandlna. 
Teléfono A-6071. 
31196 5 e 
DIARIO DE LA MARINA 
DE S D E $350, AIj CONTADO Y A l'LA-zos, vendemos varios Fords, listos 
para trabajar. Verdadera ganga. "Él Par-
que Maceo," San Lázaro, 249. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a $0.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford, a $2.50. 4 gomas Unitel Sta-
tes Nobby, 34x4, .nuevas, a $20.00. Un Lan-
dolet de lujo, costó $2.800. por $900. To-
do en " E l Parque Maceo,' 'San Lázaro, 249. 
31145 S e 
O E VENDEN DOS MUEBLES GRANDES, 
^ para biblioteca y un escritorio do no-
gal, en la ^Quinta Palatino. Preséntese 
por las mafíanas. 
C 187 . 4d.4 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
te desde $8; camas con bastidor a 
1$5; peinadores a $9; aparadores de 
¡estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con do« sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al gáro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 f 
31 e 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar l̂as hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2T6 si © 
AUTOMOVILES 
"FORD" 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pedro-
so, 3, Cerro, Telefono A-5514. 
236 11 e 
HAYNES, 7 PASAJEROS, RUEDAS alambre, arranque y alumbrado eléc-
trico, estado como nuevo, propio para 
familia de gusto o alquiler. Se vende al 
mejor postor. Informan: Havana . Auto 
Co. Marina, 12. 
C 194 4d-4 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y KO T I E -
NE COMPETIDORES. 
" L A CRIOLLA 
ORAIS E S T A B L O D E BURRAS D E X X C n ^ J 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelAscoaln y Podt» . Tel. A-M18. 
Barras criollas, todas del puín, «5°» 
vicio a domicilio, o en ©1 establo, a toa»» 
horas «rl día y de la noche, pues wn»®,™ 
servid» especial de mensajeros en mo* 
cletas para despachar las órdenes ea 
guida qo» se reciban. . . . . 
Tengo sntursales en Jests dfel JCoatM 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono V-I382t y en Guanabaco». «'••fj 
Má.xlmu Gómez, número 109, 7 en todo* 
los barrios de la Habana avisando al *•* 
léfono A-4810 que seitin servidos Inrna^ 
úlatamente. 
Los qne tengan qno comprar burras P** 
rldas o alquilar burras de leche, diríjam-
se a su duefio. que está a todas horas ea 
RelaHcoafn y Poolto, teléfono A'48ia. QO» 
se ias da más baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a loe numerosos raa»* 
chantes que tl^ne esta casa, den sos qne« 
Jas al duefio. avisando al teléfono A-48ia. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E H A C E R ojales, propia para taller de confeccio-
nes, fabrica o camisaría, 7 tamaños cuchi-
llas. Se da barata, para verla y tratar, des-
de la una en adelante. Reina, 38, bajos. 
330 8 e 
IMPORTANTE 
" L A P E R L A " 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA P E R L A , " 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 31 e 
POR NO PODERLOS ATENDER, SE venden tres "Ford," en -buenas con-
diciones y a precios módicos. Informan: 
Lealtad, 134, altos. 
119 10 e 
AUTOMOVIL, SCRIPPS BOOTH, D E L último modelo, completamente nuevo, 
para personas de gusto, médicos u hom-
bres de negocios. Cada 40 kilómetros un 
galón y gomas 30x3. E s el automóvil más 
bonito y más económico que se conoce. 
Santiago, 10. Garaje. 
116 10 e., 
SE V E N D E UN "FORD," MODELO 15, con muy buen motor y en inmejorables 
condiciones. Precio muy módico. San Jo-
sé, 09, Señor Gil. ¿ 
130 6 « 
SE V E N D E UN HERMOSO AUTOMO-vll, marca Stuz, para seis o siete per-sonas. Está asegurado en $2.000, tiene go-
mas nuevas. Ucencia particular y demás 
repuestos; se da barato. American Bar, 
Prado 01. Pregunten por Felipe. 
120 6 e 
VENDO UNA MAQUINA D E 30 CABA-llos, Manicho Bache, se da barata por 
tener q«e desocupar el local. Se puede 
provar, sirve para un camión. Se da en 
$5.000. Informan: Campanario, 135. 
31447 10 e. 
Mr. Albert G. Kelíy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar BXX 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no p'erdo- nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
C E D R I N O 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, SE vende a la primera oferta, un Hup-mobile, 7 pasajeros, modelo 1916, arran-
que y alumbrado eléctrico, perfecto es-
tado. Informan: Garaje, Marina, 12. 
C 194 4d-4 
L E S Y 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
PAPA, YO QUIERO UN COLUMPIO D E 
"LOS R E V E S MAGOS" 
UN AUTOPIAN© Y UN PIANO, CASI nuevos, se venden, por la mitad de 
su valor. Bernaza, 6. Teléfono A-6363. 
31318 6 e 
SE V E N D E UN PIANO, ALEMAN, GOSS Kalman. de muy poco uso, modelo nC-
mera 3, en Compostela, número 4. altos. 
31379 ^ e 
j p A R A L A S 
^ESPLENDIDO SOLAR 
V f r cl "Parque de Residen-
oa» colindante con el 
^-ountr/ Club" se vende un 
«oW de 2.350 metros. 
^stá en uno de los sitios 
ma* alto8. ventilados y vis-
' oso» del referido Parque. 
nforxnarác !a Admi-
. ^ ^ ^ DIARIO DE LA 
^.tlJrw « ^ a ^ n S ? í f ^ ^ r de modín 
oa4, a p a r a c a " " 
¡* ^mbrur11 o£r'>ntrato o admita im̂ i. 
9 o 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
E&biendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispoulción del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y, come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu1£n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la cass Mon-
te, 46. José Ros. 
JUEGO DE CUARTO EN 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con espejo, ca-
ma de madera de matrimonio, tocador-có-
moda y una mesita, todo nuevo, garanti-
zarlo. Industria, número 103. 
31191 7 e 
SOLO T E CUESTA 60 CENTAVOS S E -
MANALES E N L A P U E R T A D E T U CASA. 
GALIANO, 79. T E L E F O N O A-5278 
"LA POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
ROSETAS DE BRILLANTES; 
y unos aretes largos, de oro, compro, 1" 
y Baños, altos de la mueblería. Vedado. 
280 7 o 
ATENCION 
Tengo un variado surtido de esencias de 
lo más fino: polvos, jabones, pasta de 
diento», usencias violet», clavel, rosa, mo-
tara», oarmín. florida, todo a precios de 
fábrica y mocho surtido, igual se vende 
si por jnayor que al detall: son (iseccias 
Anuj-lcanas. V&une en Oficios, 7Í!, depar-
tamenro de aros. 
XOO 10 «• 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
3o«bwitMlor»5« de pecho, nitlma expresión 
del orien gusto, r«üuco el pecho si os 
I exovslvo y lo aamenta sí es CKcaso, la 
! oorsotora «s la que forma el coerpo, aun-
I que ísto no «e preste; eapeciaíldad »a-
1 je* ortopédicas. So va a domicUlo. San 
Bamúu. número 24. Teléfono A-0-035. J*a-
b«l Delgado viuda de OcbaUo». 
XI228 22 « . 
31251 30 e 
POR EMBARCARSE SU DDESO, SE vende todo el mobiliario do una casa, 
son rdUebles mtjy finos y objetos do arto. 
No se trata con usureros. Informe: Leal-
tad, 125, altos. 
81319 6 e 
I D © 
CAZADORES, HERMOSOS E J E M P L A -res perdigueros, de 3 meses, propios 
para enseñar y en la misma se vende 
una cría de palomas finas. Correo. Glo-
ria, 93, altos. 
254 11 e 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su bogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teféiono A-6637. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoislcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros dr leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kcr.tucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 3i e 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
len de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
C 8183 in 31 dic 
AUTOMOVIL 
Con motivo de tener que ausen-
tarme de esta Capital, vendo un 
espléndido automóvil con fuelle 
Victoria y con solo 10 días de 
usado. Informa el señor Calonge. 
Cuba, 81 y Neptuno, 282, mo-
derno. 
C 15 i 8d-31 
GRAN REALIZACION 
DE MAQUINAS 
Por necesitar nuestro salón 
de exposición para nuevas 
máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al ''cosió" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Ca. Indus-
tria, 106 y 108, salón de ex-
posión. 
¡CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; sí ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
COMPRAMOS, VENDEMOS. AEQÜII.A-mos, componemos, toda clase de máqui-
nas de coser, a precios muy baratos. Agua-
cate, 77, esquina a Sol. Teléfono A-9534. 
I87 11 e 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E 20 CA-ballos, horizontal; una caldera Loco-
movi, de sesenta caballos, en buen estado; 
idem. de quince; otra de 20, verticales. 
Un motor de petróleo crudo, de diez ca-
ballos; otro de gasolina, de 4 caballos; 
una máquina de vapor de dos caballos. 
Informan: Consulado. 81. 
190 7 e 
SE B E A E I Z A UNA CAJA CONTADORA, nueva, marca National, en inawjora-
bles condiciones. Véase en la vidriera de 
tabacos, San Rafael, 4, "Nueva Inglate-
rra." 31255 6 e 
CAJA CONTADORA NATIONAL. NUE-va, en Inmejorables condiciones, se 
realiza, en O'Reilly, 79, "Librería." És 
ganga; véala. 
31410 7 e 
¡HACENDADOS! 
A LOS GARAGES 
Y F E R R E T E R I A S 
GANGA V E R D A D : CUSA, P R O P I A PA-ra sportman, magneto Bosh, alumbra-
do eléctrico, hace la milla en 49 segun-
dos, se da regalada, por tener su dueño 
necesidad de venderla en el acto. Infor-
man : Marina, 12. 
C 194 4d-4 
CHANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL T de 25 a 30 caballos, en perfecto esta-
do, se da.barato por no poderlo atender 
su dueño, con banqueta, funda, las gon_ s 
casi nuevas y dos de remiest» y seis cá-
maras, muchas herramientas y hace cien 
kilómetros con una lata de gasolina. Pa-
ra más informes en Infanta, 100, entre 
San José y San Kafael. Se puede ver to-
dos los días. 
31299 é e • 
G0LDEN SHINE' 
( E L MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende én Cuba. Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de Í0 cen-
tavos. 
P R E C I O S 
1 galón. . . . . . . . $1.80 
Latas de % litro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V E N T A E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 89: Ferretería "La Estrella." 
Belascoaín y San Rafael: ferretería. 
Morro, ntlmero 1: Garage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería. 
Egido, número 20: Garage. 
Pida "GOX.DEN,' es el mejor. 
Al por mayor: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E K . 1915, S E vende uno, de 5 asientos, • 30 caballos, 
garantizando está perfecto su funciona-
miento, dinamo, arranque automático, luz 
eléctrica, con su carrocería en muy buen 
estado y con gomas nuevas, está marca-
do como particular. Se da en 700 pesos, 
garaje. Egido, 18. 
31307 - 6 e 
" ( B O R D A D O S ) D E CANARIAS 
Espléndido nartido en bordados a mano. 
Como «on: ajuares completísimos para 
novia; ropa en general pora sefioras y 
ñiflas; ropa pora adornos de casa, (tape-
tes, raantéles, cortinas, ote.) ; Jaegos com-
pl<«tos de canastillo. Todos trabajos ou 
hilo. <olán y warandol. Se atienden pe-
didos por teléfono A-4183, Guillerm.» Or-
tlz. 31211» 6 « 
283 31 e 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R C 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mnebles y-j© se 19 ¡ 
propongan, este casa paga nn clncnentc 
por ciento va&B que las «le «a giro. Tam-
bién compra prenoss y ropa, por lo qu<i 
deben hacerle nna v!»!ta ?.a misma antes 
<le ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo )o uue deseen y serda servl-
ü"" bien y a eatlsíacelfiiL 
A 
Agencia y Tren de Mudanza 
E L ARCO DE BELEN 
AcostAj 61. TeL A-10t3 
Loe traslados de muebles en el Vedado 
Corro y Jesús del Monte, se hacen a iiruai 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES PORD casi nuevos, con motor Inmejorable' 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos: verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. Tomás Labrador, Neptuno' 
207. garaje. Teléfono A-C115. 
31309 28 e 
SE V E N D E E N GANGA: UN LANDO-let, Fiat, de 35 a 20, perfecto estado 
motor acabado de ajustan Precio: 700 
pesos. Dueño: Prado, 77-A, altos, puede 
verse en Marina, talleres del Hudson Te-
léfono A-9508. 
31200 5 e 
Se vende ue lujóse automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse e i Ve-
dado: caüe 9 , número 8 . Informes 
ec el "Garage Moderno." Obra-
pía, 8 7 y 89c 
i C6Í;28 Nin.-lf .Nov. 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gnnda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandlcr, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic ' 
V A R J 0 S 
SE V E N D E N E N DRAGONES, NUME-ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas 
un vis-a-vis y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Drago-
nes, número 20, entre Aguila y Amistad, 
31377 7 e 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V i -
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
2T4 . 31 • 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4ao2. 
almacén, corsino Fernandez. 
GANGA, POR SilOO.00, UN MILORD, EN buen uso, zuncho de goma, herraje 
francés, se vende, por necesitarse el lo-
cal, Aguila, 23S, en el interior de la fa-
^'o.1. •de PUür,:as do hierro, informarán. 
3U¿Í 6 o 
Tengo para entregar en el acto una mag-
nífica bomba Dúplex de inyección, casi 
nueva, aspira por 15" y bota por 14". 
También tengo tres centrífugas de Hep-
worth como nuevas de 30" con su mez-
clador y armazón, toda de hierro, sin 
faltarle ni un tornillo; apropiada a pur-
gar azúcar de miel por lo seguras que 
son. Informará: J . M. Plasencia. Calle 4. 
número 28, Vedado. 
31162 6 «. 
SOLICITUD 
Se solicita una paila autoclavo completa, 
para esterelizar leche. Dirigirse al porte-
ro de Neptuno, 45, quien Informará. 
31161 e e. 
TVTAQUINAS D E SINGER, S E ALQUI-
lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
30010 n e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAG0RTA & Co. Monte, 377. 
S0d-22 n C 7046 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. 
15937 5 f 
BU E N NEGOCIO, D E MUT POCO Vo-lumen y buena calidad, liquido un 
lote de mercancía; para comerciantes o 
vendedores ambulantes. Informan: Obis-
po, 96, Habana. 
375 io e 
VENDO MADERA E N B U E N ESTADO, para andamies. Prado, 117, altos. Te-
léfono A-7199. De 12 a 2 p. m. 
298 7 e. 
SE V E N D E N DOS VIDRIERAS-MOS^ trador, metálicas, propias para cual-
quier giro. Muy baratas. Prado, 93-B, "La 
Casa Venus." 
112 6 e 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado, también vendo y arreglo 
a satisfacción, paso a domicilio. Mouse-
rrate, 1, letra C. Taller junto al Parque 
Luz Caballero. K. Herrero. Tel. A-4895 
20 9 e. 
Se venden 40 pares de ruedas 
de carretas, de 9 cuartas y me-
dia, con ejes de 3 114 y 3 1 j2 pul-
gadas de diámetro; se pueden ver 
en la finca "Antonia," Aguacate. 
C 16 6d-31 
ANGA: SE V E N D E UN F R E G A D E R O 
de porcelana esmaltada, 34x22 pulga-
das; un fregadero de hierro esmaltado 
30x18 pulgadas; dos planchas de mármol' 
labrado, 89x27x1% pulgadas; una caja dé 
acero y amianto, a prueba de fuego, color 
caoba, 36x24 pulgadas; una mesa de caoba 
55x36 pulgadas. Luz, número 85, halos ' 
31295 6 e 
APAKATO PARA MOLDURAS^ D E 8"x4"; se da casi regalado, en E s -
tévez, 98: 31141 g e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A 6180. Zalv¿ 
dea. Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66|68. Teléfono A-3518. 
-C ? m 3.04-8 
E N E R O 5 D E 1 9 1 7 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s 
L o s N i ñ o s y E l B a z a r C u b a n o " d e B e l a s c o a i n , 1 
M E L C H O R , G A S P A R y B A L T A S A R T n ^ X ^ 0 ^ 
L o s m e j o r e s j u g u e t e s s e e a G u e n t r a a e s t e a ñ o e n B e l a s c o a í n 1 6 , < 4 E L B A Z A R C U B A N O , , 
E s t a c a s a t i e n e p r e c i o s m u y b a r a t o s y t o d o a c a b a d o d e r e c i b i r . 
S o l a m e n t e e n a u t o m ó v i l e s y c o c h e s h a y 4 5 m o d e l o s d i f e r e n t e s 
" E l B a z a r C u b a n o " 
B e l a s c o a í n 1 6 . T e l . A - 6 4 1 8 . E s t a r e m o s a b i e r t o s t o d o e l D I A y l a N O C H E d e H O Y y M A Ñ A N A 
0156 
P L A T O S D E C A R T O N 
O a p a c H t o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
C e s á r e o G o n z á l e z . A g a l a r , 1 2 6 . - T e l é f a o o á - 7 9 8 2 . P ida p r a d o s y m n s s t r a 
A B L E 6 R A M A S 
LA CONTESTACION DE ESPAÑA A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
G E S T I O N E S D E L EMBAJADOR EN 
L O N D R E S 
Madrid, 4.—El ministro de Estado, 
señor Jimeno, ha celebrado una en-
trevista con el rey para darle cuenta 
ú e la impresión producida en Europa 
y América por la contestación dada 
por España a la nota de mister Wil-
soa. 
También le dió cuenta del resultado 
de las gestiones realizadas en Lon-
dres por el Embajador de España pa-
ra conseguir la libertad del segundo 
oficial del vapor santanderino "Es-
pañoleto", que fué condenado por las 
autoridades inglesas acusado del deli-
to de espionaje. 
EL MINISTRO DE HACIENDA NO ES 
GERMANOFILO N I ALIADOFILO; 
ES PARTIDARIO DE LA NEU-
TRALIDAD 
Granada, 4.—El ministro de Hacien-
da, señor Alba, ha hecho algunas ma-
nifestaciones acerca, de sus sentimien-
tos personales t o n respecto a las na-
ciones beligerantes. 
Manifestó el señor Alba que no es 
•liadófilo, ni germanófilo; pero que, 
como español, siente simpatías hacia 
Francia y admira a Inglaterra y a 
Alemania. 
Se mostró partidario de la neutra-
lidad y añadió que la intervención ar-
E n f e r m o s 
d e l P e c h o 
Precedido do fama, con 1A garantía de 
proceder del gran laboratorio de Benet 
y. oSlrr, de Reas, España, ya se encuen-
tra a la vento en Cuba, él Fimonal, me-
dicación clentlficA de gran eficacia en el 
tratamiento do las afecciones pulmona-
FIMONAXi se emplea siempre con éxito, 
lo mismo contf.>, un simple catarro al 
pocho, qne contra el más rebelde, cora 
el catorro crónico y combate vigorosa-
mente todos los males del pecho, pro-
duciendo mejorto rápida, y efectiva.. 
Contiene el ITIMOIVAI., Benzoato dé So-
sa, y XHonina, qne desinfectan los órsra-
nos afectados, Oomenol, balsámelo de gran 
fuerza, qne purifica y facilita la espec-
toracl6n, Arrh«naJ, qne limpia 1» sangre. 
Coca qne vigoriza la circulación y tonifica 
el organismo y Genciana que abre el ape-
tito. 
Se vende en todas las farmacias y ol 
depósito principal eat& en la farmacia del 
doctor M. TJrlarte y Ca., Consulado, 34 
» 36. 
C « I 4d-4 
mada de España en la guerra consti-
tuiría una gran torpeza del gobierno. 
AMENAZA DE LOS OBREROS DEL 
DEL PUERTO 
Santander, 4.—Los obreros del 
puerto han pedido aumento en los sa-
larios amenazando con declararse en 
huelga si no son atendidas sus peti-
ciones. 
Amenazan también con ser secun-
dados en su actitud por todos los 
puertos del Cantábrico. 
COMISION A MADRID 
Málaga, 4.—Ha ido a Madrid una 
comisión compuesta por los principa-
les productores malagueños. 
Los comisionados van a la Corte 
con objeto de gestionar la cooperación 
del Gobierno para conseguir facilida-
des para la exportación de frutas, que 
amenazan pudrirse en los almacenes 
donde están detenidas desde hace al-
gún tiempo. 
LAS MURALLAS DE CADIZ 
Cádiz, 4.—Los trabajos de repa-
ración de las murallas van muy ade-
lantados. 
Los ingenieros que dirigen las obras 
creen que será necesario construirlas 
de nuevo en algunas partes que han 
sufrido importantes desperfectos a cau-
sa de los temporales. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 4.—Hoy se cotizaron las 
libras esterlinas a 22,19. 
Los francos, a 79,90. 
P a r a l a v a r , u s e J a 
N o d a m a l 
o l o r y d u r a 
m u c h o 
L U Y A N 
C o n u n a s o l a 
v e z q u e s e 
p r u e b e , n o 
u s a r á n o t r o 
E S E L J A B O N D E A C T U A L I D A D 
P í d a s e e n a l m a c e n e s y t i e n d a s d e v í v e r e s . 
T e s o r o k\ e s t ó m a g o 
Señor Enrique Aldabó.—Estimada 
•eñoa-: Padeciendo hace t i e m p o di 
dolores d© estómago, después do ca-
da comida, y habiéndome tomado va-
rios medicamantos, se me ocurrió to. 
r a r una copdta de TRIPLE-SEC AL-
¿)ABO. Tan pronto llegó dicho licor 
al estómago, sentí sus efectos saln-
«labiea, lo repetí por espacio de trea 
días, y no he vuolto a sent ir n i d -
viUlera amados de dolor, por lo cual 
¡deduzco que estoy compltítamente cu* 
tado. 
Me es grato significar a usted es-
ta prueba más de lo exquisito y sa-
ludable de eu TKIPLE-SEC que h » 
•renido a ser un verdadero tesoro del 
«stómag-o.—De usted, muy affruob 
r. Hé—FRANCISCO M. BUCH. 
ffie^Soa lKnaoik> 07, 
INCENDIO EN UN TEATRO 
Valladolid, 4.—Se ha declarado un 
incendio en el teatro Zorrilla de esta 
capital, durante la función. 
La alarma cundió rápidamente en-
tre los artistas y el público; pero la 
serenidad de las autoridades devolvió 
la tranquilidad a unos y otros, evi-
tando una catástrofe. 
LA HUELGA DE TRANSPORTES 
Zaragoza, 4.—Continúa en el mis-
mo estado la huelga de transportes. 
En vista de ello el Ayuntamiento ha 
facilitado 150 vagones creyendo que 
sean suficientes para el transporte de 
las mercancías que haya detenidas a 
causa del Conflicto. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Oviedo, 4.—Comunican de Gijón 
que ha quedado solucionada la huel-
ga de agricultores. 
Todos reanudaron hoy el trabajo. 
LOS ALEMANES EN ESPAÑA 
Madrid, .4—El Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, ha ne-
gado que fueran detenidos por las au-
toridades españolas varios subditos 
alemanes. 
Añadió que lo ocurrido fué que en 
estos días llegaron a España algunos 
alemanes que vienen huyendo; y que 
no se trata como se ha dicho de nin-
guno de los qué estaban Internados. 
ENERGICA PROTESTA DEL CO-
MERCIO Y DE LA INDUSTRIA 
Barcelona, 4.—El establecimiento de 
A P L A Z D S ' Y ' - A D V C O N T A D O 
M i l E S L E S Y J O Y A S 
S A N M F A K í : í ' . i X T t ; L . : 4 - 4 . 6 5 8 
MECANICA CARROCERIA 
VESTIDURA PINTURA 
D i n e r o - T ó m e l o 
con módico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos L A S E . 
GUNDA U N I O N — L U Z N U M E R O 
41, entre Habana y Corr pos tela, 
303264 ait. 15d. 16d. 
los consumos ha sido acogido con una 
enérgica protesta del pueblo. 
Los comercios cerraron sus puer-
tas y las fábricas paralizaron los tra-
bajos. 
En las calles se desarrollaron algu-
nas escenas violentas. 
La guardia civil intervino logrando 
restablecer el orden. 
Ha dimitido el Ayuntamiento en 
pleno. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
L A M O R T A L I D A D 
CONCURSO D E T R A B A J O S C I E N -
T I F I C O S S O B R E L A S C A U S A S 
Y MEDIOS P A R A R E D U C I R 
L A M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
E N L A R E P U B L I C A 
E n la tarde de ayer se reunió en el 
salón de sesiones de la Junta Nacio-
•riail de Sanidad y Beneficencia, la co-
mvailón designada por el Secretario 
de Sanidad y Beneficencia y forma-
da por loa' doctores Ai-gel Arturo 
Aba'Uí, Domingo F . Ramos, .Manuel 
Martínez Domínguez y Octavio Mon-
toro, bajo la presidencia del doctor 
Lop«z del Valle y actuando de secre-
tario de dicha Junta el señor Miguel 
Angej Tariche; los cuales forman el 
Jurado que ha de examinar y cali-
ficar los trabajos científicos que se 
presente en el concurso de monogra-
L A H O N R A D B Z " 
C a s a d e C o n t r a t a c i ó n y P r é s t a m o s 
F u n d a d a h a c e 3 0 a ñ o s . 
Participamos a nuestros favorecedores y al público en general 
que aunque mo somos "Banqueros Prestamistais" facJlítamos dfcuero 
en todas cantidades, sobre Joyas, alhajáis y valores con el interés de 
doa por ciento mensual. E n cantidades mayores D E U N M I L PESOS, 
MENOR INTEORES 
H E R M O G E N E S G O N Z A L E Z Y C A . , S . e n C . 
M o a t e n ú m . 8 5 . T e l é f e a o A - 7 7 9 5 
S e V e n d e n , C o m p r a n y A l q u i l a n M u e b l e s . 
c. 193 
f?as sobre la mortalidad infantil en 
Cuba. 
Por dicho Jurado se vieron un 
gtan número de trabajos presentados 
per distintos jefeg locales de Sanidad 
y por médicos particulares, así como 
variados trabajos cuyas firmas se 
ignoran por haberse presentado bajo 
un lema y en sobre cerrado el nom-
bre del autor. 
E l Jurado, después de constituido 
y de haber examinado a la ligera ios 
distintos trabajos presewbados en ese 
concurso, acordó desdgnar una .po-
nencia formada por los doctores 
Aballí, Montero y Martínez Domín-
guez, para que hagan un estudio de-
tenido y concienzudo de cada uno de 
etos trabajos presentados y establez-
can en principio la clasificación d© 
loo mismos, a reserva de que en reu-
niones sucesivas y nuevas conside-
raciones y estudios se haga la adju-
dicación de los premios. 
Los señores que constituyen esa 
ponencia se reúnen en la noche de 
•hoy en ia cortsulta del doctor Aballí, 
con objeto de proceder a rendir la 
ardua tarea que les ha sido encomen-
dada. 
Podemos anticipar a nuestros lec-
tores que existen trabajos de verda-
dero mérito que han sido presentados 
con valiosos documentos y con grá 
ficas muy notables. 
Los premios serán adjudicados ol 
próximo día 24 de Febrero, de con 
formidad con lo dispuesto en decreto 
presidencial número 914 de 18 de ju 
lio de 1916. 
Tanto el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia como el jurado que ha 
de otorgar los premios se proponen 
revestir ese acto de la mayor «olem 
nidad y realce a fin de estimular es-
tos provechosos estudios que tanto 
redundan en beneficio general. 
H U R T O D E P R E N D A S > 
E l eargento del e j é r c i t o Aracel lo 
Collazo H e r n á n d e z , destacado en el 
hospital mil i tar de la C a b a ñ a , de-
n u n c i ó ayer a l a p o l i c í a Secreta, que 
de un baú l que tiene en el referi-
do hospital, le han hurtado prendas 
por valor de 75 pesos. 
C A R R E R O L E S I O N A D O 
Silvestre C a s t a ñ o , vecino de 20 es-
quina a 19 en el Vedado, sufr ió l a 
fractura de los huesos de l a pierna 
derecha, a l caerse y pasarle por en-
cima una de las ruedas de | c a r r e t ó n 
que c o n d u c í a en los -ñora ;ntos que 
cargaba madera en el tal ler situado 
en C o n c h a n ú m e r o 3. 
V 
Mira lag joyas qu© ludó »bu««lU «a ra juventud transformada» a I» 
última creación do la moda por obra y gracia d« MIRANDA Y CABBA-
L L A L HNOS. 
Satisfacen al gusto más refinado laa joyas q«a *« fabrican en «1 mag-
nífico taller de 
M i r a n d a y C a r b a l l a l H e r m a n o s 
M U R A L L A . 6 1 . . T E L . A - 5 6 8 9 . ^ 
J . A . S a n e e s y \ \ 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e L A . 1 7 4 ( 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósito derfj 
tm peso, pagando el tres pw 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el depoii. 
tante extraer todo o parte de 
ra depósito cuando lo tenga t 
bien. 
J . A . D a n c e s y \ \ 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e Csp&Sv 
SANITU BE.—Preservativo segm 
de enfermedades secretas. Se remiiei 
en sobre cerrado, folletos explicad 
vos.—Dé nombre y dirección a !i 
agencia en Cuba. Farmacia Dr.' 
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
E L D O C T O R 
G O N Z A L O P E D R O ! 
d e r e g r e s o d e s u v i a j e a 
¡ o s E s t a d o s U n i d o s , ha 
r e a n u d a d o s u s c o n s u l -
t a s d e V í a s U r i n a r i a s e n 
s u g a b i n e t e : c a l l e d e Cu* 
b a , n ú m . 6 9 . 
D e 1 0 a 1 2 , y 3 a 6 . 
124 12̂  
D r . J . B . R Ü I Z 
Clmsía- Kayos X . De lee H0"?!* 
lea de Flladelfla. New York y / « • 
cedes. Eepeclallata en «nfennedaaii 
secreta». Examen del r l f i ^ por i» 
Raros X . Inyecciones del W 7 
San Batael, 80, altos. De 13 y 
día a & 
P & l & b r a s 
d e C a r t i l l a 
Consagrado por el «xií®/"^i^nMW 
Uegado a Cuba el FIMOÍ> AI/, niedir̂ b»ti' 
de excelentes cualidades Pf̂ * ^Vde 1» 
todas las afecciones de los 6rg*noB ^ ^ | 
respiración, desde el rfmple catanv 
tisis. I^ase esto certificado: 
"He ensayado clfnic^ento I»9 
tos FIMONAX y ESTOMAGOl., i ^j. 
muy complacido de los efectos 
ticos obtenidos de los ^ ^ ^ u U * " 
Este Cacultativo es Cated t̂ico ^ 
rapéutioa de la Universidad «f ̂  jWl1 
miembro de la Real Academia a de ̂  
ciña y una de las v e r e j * ™ ™ * * ^ 
yor relieve científico « ^ ^ u " » » ^ £ 
FIMONAX destruye ¿ f * ^ * XoS ^ 
afecciones del pecho, ^ ^ ^ e o ^ ^ l 
nos afectados, P " ^ 1 ^ eJ °/iTve*^ lo reanima. Todas las bo*^9 ¿rf Depósito principal, 34 y & M. Urlarte y Cía., Consulado, ^ ^ 
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